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Abstract  
!
This!paper!originates!in!one!of!the!fundamental! issues!of!human!personality;!how!per6
sonality!is!comprehended!as!features!within!the!person!or!as!a!dynamic!and!changeable!
phenomenon,!which!is!hard!if!not!impossible!to!define.!In!a!corporate!context!personali6
ty!is!often!evaluated!with!a!personality!test!as!a!measure!of!the!five!major!domains!of!
personality,!why!the!concern!of!this!paper!is!the!acknowledged!NEO!Personality!Inven6
tory6Revised,!or!NEO!PI6R,!and!how!this! is!applied! in!connection! to! the!recruitment!of!
suitable!prospects.!The!study!of!personality!has!a!long!and!controversial!history,!and!to!
achieve!a!comprehensive!understanding!of!NEO!PI6R!and!its!theoretical!foundation!it!is!
essential!to!introduce!trait!theory.!Trait!theory!is!an!approach!to!the!study!of!personali6
ty!with!the!basic!hypothesis!of!personality!as!biological!traits!within!the!person,!where!a!
critical!psychological!perspective!is!included!to!enable!a!challenge!of!the!understanding!
of! personality! in! NEO! PI6R.! A! challenge! will! appear! from! the! perspective! of! Klaus!
Holzkamp! and!Ole!Dreier,! as! their! conceptual! frameworks! of! personality! are! a! funda6
mental! contribution! in! critical! psychology.! Trait! theorists! have! a! main! interest! in! the!
measurement!of! traits,!and! in!reference!to!the!concern! it! is!necessary!to! include!early!
trait!theorists!such!as!Gordon!W.!Allport,!Raymond!Cattell!and!Hans!Jürgen!Eysenck,!as!
they!all!contribute!with!different!insights!of!the!understanding!of!personality.!Robert!R.!
McCrae!and!Paul!T.!Costa!Jr.!are!the!makers!of!the!personality!test!in!question,!why!the6
ir! contribution! in! trait! theory!also!will!appear.!Practical!usage!of!NEO!PI6R! in!Denmark!
will!appear!in!the!paper!as!expert!knowledge!from!respectively!a!conference!hosted!by!
Videnscenter!for!Professionel!Personvurdering!and!a!course!in!personality!tests!hosted!
by!Djøf.!
!
In!order!to!evaluate!NEO!PI6R!and!its!usage!in!practice!the!paper!consists!of!a!discussion!
divided!in!three!parts;!concerning!a!discussion!of!theoretical!understandings!of!persona6
lity,!a!discussion!of!the!use!of!NEO!PI6R!and!lastly!a!discussion!of!the!person6situation!
debate!referring!to!the!controversy!in!the!personality!understanding!of!trait!theory!and!
critical!psychology.!In!conclusion!the!paper!firstly!concludes!the!second!part!of!the!pro6
blem!statement,!as!this!leads!to!an!answer!of!the!first!part!of!the!concern.!Lastly!the!
conclusion!relates!to!the!third!discussion,!with!an!interest!in!comprehending!the!theore6
tical!understandings!of!NEO!PI6R’s!usage!in!practice.!!
!!
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Indledning  
!
I!dette!kapitel!vil!projektets!motivation!og!problemformulering!gennemgås,!med!fokus!
på!rekruttering!og!personlighed.!Her!vil!gives!en!baggrundsviden!for!begrebet!person;
lighed!og!personlighedspsykologi.!Afslutningsvis!vil!der!redegøres!for!relevante!begre;
ber,!som!anvendes!i!projektet.!!
!
!
!
Motivation !
Jeg$sender$hermed$min$ansøgning$og$ser$frem$til$at$høre$fra!$
Der!er! tidspunkter! i!ens! liv,!hvor! jobansøgninger!og!efterfølgende!samtaler!er!omdrej9
ningspunktet,!og!personlighedstest!bliver!i!stigende!grad!en!naturlig!del!i!denne!proces,!
da!der!antages,!at!de!kan!fortælle,!om!en!person!er!teamplayer,!omstillingsparat!eller!ej.!
Ved!søgning!efter!jobs!er!det!vigtigt!for!den!jobsøgende!at!vide,!hvilke!kompetencer!og!
kvalifikationer!den!gældende!virksomhed!søger,!og!derefter!formå!at!nedskrive!disse!på!
en!overbevisende!måde,!så!netop!deres!ansøgning!bliver!valgt!ud!af!mængden.!Er!den!
jobsøgende! så! heldig,! at! han/hun! bliver! kaldt! ind! til! en! jobsamtale,! vil! der! med! stor!
sandsynlighed!sendes!en!personlighedstest!ud,! som!skal!gennemføres! inden!samtalen.!
Både! virksomheder! og! rekrutteringsbureauer! anvender! personlighedstest! i! rekrutte9
ringsprocessen,!hvor!cirka!hver!anden,!der!ansøger!til!en!nøglestilling!i!dag!kan!forvente,!
at!de!skal!igennem!en!test.!(Bøgelund,!2013:!8)!Det!er!dog!meget!forskelligt,!hvorledes!
testen!anvendes!i!processen,!da!virksomheder!selv!bestemmer,!hvilken!test!kandidater9
ne!skal!besvare,!og!herefter!hvilken!funktion!den!har!i!selve!jobsamtalen.!Det!formodes,!
at!personlighedstesten!kan!give!et!fingerpeg!om,!hvorvidt!kandidatens!personlighed!er!
passende!til!jobbet.!Eftersom!personlighedstests!bruges!i!så!stigende!grad,!mener!orga9
nisationspsykolog!Karen! Schultz,! at! personlighedstests! i! dag! “[...]!bliver$ brugt$ langt$ ud$
over$det$oprindelige$formål.”$(Bøgelund,!2013:!8).!Dette!leder!os!videre!til!en!erkendel9
1 
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sesinteresse!om!brugen!af!personlighedstest! i! rekrutteringssammenhæng.!Vi!vælger!at!
fokusere!på!testen!NEO!PI9R,!hvilket!er!genstanden!i!projektet.!Valget!af!genstand!sker!
som! følge! af,! at! det! er! den! mest! anvendte! testtype! i! rekrutteringssammenhæng!
(Unique9performance.dk).!NEO!PI9R!er!en!struktureret!personlighedstest,!der!er!baseret!
på!Fem9Faktor!modellen,!relateret!til!“the!Big!Five”,!som!består!af!fem!overordnede!di9
mensioner!i!personligheden.!Disse!fem!overordnede!dimensioner!er!internationalt!aner9
kendt,!hvilket!gør!testen!relevant!at!diskutere.!(Forelæsning!v/Dammeyer!2014)1!!
!
NEO! PI9R! opererer! ud! fra! en! positivistisk! tilgang! og! søger! at! opfylde! det! positivistiske!
formål:!at!gøre!en!genstand! til! en! sammenlignelig,!håndgribelig!og!universel! størrelse,!
og! formålet! beror! derved! på! en! objektivistisk! ontologi! (Dammeyer,! 2014:! 46).! Ifølge!
Schultz!anvendes!NEO!PI9R!meget!bredt,!hvor!der!således!må!stilles!spørgsmålstegn!ved,!
om!den!brede! anvendelse! underkender! testens! oprindelige! formål! og! derved,! om!der!
opstår!en!ambivalens!mellem!hensigt!og!anvendelse?!Dette!er!udgangspunktet!for!pro9
jektets!generelle!undren.!!
!
Ud! fra!et!positivistisk!udgangspunkt!er!personligheden!noget!målbart,! iboende!og! sta9
bilt.!(Dammeyer,!2014:!46)!Dette!skaber!yderligere!en!undren!om,!hvorvidt!personlighed!
kan! testes! og! derved!måles.! Er! personlighed! så! stabil! eller! skal! personlighed! derimod!
forstås!som!værende!variabel!og!dynamisk?!Denne!diskussion!er!en!klassisk!debat!inden!
for!personlighedspsykologi,! nemlig!person9situation.!Debatten!omhandler,!hvad!der!er!
det! styrende! for!en!person!og!dennes!personlighed.! (Køppe!&!Dammeyer,!2014a:!20).!
For!at!få!den!nødvendige!forståelse!for!denne!debat!og!herunder!hvad!der!ligger!bagved!
NEO!PI9R,!er!det!relevant!at!inddrage!personlighedspsykologi,!da!denne!netop!fokuserer!
på!personlighed,!og!hvorvidt!denne!er!målbar!eller!ej.!
!
En!af!hoveddisciplinerne! i! psykologien!er!personlighedspsykologien,!men! forestillingen!
om!personlighed!ses! i!historien! langt! før!etableringen!af!den!videnskabelige!psykologi.!
Den!græske!læge!og!filosof!Hippokrates!(f.!460!f.Kr.)!fremsætter,!400!år!før!Kristus,!teo9
rien!om!de!fire!grundlæggende!temperamenter,!og!herved!er!den!ældste!forestilling!om!
personligheden,!at!den!udgøres!af!træk.!Såvel!i!videnskaben!som!i!samfundet!opstår!der!
fra!starten!af!det!20.!århundrede!en!særinteresse!i!fænomenet!personlighed,!hvor!den!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!www.youtube.com/watch?v=Bt9PwTeoWv8!
!!
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eksperimentelle!og!naturvidenskabelige! tilgang! ikke! formår!at!beskrive!den!komplekse!
personlighed! som!helhed.! Terminologien! hentes! hos! filosofien,! hvorfor! personligheds9
psykologi!er!en!af!de!discipliner!i!psykologien,!som!stadig!er!tæt!forbundet!med!filosofi9
en!(Dammeyer,!2014:!29f:!Mammen,!2009).!!
!
Personlighedspsykologien!forsøger!at!forklare!og!afdække!personlighed;!hvad!den!inde9
bærer,!hvordan!den!er!opstået,!og!om!vi!overhovedet!har!én!eller!måske!flere!person9
ligheder.!Deraf!ligger!interessen!i!at!finde!teoretiske!begreber!på,!hvad!personlighed!er,!
hvor!begreber!som!selv,!identitet!og!subjekt!anvendes!med!afsæt!i!forskellige!antagelser!
og! teorier.! Eftersom! interessen! i! at! begribe! personlighed! ses! på! tværs! af! alle! de! tre!
grundvidenskaber;!natur9,!human9!og!samfundsvidenskaberne,!kan!det!ofte!virke!som!et!
forvirrende! landskab!af!teorier.! (Køppe!&!Dammeyer,!2014a:!11ff)!Projektets!genstand!
har!sit!afsæt!i!en!naturvidenskabelig!forståelse!af!personlighed,!hvilket!vi!ønsker!at!ud9
fordre!med!en!samfundsvidenskabelig!forståelse.!Vi!benytter!denne!forståelse,!da!vi!har!
en!interesse!i!at!se!NEO!PI9Rs!anvendelse!i!praksis,!og!den!samfundsvidenskabelige!ret9
ning! inddrager! konteksten! som! personlighedsdannende.! (Køppe!&! Dammeyer,! 2014a:!
16f)!Anvender!vi!herimod!humanvidenskaben,!vil!en!undersøgelse!af!en!persons!bevid9
ste!og!ubevidste!processer!bag!besvarelsen!af!NEO!PI9R!være!mulig.!Erkendelsesinteres9
sen! for!dette!projekt! ligger! ikke! i!den!enkeltes!oplevelse!af!NEO!PI9R,!hvorfor! tilgange!
under!humanvidenskaben!ikke!er!relevant!at!inddrage.!!
!
Som!nævnt!tidligere!i!afsnittet!beror!NEO!PI9R!på!en!positivistisk!tilgang,!og!har!således!
sin! teoretiske! fundering! i! trækteori,! som!er!baseret!på!en!hypotese!om,!at!mennesket!
har!iboende!træk.!Det!positivistiske!fundament!kommer!til!udtryk!i!trækteoris!forståelse!
af!personlighed!som!en!stabil!størrelse,!der!kan!måles!videnskabeligt.!Derved!kan!NEO!
PI9R!ses!som!en!trækteoretisk!metode!til!at!måle!personligheden.!(Køppe!&!Dammeyer,!
2014a:!15ff)!!
!
Vi!tager!afsæt!i!et!opponerende!videnskabsteoretisk!perspektiv!og!vælger!her!at!bruge!
kritisk!psykologi.!Kritisk!psykologi!giver!en!fremstilling!af!personlighed!som!en!forander9
lig!størrelse,!og!påpeger!at!subjektet!må!forstås!som!værende!i!et!dialektisk!forhold!med!
samfundet.!De! !sociale! sammenhænge!har! således!en!afgørende! rolle! for!personlighe9
den.!Derudover!stiller!kritisk!psykologi!sig!undrende!over!brugen!af!en!positivistiske!me9
!!
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todologi,!da!kritisk!psykologi!mener,!at!subjektet!skal!forstås!gennem!et!førstepersons9
perspektiv.!(Jensen,!2014:!292)!!
!
I!forhold!til!ovenstående!er!det!vigtigt!at!have!in!mente!hvor!i!verden,!de!personligheds9
psykologiske!tilgange!er!rodfæstet.!Der!skelnes!her!mellem!angelsaksisk!og!kontinental!
personlighedspsykologi.!Angelsaksisk!dækker!tilgange!såsom!adfærdspsykologi,! trækte9
ori!og!kognitiv!psykologi,!disse!tilgange!fremhæves!typisk!i!internationale!lærebøger!og!
er!meget!udbredt! i!USA.! (Køppe!&!Dammeyer,!2014b:!387)!Kontinental!personligheds9
psykologi! dækker! tilgange! såsom! socialpsykologi! og! psykoanalyse,! hvilket! er! tilgange,!
som!sjældent!har!meget!plads!eller!ikke!er!fremstillet!i!internationale!lærebøger.!Konti9
nentale!traditioner!er!primært!udbredt!i!Europa,!dog!ikke!i!Storbritannien.!De!kontinen9
tale! traditioner!er!historisk!også!dem,!der!er!dominerende! i!Danmark.! (Køppe!&!Dam9
meyer,!2014b:!387f)!I!og!med!at!kritisk!psykologi!er!en!tilgang!inden!for!de!kontinentale!
traditioner,!kan!det!antages,!at!kritisk!psykologi!dermed!præger!personlighedspsykolo9
gien!i!Danmark.!Der!kan!således!stilles!spørgsmålstegn!ved,!om!det!er!muligt!at!benytte!
en!test!såsom!NEO!PI9R!i!Danmark,!da!den!er!teoretiske!funderet!og!skabt!i!USA.!!
!
Teoretisk!vælger!vi! i!projektet!at!belyse!anvendelsen!af!NEO!PI9R!fra!et!kritisk!psykolo9
gisk! perspektiv,! da! trækteori! og! kritisk! psykologi! er! funderet! på!modsætningsfulde! vi9
denskabsteoretiske!retninger.!Ud!fra!disse!to!forskellige!perspektiver!ses!der!en!relevant!
kontrast! i! forståelsen!af!personlighed,!men!for!at!opnå!en!forståelse!af!anvendelsen!af!
NEO!PI9R!i!praksis,!inddrages!et!perspektiv!tillige!i!form!af!viden!fra!eksperter!på!områ9
det.!Vi!deltager!derfor!til!konferencen!“Hvor$svært$ka’$det$være$?$at$gennemføre$den$go?
de$ rekruttering?”! ved! Videnscenter! for! Professionel! Personvurdering! (VPP)! og! kurset!
“Bliv$dus$med$rekrutteringstest”!hos!fagforbundet!Djøf.!!
!
!
!
!
!
!
!!
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Problemformulering !
Denne!erkendelsesinteresse!munder!ud!i!følgende!problemformuleringen;!!
!
Hvorledes)anvendes)personlighedstesten)NEO)PI6R)i)rekrutteringssammenhæng,)og)
hvordan)kan)anvendelsen)af)NEO)PI6R)og)bagvedliggende)personlighedsforståelse)ud6
fordres)af)et)kritisk)psykologisk)perspektiv?!
 
1.2.1. Uddybning af problemformuleringen 
Problemformuleringen!er!opdelt!i!to!led,!hvor!første!del!af!besvarelsen!sker!gennem!en!
diskussion!af!den!praktiske!anvendelse!af!NEO!PI9R,!med!afsæt!i!den!ekspertviden!vi!har!
udvalgt!til!projektet.!Dette!forstået!som!en!diskussion!af!den!måde,!hvorpå!virksomhe9
der!anvender!NEO!PI9R!i!praksis.!Anden!del!af!problemformuleringen!er!en!diskussion!af!
den!tiltænkte!og!den!praktiske!anvendelse!af!NEO!PI9R,!som!vi!udfordrer!med!et!kritisk!
psykologisk!perspektiv.!For!at!kunne!besvare!problemformuleringen!fyldestgørende,!be9
svares!anden!del!af!problemformuleringen!først,!for!derved!at!danne!en!forståelse!til!at!
danne!basen!for!besvarelsen!af!første!del!af!problemformuleringen.!!
!
Begrebsafklaring !
Nedenstående!afsnit!vil!redegøre!for!betydningen!af!begreber,!der!vil!blive!brugt!i!pro9
jektet,!dette!gøres!med!hensigt!på!at!klarlægge!for!læseren!hvilken!forståelse!disse!be9
greber!bruges!ud!fra!samt!give!et!indblik!i!projektets!omdrejningspunkter.!!!
!
Arbejdssøgende:!
Begrebet!bruges!om!en!person!der!står!uden!job,!og!derved!søger!et!job.!
!
Kandidat:!!
Dette! begreb! anvendes,! når! der! er! tale! om! en! arbejdssøgende,! som! er! kommet! i! be9
tragtning! til! en! jobstilling.! Kandidat! anvendes! således,! når! vi! omtaler! en! person! i! en!
rekrutteringsproces.!!
!
!
1.2. 
 
1.3. 
 
!!
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Person/menneske:$!
Der!bliver!i!projektet!brugt!person!eller!menneske!som!et!neutralt!ord!for!et!individ!og!
subjekt.!Dette!gøres!for!at!få!et!begreb!om!mennesker,!som!ikke!er!teoretisk!funderet.!!
!
Personlighed:!!
Vi!er!opmærksomme!på,!at!vores!udvalgte!teoretiske!tilgange!har!forskellige!opfattelser!
af!betydningen!af!ordet!personlighed.!Vi!vælger!dog!alligevel!at!anvende!begrebet!i!beg9
ge!tilgange.!Vi!anvender!begrebet!som!en!forståelsen!af,!at!personligheden!gør,!at!men9
nesker!er!forskellige.!De!forskellige!forståelser!af!personlighed!er!et!gennemgående!te9
ma!i!diskussionen.!!
!
Personlighedstest:!!
Dette!begreb! favner!mange! forskellige! former! for!personlighedstests.!Vi! vælger!her!at!
afgrænse! os! til! kun! at! se! på! personlighedstesten! NEO! PI9R.! Når! vi! anvender! person9
lighedstest!gennem!projektet!henfører!dette!derfor!til!NEO!PI9R.!!
!
Personvurdering:!!
Personvurdering! er! en! samlet! vurdering! af! kandidaten! baseret! på! adskillige! udvælgel9
sesmetoder!og!værktøjer!såsom!struktureret!interview,!personlighedstest,!evnetest!(IQ9
test)!og!specifik!evnetest!(indbakkeøvelse).!
!
Subjekt/individ:!!
I! projektet! er! der! fokus! på! forskellige! personlighedsforståelser!med! dertilhørende! be9
grebsapparater.!Vi!anerkender,!at!teoretikerne!inden!for!begge!retninger!benytter!både!
subjekt!og! individ,!men!med!forskellig! forståelser!af!begreberne.!Eksempelvis!benytter!
Eysenck!subjekt,!dog!blot!som!synonym!for!individ,!da!han!ikke!benytter!subjekt!ud!fra!
samme!videnskabsteoretiske!forståelse!som!kritisk!psykologi.!Med!afsæt!i!teoriernes!on9
tologi,!vil!der!i!projektet,!bruges!begrebet!subjekt!som!betegnelse!for!mennesket!inden!
for!kritisk!psykologi,!og!individ!bruges,!når!dette!henfører!til!mennesket!inden!for!træk9
teori.!!
!
!
!
!!
! ! !9!
Testbruger:!!
Når!vi!anvender!begrebet!testbruger!i!projektet,!skal!det!forstås!som!personen,!som!be9
nytter! en! test! til! at! klarlægge! en! kandidats! personlighed.! Ses! dette! for! eksempel! i! en!
rekrutteringssammenhæng,! vil! testbrugeren! være! en! arbejdsgiver,! som! anvender! en!
test!til!at!klarlægge!kandidatens!personlighed.!!
!
Testperson:!!
Dette!begreb!skal! forstås!som!den!person,!der! tager! testen,!og! får!klarlagt!sin!person9
lighed.! Testpersonen! er! ligmed! kandidaten,!men!må! anses! som! værende! testperson! i!
det!øjeblik,!at!testen!besvares!og!igen!når!testen!tilbagelæses!af!testbrugeren.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
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Metodologi  
Det!følgende!afsnit!vil!introducere!projektets!teoretiske!overvejelser,!samt!hvad!træk;
teori! og! kritisk! psykologi! bidrager!med! til! projektets! besvarelse! af! problemformule;
ring.! I! forbindelse!med!dette!præsenteres!projektdesignet!samt! læsevejledningen,!så!
læseren!får!en!forståelse!for,!hvordan!projektet!er!opbygget,!samt!hvordan!projektet!
skal! læses.! Yderligere! klarlægges! de! to! retningers! videnskabsteoretiske! ståsteder! i!
form!af!ontologi!og!epistemologi,!så!det!giver! læseren!forståelse!for!de!to!retningers!
teoretiske!bagland.!Derudover!redegøres!der,! i!dette!afsnit,!også! for!vores! fravalg!af!
en! analysedel! i! projektet! og! dertil! det! udvidede! diskussionsafsnit.! Afslutningsvis! vil!
valget!af!ekspertviden!præsenteres,!og!hvorfor!netop!denne!viden!er!relevant!i!relati;
on!til!det!teoretiske!perspektiv!og!genstandsfelt.!!!!!!!!
!
Projektdesign 
!
Forståelsen!for!projektets!fremgangsmåde!vil!i!dette!afsnit!illustreres!via!nedenstående!
figur.!Dette!gøres!med!henblik!på!at!give! læseren!mulighed!for!visuelt!at!se!projektets!
forskellige!hovedtematikker!samt!danne!overblik!over!projektets!opbygning.!Projektets!
kapitler!bliver!beskrevet!under!læsevejledningen!og!herudover!vil!diskussion!yderligere!
forklares!i!afsnittet!diskussionsstrategi,!da!netop!dette!kapitel!er!vigtig!for!forståelsen!af!
projektstrukturen.!!!!!
!
2 
2.1. 
 
!!
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Figur 1 (Projektdesign) 
!
!
Læsevejledning !
Projektet!er!inddelt!i!ti!overordnede!kapitler,!som!indeholder!følgende:!
!
Indledning:$Formålet!med!dette!kapitel!er!at!sætte!læseren!ind!i!motivationen!bag!pro9
jektet! og! problemformuleringen.! Omdrejningspunktet! er! her! rekruttering! og! person9
lighed,!som!udmunder!i!projektets!genstand!NEO!PI9R.!Hensigten!er!at!give!læseren!en!
baggrundsviden!for!begrebet!personlighed!og!personlighedspsykologi.!Yderligere!bliver!
der!redegjort!for!betydningen!af!begreber,!der!bruges!i!projektet.!!!!
!
PERSONLIGHEDSPSYKOLOGI!
TRÆKTEORI!Allport!Carttell!Eysenck!Costa!&!McCrae!
INDLEDNING!
PROJEKTETS!FREMGANGSMÅDE!Ekspertviden!
KRITISK!PSY@
KOLOGI!!Holzkamp!Dreier!
DISKUSSION!
KONKLUSION!
PERSPEKTIVERING!
NEO!PI@R!
KVALITETSVURDERING!
2.2. 
 
!!
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Metodologi:$Hensigten!med!dette!afsnit!er!at!give!læseren!et!overblik!og!en!forståelse!af!
projektets! opbygning.! Herudover! bliver! der! redegjort! for! projektets! valgte! teori! samt!
trækteoris!og!kritisk!psykologis!videnskabsteoretiske!ståsteder.!Yderligere!redegøres!der!
for!inddragelsen!af!ekspertviden,!fra!henholdsvis!kurset!hos!Djøf!og!konferencen!afholdt!
af!VVP,!og!hvorledes!denne!bidrager!til!projektet!samt!en!kritisk!stillingtagen!til!denne!
viden.!!!
$
Personlighedspsykologi:!Dette!kapitel!udgør!en!forståelse!af,!hvordan!personlighedspsy9
kologi!til!stadighed!forsøger!at!forstå!og!definere!personlighed.!Her!bliver!læseren!præ9
senteret!for!de!fire!overordnede!teoretiske9!og!metodiske!tilgange!til!personlighed:!psy9
koanalysen,!fænomenologi,!trækteori!og!sociokulturelteori.!
Trækteori$og$de$iboende$træk:$Formålet!med!dette!kapitel!er!at!redegøre!for!trækteori,!
og!hvordan!de!forskellige!teoretikere!herunder!har!udviklet!teorier!i!et!gensidigt!påvirk9
ningsforhold.!Her!redegøres!blandt!andet!for,!hvordan!teoretikernes!forskellige!metodi9
ske!tilgange!til!personlighed,!og!hvordan!denne!kan!studeres.!!
$
NEO$PI?R:!Hensigten!med!dette!kapitel!er!at!redegøre!for!testens!opbygning!og!forkla9
ringsgrundlag!samt!at!beskrive!de!dimensioner!testen!arbejder!ud!fra.!Dette!gøres!med!
henblik! på! at! diskutere! NEO! PI9R! i! forhold! til! trækteoris! og! kritisk! psykologis! person9
lighedsforståelse!og!metodiske!tilgange.!!!!
!
Kritisk$psykologi$og$personen$i$en$kontekst:$Formålet!med!dette!afsnit!er!at!redegøre!for!
kritisk!psykologi,!så!det!på!samme!måde!som!kapitlet!ovenover!kan!anvendes!i!den!ef9
terfølgende!diskussion.!Kritisk!psykologi!er!et!opgør!mod!traditionel!psykologi,!og!derfor!
ser!denne! retning!også!personlighed!på!en!anden!måde!end! trækteori.!Her! redegøres!
for!kritisk!psykologis!begreber!og!forståelser,!som!danner!grundlag!for!diskussionen!i!ef9
terfølgende!kapitel.!
!
Diskussion:! Diskussionen! er! delt! op! i! tre! overordnet! diskussionsdele,! som! tager! ud9
gangspunkt!i!henholdsvis!det!teoretiske!og!videnskabelige,!det!praktiske!og!afslutnings9
vis!den!klassiske!debat!person!versus!situation.!Formålet!med!første!del!af!diskussionen!
er!at!diskutere!sprogbrugen!og!forståelsen!af!begrebet!personlighed!ud!fra!trækteori!og!
kritisk!psykologi.!De!to!teoretiske!retningers!metode!og!videnskabsteori!bliver!også!dis9
!!
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kuteret!herunder.!Anden!del!diskuterer!trækteori!og!kritisk!psykologi!i!praksis!og!bidra9
ger!til!besvarelsen!af!projektets!undren!om!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!praksis.!Formålet!
med!sidste!diskussionsdel!er!at!optegne!trækteori!og!kritisk!psykologi!skarpt!for!at!se!på!
retningernes!forskelligheder! i! forhold!til! træk!og!stabilitet!og!variabilitet.!Denne!skarpt!
optegnede!diskussion!udmunder!i!forståelse!af!den!klassiske!debat!om!person9situation.!
Formålet! med! denne! del! af! diskussionen! er! at! diskutere,! om! denne! debat! er! ved! at!
komme!til!ende!eller!om!den!altid!vil!eksistere.!Denne!sidste!diskussion!har!til!formål!at!
opnå!bedst!mulig!forståelse!af!den!reelle!anvendelse!af!NEO!PI9R.!!!!!!!!
$
Konklusion:$Konklusionsafsnittet!vil!!konkludere!på!projektet!og!optegner!således!en!be9
svarelse! af! problemformuleringen.! Som! følge! af! diskussionsstrukturen! besvares! andet!
led!af!problemformuleringen!først,!hvilket!leder!videre!til!en!besvarelse!af!første!led!af!
problemformuleringen.!Konklusionen!vil!sidst!forholde!sig!til!tredje!diskussionsdel,!hvor!
interessen! ligger! i! at! indfange!de! teoretiske! forståelser! i! brugen! af!NEO!PI9R! i! praksis,!
hvilket!naturligt!leder!videre!til!projektets!perspektivering.!!
$
Perspektivering:!Perspektiveringen!har!til!formål!at!begribe,!hvorledes!projektets!videre!
forskning! inden! for! genstandsfeltet! personlighed! eventuelt! udformer! sig.! Perspektive9
ringen! tager!afsæt! i! integrativ!personlighedsteori,!med!henvisning! til!Dan!P.!McAdams!
og!Jennifer!L.!Pals,!der!i!2006!udgiver!et!tidsskrift,!der!forsøger!at!sammenkoble!forskel9
lige! personlighedsforståelser.! De! søger! således! at! koble! forskellige!metodiske! tilgange!
under!et!samlet!felt,!da!de!mener,!at!dette!er!en!måde!at!styrke!personlighedspsykolo9
gien!på.!
!
Kvalitetsvurdering:$Formålet!med! kvalitetsvurderingen! er! at! sikre,! at! vi! i! projektet! un9
dersøger,!det!vi!har!til!formål!at!undersøge.!For!at!besvare!dette!vælger!vi!at!se!på!kvali9
teten!af!projektets!forskellige!dele!herunder!diskussionen,!udvalgt!litteratur!og!ekspert9
viden.! Gennem!denne! kvalitetssikring! anskueliggøres! det,! hvorledes! vi! forholder! os! til!
måden!hvorpå,!vi!opnår!en!besvarelse!af!problemformuleringen.!
!
!
!!
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Diskussionsstrategi !
Dette!afsnit!indeholder!en!redegørelse!for!den!senere!diskussionsopbygning!for!at!give!
læseren! et! indblik! i! den! bagvedliggende! idé!med! netop! denne! opbygning! og! dermed!
skabe!en!bedre!forudsætning!for!læsevenlighed.!!
!
I!projektet!har!vi!fravalgt!at!udføre!en!analyse.!En!analyse!går!i!sin!oprindelige!forståelse!
ud!på!at!belyse!en!sag!gennem!mindre!dele.!Hvorigennem!denne!opdeling!muliggøre,!at!
der!kan! findes!en!sammenhæng!mellem!delene!og!derigennem!opnås!der!en! fuld! for9
ståelse!af! sagen.!Projektet!har! ikke! til! formål!at!opnå!en! forståelse!af!et!empirisk!pro9
blem,!men!projektet!derimod!har!et!teoretisk!fundament.!Vi!finder!det!ikke!relevant!at!
belyse!NEO!PI9R!gennem!en!analyse!men!derimod!at!udforme!en!diskussion,!som!går!ud!
på!at!sætte!forskellige!argumenter!og!synspunkter!op!imod!hinanden.!Dette!gøres!for!at!
kunne! afveje,! hvilken! holdbarhed! og! relevans! disse! argumenter! har! i! forhold! til! vores!
projekt.!Gennem!diskussionen!muliggøres!det! ydermere,!at! vi!med!et! teoretisk! funda9
ment!kan!nå!til!en!konklusion!og!derved!en!besvarelse!af!vores!problemformulering.!!
!
Valg af teori 
!
I!følgende!afsnit!redegøres!for!hvilke!overordnede!teoretiske!forståelser,!vores!udvalgte!
teori!retninger!bidrager!med!i!projektet.!Vi!er!af!den!opfattelse,!at!vores!valg!af!teori!kan!
bidrage!med!forskellige!perspektiver,!hvorigennem!vi!opnår!en!fyldestgørende!besvarel9
se!af!vores!problemformulering.!Ved!besvarelsen!af!problemformuleringen!supplerer!de!
valgte!teorier!hinanden!gennem!deres!forskellige!personlighedsforståelser.!Det!er!såle9
des!relevant!at! introducere! læseren!for!et!afsnit,!hvori!vi!kort!klargøre!forståelsesram9
men!for!trækteori!og!kritisk!psykologi.!Begge!skal!anses!som!tilgange!til!personligheds9
psykologien!og! ikke! som!afgrænsede! teorier.!En!kritik!af! teorierne!optræder! som!gen9
nemgående! tema! i!diskussionen,!og!vil! således! ikke!uddybes! særskilt! i! de! følgende!af9
snit.!!
!
2.3. 
 
2.4. 
 
!!
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2.4.1. To teoretiske retninger - Hvorfor? 
Da!det!i! indledningen!bliver!beskrevet!hvordan!de!to!teoretiske!retninger,!trækteori!og!
kritisk! psykologi,! biddrager! til! diskussionen! af! NEO! PI9R,! er! dette! afsnit! blot! et! oprids!
af!!begrundelserne!for!valget!af!netop!disse!to!retninger.!Afsnittet!har!således!fokus!på!
valget!af!de!enkelte!teoretikere!inden!for!de!to!tilgange.!
!
Som!nævnt!i!indledningen!har!projektets!genstand!NEO!PI9R!afsæt!i!trækteori,!og!derfor!
inddrages!denne!tilgang!for!at!opnå!en!mulig!indsigt!i!genstandens!tilsigtede!formål.!An9
vendelsen!af!NEO!PI9R!udfordres!ud!fra!et!kritisk!psykologisk!perspektiv.!Da!trækteori!og!
kritisk!psykologi!har!modstridende!grundantagelser!om!personlighed,! synes!det!derfor!
interessant!at!bruge!disse!tilgange!til!en!videre!diskussion!af!NEO!PI9R!i!praksis.!
!
2.4.2. Valg af teoretikere - Trækteori  
Det! er! vigtigt! at! pointere,! at! inden! for! trækteori! er! der!mange! forskellige! teoretikere!
med!forskellige!forståelser!af!træk.!(Dammeyer,!2014:!29ff)!Det!følgende!er!en!gennem9
gang! af! de! valgte! teoretikere! under! trækteori! og! hvad! de! bidrager!med! til! projektet.!
Gordon!W.!Allport!(f.!1897),!der!betegnes!som!forgangsmanden!inden!for!trækteori,!be9
nyttes,! da!han!er!den! første! som!studerer!personlighed!videnskabeligt!ud! fra! iboende!
træk.!Allport!bygger!sin!teori!på!en!idé!om,!at!individet!har!en!iboende!kerne,!som!ikke!
forandres! over! tid,! hvilket! også! er! den! grundforståelse! nye! trækteoretikere! benytter.!
(Dammeyer,!2014:!30ff)!Deri! ligger!en! forståelse!af,!at!personlighed!kan!måles,!hvilket!
ligger!op! til!en!naturvidenskabelig!metodologisk! tilgang,! som!også!vil! forklares! senere.!
Udover!Allport,!inddrages!henholdsvis!Raymond!Cattell!(f.!1905),!Hans!Jürgen!Eysenck!(f.!
1916)!og!til!sidst!Robert!R.!McCrae!(f.!1942!)!&!Paul!T.!Costa!Jr.!(f.!1949),!da!disse!teore9
tikere!alle!bidrager!med!anerkendte!og!nuancerede!forståelser!af!personlighed,!og!dertil!
hvordan!personlighed!kan!måles.!!
!
2.4.3. Valg af teoretikere - Kritisk psykologi 
Overordnet!ser!kritisk!psykologi!personligheden!som!bestående!af!mange!delelementer,!
men!det!afgørende!er,!at!der!er!et!dialektisk!forhold!mellem!subjekt!og!samfund,!og!der9
for! må! personlighed! anses! som! en! variabel! størrelse.! (Jensen,! 2014:! 291ff).! Med! ud9
gangspunkt!i!Klaus!Holzkamp!(f.!1927),!tages!kritisk!psykologis!forståelse!af!personlighed!
!!
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op,!og!dertil!hvad!personlighed!kan!siges!at!indeholde.!Holzkamp!benyttes!i!projektet!da!
han! anses! som! forgangsmand! for! kritisk! psykologi,! ligesom! Allport! er! for! trækteori.!
Holzkamp!er!af!den!holdning,!at!personlighed!ikke!kan!forstås!som!en!entydig!størrelse,!
da!personlighed!anses!som!noget!foranderligt.!Yderligere!inddrages!et!nutidigt!perspek9
tiv!af!kritisk!psykologi,!i!form!af!Ole!Dreier,!der!bygger!videre!på!Holzkamp!og!introduce9
rer! nogle! håndgribelige! redskaber! til! at! forstå! personlighed! ud! fra.! Derfor! benyttes!
Holzkamp!og!Dreier! i! samspil,! da!Dreiers! idéer!på!mange!måder!bygger! videre!på!det!
begrebsapparat,!Holzkamp!introducerer,!og!danner!på!måde!en!ramme!for!forståelsen!
af!personlighed!inden!for!kritisk!psykologi.!(Jensen,!2014:!287ff)!
!
Videnskabsteoretiske ståsteder 
!
Nedenstående!afsnit!redegører!for!henholdsvis!trækteoris!og!kritisk!psykologis!ontologi9
ske!og!epistemologiske! forståelser,!da!dette!er!afgørende!for!den!senere!diskussion!af!
personlighed! inden! for! begge! retninger.! Trækteoris! og! kritisk! psykologis! forskellige! vi9
denskabsteoretiske! forståelser!danner,! ligesom!ovenstående!afsnit,! en!del! af!baggrun9
den! for,! hvorfor! vi! vælger! netop! disse! to! retninger! til! en! forståelse! af! personlighed.!
Ydermere!skal!dette!afsnit!kun!ses!som!et!kort!oprids!af!de!videnskabsteoretiske!tilgan9
ge,!da!dette!vil!optræde!som!en!gennemgående!tema!i!diskussionen.!
!
Trækteori!forstår!personlighed!som!iboende!træk,!der!er!en!del!af!individets!indre!ker9
ne.!Ontologisk!set!ser!trækteori!de!primære!træk!hos!individet!som!uforanderlige!og!an9
ser! dermed! ikke,! at! udefrakommende! systemer! direkte! kan!påvirke! individets! person9
lighed!(se!kapitel!4.!Trækteori!9!de!iboende!træk).!I!forbindelse!med!dette!mener!træk9
teori,!at!de!iboende!træk!kan!måles!gennem!primære!træk,!der!skal!lokaliseres!hos!indi9
videt!og!som!kan!forklare!personligheden.!Epistemologisk!set!ser! trækteori,!at!person9
lighed! kan!måles! gennem! naturvidenskabelige!metoder.! Til! dette! ønskes! der,! ligesom!
ved!naturfænomener!at!opstille!generelle!love,!som!kan!ses!som!uafhængige!af!menne9
skelig!subjektivitet.!Inden!for!trækteori!opstilles!teorier,!der!objektivt!måler!menneskets!
personlighed.!Ydermere!bygger!trækteori!på!en!positivistisk!videnskabsteoretisk!tilgang!
hvori!udsagn!og!påstande!kun!kan!ses!som!værende!meningsfulde,!hvis!de!empirisk!kan!
2.5. 
 
!!
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verificeres.! Inden! for! trækteori! ses! dette! i! træk,! der! kan!måles! i!menneskets! person9
lighed,!der!kan!anses!som!sande!og!derved!meningsfulde.!(Gilje,!2012:!29ff)!!
!
Kritisk!psykologi!har!et!menneskesyn,!hvori!mennesket!ses!ud! fra!et! førstepersonsper9
spektiv.! Dette! betyder,! at! deres! epistemologiske! forståelse! af! produktionen! af! viden!
handler!om!at!undersøge!subjektet!ud!fra!dets!egen!forståelse!af!sig!selv.!Kritisk!psyko9
logis!ontologiske!ståsted!beskriver!subjektet!som!noget!evigt!foranderligt!og!aldrig!fast.!
Subjektet!er!i!et!dialektisk!forhold!med!samfundet,!hvilket!kritisk!psykologi!forstår!som,!
at!subjektet!og!samfundet!påvirker!hinanden!gensidigt.!Kritisk!psykologi!har!ikke!til!for9
mål!at!kritisere!tidligere!teorier.!Ordet!“kritisk”!skal!ikke!forstås!med!en!negativ!ladning,!
hvor!der!kritiseres!uden!at!komme!frem!til!noget!nyt.!Derimod!er!det!kritiske! formål! i!
kritisk!psykologi,!at!der!gennem!kritik!af!det!oprindelige!kan!opnås!en!bedre!psykologi.!
Dette!for!at!rette!op!på!de!fejl!som!tidligere!psykologiske!teorier!har!ifølge!kritisk!psyko9
logi.! (Jensen,!2014:!289)! Inden!for!kritisk!psykologi!antages!det,!at!de!begreber,!der!er!
anvendt!i!teorien!ikke!blot!kan!tages!for!givet.!(Jensen,!2014:!290)!!
!
2.5.1. Ekspertviden: Djøf og VPP 
I!nedenstående!afsnit!ønskes!det,!at!læseren!får!en!forståelse!af!den!ekspertviden,!der!
opnås!i!projektfasen.!Vi!anvender!i!projektet!henholdsvis!et!kursus!fra!Djøf!om!person9
lighedstest!og!en!konference!hos!Videnscenter!for!Professionel!Personlighedsvurdering!
(VPP)!som!ekspertviden.!Dette!gøres!for!at! inddrage!et!perspektiv! i!vores!projekt,!som!
giver! et! indblik! i,! hvorledes! personlighedstest! anvendes! i! rekrutteringssammenhæng! i!
Danmark.! Der! bliver! i! afsnittet,! 2.5.2.! Eksperternes! hovedpunkter,! yderligere! forklaret!
hvad!Djøf!og!VPP!står! for.!Denne!ekspertviden!har! ikke! til! formål!at!be9!eller!afkræfte!
vores!udvalgte!teorier,!men!derimod!giver!den!indsigt!i,!hvorledes!NEO!PI9R!anvendes!i!
praksis.!Ekspertviden!fra!henholdsvis!Djøf!kurset!og!VPP!konferencen!har!to!forskellige!
fokusområder! i! anvendelsen! af! NEO! PI9R,! hvilket! er! en! styrke! for! diskussionen,! da! vi!
hermed!opnår!et!nuanceret!billede!af!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!rekrutteringssammen9
hæng.!VPP!giver! indsigt! i!anvendelsen!set!ud!fra!testbrugeren,!hvor!Djøf!giver! indsigt! i!
en! generel! forståelse! af!NEO!PI9R!med! fokus! på! testpersonen.! Eksperternes! tilgang! til!
data!afgør!deres!analytiske!perspektiv,!og!det!er!herudfra,!at!vi!anser!og!anvender!den9
ne!viden!som!ekspertviden!på!rekrutteringsområdet.! (Harrits!et!al.,!2010:!153)!Udover!
!!
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inddragelse!af!ekspertviden!fra!VPP!og!Djøf!optræder!der!i!diskussionen!også!ekspertvi9
den!fra!artikler!og!publikationer!omhandlende!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!praksis!
!
Det!skal!understreges,!at!når!der!anvendes!ekspertviden!kan!eksperterne!have!en!agen9
da!med,! hvad! de! udtaler,! og! herved! hvad! de! ønsker! skal! komme! frem! om! deres! felt!
(Kvale! &! Brinkmann,! 2009:! 167).! !I! vores! udarbejdelse! af! diskussionen! har! vi! dette! in!
mente,!og!gennem!hele!projektet! forholder!vi!os!hertil.! Fokus!på!bias! i! forhold! til!den!
anvendte!ekspertviden!vil!yderligere!blive!gennemgået!i!afsnittet!2.5.5.!Kritikpunkter!af!
ekspertviden.!
!
2.5.2. Eksperternes hovedpointer 
Det!følgende!afsnit!er!en!gennemgang!af!ekspertviden,!herunder!også!hvad!denne!viden!
giver! til! projektet,! og! hvordan! denne! påvirker! forståelsesrammen! for! brugen! af! test! i!
rekrutteringssammenhæng.!Dette!bliver,!som!tidligere!nævnt,!senere!anvendt! i!diskus9
sionen!og!giver!en!forståelse!af!test!i!praksis.!
!
I!takt!med!litteraturudvindingen,! i! form!af!forelæsninger,!bøger,!artikler!og!tidsskrifter,!
synes!det!relevant!at!få!et!praktisk!indblik!i!brugen!af!NEO!PI9R.!Gennem!deltagelse!ved!
henholdsvis!konferencen!hos!VPP!og!kurset!hos!Djøf,!opnår!vi!viden!om!fagfolks!brug!og!
anvendelse!af!personlighedstests.!Det!følgende!er!derfor!hovedpointerne!fra!projektets!
ekspertviden.!Det!er!dog!vigtigt!at!have!in!mente!her,!at!vi!ved!denne!udvælgelse!af!ho9
vedpointer!kan!gå!glip!af!andre!væsentlige!tematikker,!og!at!vi!måske!allerede!her!for9
tolker!på!det!sagte.!(Kvale!&!Brinkmann,!2009:!227ff)!
!
2.5.3. VPP og hovedpointer fra konferencen 
VPP!står!for!Videnscenter!for!Professionel!Personvurdering.!VPP!er!dannet!i!2005!og!er!
en!non9profit,!medlemsstyret!organisation.!VPP! skriver!på!deres!hjemmeside,!at!de!er!
for!alle!som!er! interesseret! i!temaet!personvurdering,!og!at!de!repræsenterer!et!bredt!
udsnit!af!dansk!erhvervsliv.!Yderligere!har!de!som!mission!at!sætte!standarden!for!an9
stændig!og!professionel!personvurdering!i!erhvervssammenhæng.!(Personvurdering.dk)!!
!
!!
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VPP!konferencen!den!6.!november!2014!har!titlen!““Hvor$svært$ka’$det$være”$?$at$gen?
nemføre$ den$ gode$ rekruttering?”.! Konferencen! sætter! fokus! på! personvurdering! i!
rekrutteringsøjemed,!og!har!både! fokus!på! test,! samtale,!dilemmaer,!nye! tiltag!og!nye!
måder!at!få!de!rigtige!kandidater!på.!Konferencen!er!primært!for!medlemmer!af!VPP,!og!
er! derved! fagfolk! inden! for! området! såsom! HR9medarbejdere,! erhvervspsykologer! og!
medarbejdere!i!rekrutteringsbureauer.!Ekspertviden!fra!VPP!konferencen,!tager!kun!af9
sæt! i! henholdsvis$Erhvervs9PhD! i! rekruttering!og!udvælgelse!Ulrik! Schultz! Brixs,! og! Er9
hvervhspsykolog$Edith! Kahlkes! oplæg.! Vi! anvender! samtidig! Brixs! afhandling! fra! 2010;!
“Værdi$i$rekruttering$?$den$sikre$beslutning”$og!Kahlkes!bog!fra!2008;!“Den$gode$ansæt?
telsessamtale”$for!at!understøtte!argumenter!fra!oplæggene.!Udover!Brix!og!Kahlkes!op9
læg,! er! der! yderligere! tre! oplægsholdere! til! konferencen.! To! af! disse! er! rekrutterings9
medarbejdere!fra!to!store!internationale!virksomheder!med!hovedsæde!i!Danmark.!Den!
tredje!omhandler!viral!sourcing,!som!har!fokus!på!at!få!kontakt!til!potentielle!kandidater!
gennem!sociale!medier.!Ved!et!valg!af!kun!Brixs!og!Kahlkes!oplæg,!har!vi!derved!fravalgt!
at! inddrage!de! tre! andre!oplæg.!Dette! gøres! fordi,! ingen!af! de! to! store! internationale!
virksomheder!giver!lov!til!brug!af!deres!oplæg!til!dette!projekt,!og!yderligere!at!oplæg9
get!om!viral!sourcing!ikke!er!relevant!for!projektets!genstand.!Endvidere!inddrages!der!
punkter!fra!selve!debatterne!til!konferencen.!Herudover! inddrager!vi!vores!egen!delta9
gelse!og!yderligere!oplevelser!og!erfaringer!som!andre!deltagere!ytrer! til!konferencen.!
Ved!deltagelse!i!konferencen!får!vi!tillige!indsigt!i,!hvorledes!en!rekrutteringsproces!kan!
se!ud,!og!herunder!hvornår!og!hvordan!personlighedstests!anvendes!i!processen.!!
!
2.5.4. Djøf og hovedpointer fra kurset 
Djøf!er!et!fagforbund!for!jurister,!erhvervsøkonomer,!samfundsvidenskabelige!kandida9
ter!og!studerende.!Djøfs!formål!er!blandt!andet!at!tage!vare!om!medlemmernes!faglige,!
økonomiske!og!sociale!interesser!samt!at!forhandle!løn9!og!ansættelsesvilkår.!(Djoef.dk)!
!
Kurset!den!14.!november!2014!har!titlen!“Bliv$dus$med$rekrutteringstest”.$Kurset!er!la9
vet!til!Djøfs!medlemmer,!herunder!både!studerende!såvel!som!arbejdsløse!og!arbejden9
de.!Formålet!med!kurset!er!at!klæde!den!enkelte!på!til!en!personlighedstest!eller!IQ!test!
i! forhold! til!en!eventuel! rekruttering.!Dette!sker! i! form!af! indsigt! i!opbygningen!af! for9
skellige!testtyper,!herunder!også!hvordan!en!testperson!skal!forholde!sig!til!en!test,!når!
denne!bliver!besvaret,!og!den!måde!hvorpå!testen!bliver!bedømt.!I!denne!sammenhæng!
!!
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prøver!deltagerne!at! lave!en!minivurdering!af!to!kandidater,!hvor!der!udleveres!et!ud9
drag!af!testrapporten!fra!Kandidat!A!og!Kandidat!B.!Ved!en!læsning!af!testrapporten!og!
personkravene!vælger!kursisterne!den!fremmeste!til!jobbet.!Kurset!giver!tillige!indblik!i!
tiltag!hos!Djøf,!hvor!medlemmer!blandt!andet!har!mulighed!for!at!blive!coachet!og!tage!
tests! i! forbindelse! med! jobsøgning.! Oplægsholderen! fortæller! i! forbindelse! med! coa9
ching,!at!medlemmer!får!mulighed!for!at!lære!at!læse!mønstrene!i!rekrutteringstests.!!
!
2.5.5. Kritikpunkter af ekspertviden 
Det! følgende! afsnit! vil! være! en! kritisk! gennemgang! af! projektets! ekspertviden.! Som!
nævnt! tidligere! i! dette!afsnit,! er!det! vigtigt! ved!anvendelse!af!ekspertviden!at!have! in!
mente,!at!eksperter!har!deres!viden!ud!fra!et!bestemt!videnskabsteoretisk!ståsted.!Der9
udover!også!at!eksperter!kan!have!en!bestemt!agenda!eller!formål!med!diverse!udtalel9
ser.!De! følgende! kritikpunkter! og! de! ovenstående! elementer! er! forhold,! der! bliver! re9
flekteret!over!og!diskuteret,!og!bliver!med!dette!in!mente!anvendt!i!brugen!af!ekspert9
viden.!
!
I! forhold!til!den!ekspertviden,!der!opnås!til!VPP!konferencen!er!det!her!vigtigt!at!have!
for!øje,!at!Brix!er!skeptisk!overfor!brugen!af!personlighedstests,!og!at!dette!derved!far9
ver!hans!udtalelser!og!fremlægninger!ved!brugen!af!personlighedstests! i! rekrutterings9
sammenhænge.!Kahlke!er!også!kritisk!over!for!brugen!af!tests,!hvor!det!her!må!pointe9
res,!at!hun!i!sit!arbejde!selv!anvender!personlighedstests,!og!derfor!kan!det!formodes,!at!
hun! forsøger!at! fremstille!anvendelsen!med!en!særlig!agenda.!Projektets!ekspertviden!
fra!VPP!tager!yderligere!afsæt! i!de!andre!deltageres!erfaringer!med!testen,!og!her!kan!
der!sættes!spørgsmålstegn!ved,!om!ikke!også!de!har!en!agenda!i!forhold!til!tests,!da!de!
givetvis!arbejder!på!en!eller!anden!vis!med!tests.!
!
I!forhold!til!den!opnåede!ekspertviden!fra!kurset!hos!Djøf!er!det!vigtigt!at!stille!sig!kritisk!
over!for!foredragsholderen,!da!hun!er!certificeret!i!NEO!PI9R,!og!herved!kan!tænkes,!at!
fremstille! testen!på!særlig!vis.!Hun! forholder!sig! reflekterende!over! for! testen,!men!er!
stadig!positiv,!når!det!kommer!til!dens!anvendelse,!da!hun!underviser!andre!i!at!tage!te9
sten!korrekt.! I! projektet!bliver!der! inddraget!artikler! fra! “djøfbladet”,! som!vi!også! for9
holder!os!til!som!ekspertviden.!Det!kan!antages,!at!artikler!heri!er!skrevet!med!afsæt! i!
en!bestemt!holdning,!og!deres!viden!kan!derfor!!fremstå!meget!subjektiv!og!pragmatisk.!!
!!
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PERSONLIGHEDSPSYKOLOGI 
!
Dette! kapitel! bidrager!med! en! forklaring! af,! hvorledes! personlighedspsykologi! inden!
for! forskellige! teoretiske! tilgange!udformer! sig.!Dette!gøres!med!henblik!på!at! få!en!
forståelse!for,!hvordan!personlighed!tolkes!forskelligt,!og!hvad!der!ligger!til!grund!for!
disse! tolkninger.! Trækteoris! og! kritisk! psykologis! tilgange! til! personlighed! bidrager!
med!to!forskellige!syn!på!personlighed,!som!i!sidste!ende!giver!grobund!for!en!diskus;
sion!af!selvsamme!i!et!rekrutteringsperspektiv.!!
!
!
!
!
Personlighedspsykologi! er,! som! nævnt! i! indledningen,! et! stor! felt! i! det! psykologiske!
landskab,!der!strækker!sig!over!forskellige!videnskaber;!natur9,!human9!og!samfundsvi9
denskab! og! går! langt! tilbage! i! historien! (Køppe! &! Dammeyer,! 2014a:! 11ff).! Grundet!
menneskets!behov!for!at!kunne!kategorisere!og!definere!andre!personer,!er!der!opstået!
et!ønske!om!at!undersøge!personlighed.!Dette!behov!er!ikke!eksisterende,!hvis!menne9
sket!er!alene,!da!det!således! ikke!kan!spejle!og!sammenligne!sig!med!andre.!(Køppe!&!
Dammeyer,!2014a:!11)!!
!
Som!nævnt!i!indledningen!er!der!mange!forskellige!opfattelser!af,!hvordan!personlighed!
skal!forstås!eller!ikke!forstås,!hvilket!fordrer!mange!forskellige!metoder!til!at!forstå,!un9
dersøge!og!måle!personlighed!som!genstand.!Dette!gør,!at!personlighedspsykologi!ad9
skiller! sig! fra! mange! andre! videnskabelige! metoder,! hvor! der! er! større! enighed! om,!
hvordan!der!skal!måles,!vejes!og!forstås!en!given!genstand!(Mammen,!2009:!762).!For9
skellige!personlighedspsykologiske!tilgange!er!enige!i!genstanden,!såsom!dét!at!have!in9
teresse!for!mennesket!og!vigtigheden!af!at!undersøge!denne!genstand!og!dets!dertilhø9
rende!felt.!(Køppe!&!Dammeyer,!2014a:!24)!Dog!er! ikke!alle!tilgange!inden!for!person9
lighedspsykologien!enige!om!metoden!til!at!undersøge!personlighed,!hvilket!resulterer!i!
flere!forskellige!tilgange!inden!for!dette!felt.!Dette!medfører,!at!personlighedspsykologi!
kan!synes!som!et!uoverskueligt!landskab!af!teorier,!hvorved!vi!finder!det!relevant!at!in9
3 
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troducere!læseren!for!nedenstående!korte!oprids!af!personlighedspsykologi!og!dets!for9
skellige!tilgange.!!
!
Personlighed og metode-diversitet 
!
I!daglig!tale$anvendes!personlighed!som!en!måde!at!forklare,!hvorfor!vi!som!mennesker!
er! forskellige! og/eller! ens.! Mens! videnskab! har! anden! forståelse! af,! hvordan! person9
lighed! kan! forstås.! (Carlson,! 2000:! 478)! Inden! for! personlighedspsykologi! er! der! groft!
sagt!fire!forskellige!overordnede!teoretiske9!og!metodiske!tilgange!til!personlighed:!psy?
koanalyse,$ fænomenologi,$ trækteori$og$ sociokulturelteori.! Disse! fire! tilgange! inden! for!
personlighedspsykologi!er!udviklet! i! forskellige! tidsperioder,!og! lader! sig!med! tiden! in9
spirere!af!hinanden.!Dette!skal!forstås!på!den!måde,!at!nutidige!teoretikere!inden!for!de!
fire!tilgange!fortsat!videreudvikler!deres!teorier!og!i!den!forbindelse!forholder!sig!til!an9
dre!tilgange!og!forståelser!af!personlighed.!(Køppe!&!Dammeyer,!2014a:!13f)!
!
Den!første!tilgang,!psykoanalyse,!har!sit!udspring!ved!Sigmund!Freud!(f.!1856)!og!hans!
tredeling!i!menneskets!personlighed,!hvilket!hentyder!til,!at!han!ikke!anser!personlighed!
som!en!samlet!enhed.!Personligheden!består,! ifølge!Freud,!blandt!andet!af!et!element!
som!ikke!er!bevidst!for!mennesket,!og!som!har! indflydelse!på!menneskets!handlinger! i!
det!ubevidste.! (Køppe!&!Dammeyer,!2014a:!13f).!Den!anden!tilgang!er! fænomenologi,!
med!et!udspring! i!den!filosofiske!tankegang!hos!Edmund!Husserl,!som!har!menneskets!
bevidsthed!i!hovedsæde.!Husserl!har!fokus!på,!at!personen!kun!kan!forstås!ud!fra!dets!
egen!opfattelse,!hvorved!en!opfattelse,!der! ligger!udenfor!menneskets!bevidsthed!må!
anses!som! ikke9eksisterende.!Ligesom!psykoanalyse!deler! fænomenologi!sig!også! i! for9
skellige!retninger!senere!i!historien!(Køppe!&!Dammeyer,!2014a:!14f).!Den!næste!tilgang!
under!personlighedspsykologi!er!trækteori,!som!har!personlighedstræk!i!fokus.!Trækteo9
ri!udspringer!af!en!positivistisk!tilgang!og!beskæftiger!sig,!i!denne!forbindelse,!med!for9
skellige!måder!at!måle!individets!personlighed/træk!på.!Ligesom!de!foregående!retnin9
ger!sker!der!også!en!deling!inden!for!trækteori.!(Køppe!&!Dammeyer,!2014a:!16f)!!
!
Vi!belyser!senere!trækteori!med!udgangspunkt!i!Gordon!W.!Allport,!Raymond!B.!Cattell!
og!Robert!R.!McCrae!&!Paul!T.!Costa!og!ser!på,!hvorledes!personlighed!kan!anskues!in9
3.1. 
 
!!
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den!for!denne!retning,!hvorefter!trækteori!bliver!forklaret!og!anvendt!i!den!senere!dis9
kussion! af! personlighed.! Den! sidste! tilgang! er! sociokulturelteori,! hvor! der! er! fokus! på!
den!ydre!påvirkning!af!menneskets.!Dette!skal!forstås!som!et!fokus!på,!hvordan!det!so9
ciale!kan! inddrages!som!en!del!af!personlighedsdannelsen.! Inden!for!sociokulturelteori!
findes!adskillige!tilgange,!blandt!andet!den!symbolske!interaktionisme,!hvor!Georg!Her9
bert!Mead!(f.!1863),!som!foregangsmand!udvikler!en!teori!om,!at!menneskets!kun!for9
står!sig!selv!gennem!sociale!interaktioner!og!andres!opfattelse!af!mennesket.!Ses!dette!i!
forhold!til!personlighed,!vil!mennesket!kun! forstå!sin!personlighed!gennem!andres!op9
fattelse!og!reaktioner.!Hernæst!har!kritisk!psykologi!også!sit!udspring!i!sociokulturelteo9
ri.!Kritisk!psykologi!er!et!opgør!med!de!antagelser,!der!ligger!til!grund!for!traditionel!psy9
kologi.! (Køppe!&!Dammeyer,! !2014a:! 17f)! En! af! teoretikerne! inden! for! denne!er! Klaus!
Holzkamp,! som! senere! anvendes! i! projektet! til! at! beskrive! udgangspunktet! for! kritisk!
psykologis!personlighedsforståelse.! I!denne! forbindelse!henvises! til!Holzkamps! teoreti9
sering! omhandlende! livsførelse! og! handleevne,! der! videreudvikles! af! Ole! Dreier! til!
egentlige!begrebsdannelser!omhandlende!personlighed!inden!for!kritisk!psykologi.!(Jen9
sen,!2014:!287ff)!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Trækteori - de iboende træk 
!
Nedenstående! afsnit! omhandlende! trækteori! giver! et! indblik! i! trækteoris! udvikling!
samt!eksemplificere!hvor!teoretikerne!inden!for!denne!teoritilgang!henholdsvis!inspi;
rere;!og/eller!modsiger!hinanden.!Teoretikerne,!der! introduceres!nedenfor,! skal!der;
med! ikke! ses! som! en! tidskronologisk! forståelse! af! udviklingen! inden! for! trækteori,!
men!snarere!forskellige!teoretikere,!der!på!baggrund!af!hinanden!udvikler!forskellige!
forståelser! af! personlighed! inden! for! trækteoretiske! ‘rammer’.! Dette! bruges! i! sidste!
ende!til!at!forstå!det!personlighedssyn,!der!ligger!til!grund!for!McCrae!og!Costas!fem;
faktor!model.!!
!
!
!
!
!
Som!tidligere!beskrevet!er!trækteorien!en!del!af!personlighedspsykologiens!virkeområ9
de.!Inden!for!trækteori!begriber!forskellige!teoretikere!individets!personlighed!ud!fra!en!
række!træk.!I!forbindelse!med!fastlæggelsen!af!disse!træk,!bliver!der!anvendt!en!natur9
videnskabelig! tilgang! i!håbet!om!at! kunne!måle!personlighed!gennem!objektive!meto9
der.!Herved!forsøger!trækteori!at!indordne!personlighedspsykologien!under!en!traditio9
nel!og!objektiv!forståelse!af!videnskab,!og!i!positivistisk!forstand!en!mere!‘rigtig’!viden9
skab.!Fælles!for!de!forskellige!trækteorier!er!deres!forsøg!på!at!definere!mennesket!som!
bestående!af!træk,!hvorved!mennesker!kan!anses!som!forskellige!og!med!egen!person9
lighed.!(Dammeyer,!2014:!29ff)!
!
En!af!pionererne!inden!for!trækteori!er!Gordon!W.!Allport,!der!studerer!psykologien!på!
positivistisk!vis.!Et!af!hans!første!studier!er!et!litterært!studie,!af!hvilke!ord,!der!kan!til9
lægges!individets!personlighed.!Dette!gør!han!med!udgangspunkt!i!den!leksikale!hypote9
se,!hvori!det!menes!at!de!vigtigste!ord!til!at!beskrive!individets!personlighedstræk,!bliver!
inkorporeret! i! vores! sprogbrug.!Ud! fra!denne!hypotese!vælger!Allport!at!anvende!den!
leksikale!metode!til!at!undersøge,!hvilke!ord!der!i!sproget!anvendes!til!at!beskrive!per9
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sonlighed,! for!at!han!derefter!på!baggrund!af!disse!ord!kan!udlede!personlighedstræk.!
Her!finder!han!frem!til!18.000!ord,!som!senere!bliver!sammenkogt!til!4.500!træk.!Han!er!
midlertidigt! klar! over,! at! 4.500! træk!er! for! uoverskueligt! at! arbejde!med.! (Dammeyer,!
2014:! 30;!Dumont,! 2010:! 153)!Nedenstående! afsnit! kommer! nærmere! ind! på!Allports!
teori!om!personlighed!og!videreudviklingen!af!samme.!
!
De usynlige træk der styrer individet 
!
Nedenstående!afsnit!giver!et!indblik!i!den!amerikanske!psykolog,!Gordon!W.!Allports!te9
oridannelse!vedrørende!personlighed,!med!fokus!på!hans!forståelse!af!trækteori.!I!den9
ne! forbindelse! beskrives! blandt! andet! Allports! forståelse! af! psykologisk! videnskabelig!
metode,! og! hans! generelle! forståelse! af! personlighed! set! ud! fra! individets! forskellige!
træk.!!
!
Allport!kan!med!sin!store!interesse!for!personlighed!anses!som!en!af!grundlæggerne!af!
trækteori.! Ifølge!Allport,!kan! individets!personlighed!anses!som!baseret!på! træk.!Disse!
træk!er!placeret! i! individets!nervesystem,!men!er,! så!at! sige,!usynlige! for! individet,!og!
individet!handler!på!baggrund!af!trækkene,!men!uden!en!bevidsthed!om,!at!det!er!dem,!
der!´styrer´!individet.!(Ryckman,!1997:!283ff)!Han!antager,!at!det!er!disse!træk,!der!gør!
individer! unikke! og! at! trækkene! også! har! indflydelse! på,! at! individer! udtrykker! sig! og!
agere!forskelligt.!Yderligere!er!det!disse!træk,!som!gør!individet!til!sin!egen.!I!sin!forsk9
ning!vælger!Allport!at!fokusere!på!det!raske!individ,!i!stedet!for!at!fokusere!på!at!hjælpe!
det!syge!individ.!Dét,!at!Allport!har!fokus!på!veludviklede!individer!gør,!at!han!adskiller!
sig!fra!en!del!af!både!den!tids!og!nutidige!psykologer,!hvor!fokus!ofte!er!på!at!hjælpe!det!
syge!individ.!(Allport,!1956:!34)!
!
4.1.1. Allports metodiske tilgang  
I!sin!undersøgelse!af!individets!personlighed!anvender!Allport!den!idiografiske!metode,!
som!åbner!op!for!et!nærstudie!af! individet,! idet! fokus! ligger!på!enkelttilfælde!(Allport,!
1956:!20;!Ellis,!2008:!225ff).!Den!idiografiske!metode!bruges!til!at!studere!individet!med!
fokus!på!dets!unikke!personlighed.!Allport!forstår!personlighed!som,!at!alle!individer!er!
unikke,!hvorved!ethvert!individ!indeholder!træk,!der!er!unikke!eller!specielle!for!ham!el9
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ler!hende.! Ifølge!hans!studier,!anser!Allport! individet! som! indeholdende!unikke!aspek9
ter,!som!ikke!kan!klarlægges!gennem!statistiske!analyser!af!individet.!Yderligere!under9
streger!han,!at!videnskaben!aldrig!fuldt!ud!kan!indfange!essensen!ved!at!være!menne9
ske.!(Allport,!1956:!19ff;!!Ellis,!2008:!225ff)!!
!
4.1.2. Personlighed og træk 
Allport!anser!det!som!komplekst,!at!skulle!beskrive!individets!personlighed,!da!denne!er!
unik!og!svær!at!definere.!Ifølge!Allport!består!personligheden!af!træk,!men!han!afviser!
dog! ikke,! at! sociale! interaktioner! kan! have! en! indflydelse! på! individets! personlighed.!
(Ryckman,!1997:!301)!!
!
Allport!anvender!begrebet!´personlige!dispositioner´!til!at!beskrive!de!unikke!karakteri9
stika!ved!et!individ,!som!ikke!er!delt!med!andre!individer,!og!det!er!disse,!som!skal!for9
stås!som!vigtige!og!betydningsfulde!for!individet.!Han!anvender!derimod!´almene!træk´!
til!at!beskrive!en!større!gruppes!fælles!træk.!Disse!træk!betyder!mindre!for!individet!og!
bliver!først!betydelige,!hvis!der!bliver!grebet!ind!i!disse.!De!almene!træk!skal!ikke!forstås!
som! deciderede! træk,! derimod! kan! de! beskrives! som! almene! høfligheder.! Det! er! de!
træk,!som!gør,!at! individet!kører! i!højre!vejbane!og!herved!følger!trafikken!9!dem!som!
gør!at!individet!følger!reglerne.!Disse!træk!har!altså!ingen!større!betydning!for!individets!
personlighed,!individet!følger!dem!blot!for!at!kunne!få!livet!til!at!fungere.!Derfor!vil!an9
dre! individer! i!samfundet! indeholde!de!samme!træk,!da!disse!også!har!behov!for!at! få!
hverdagen!til!at!fungere.!Det!vil!sige,!at!kun!de!personlige!dispositioner!er!individbaseret!
og!unikke.! (Allport,! 1956:! 56f)! !Ved! at! lave! en!deling! i! opfattelsen! af! træk! (almene!og!
personlige!træk),!understreges!det,!at!personlighed!ikke!kun!kan!beskrives!udelukkende!
ved!standardiseret!almene!træk.!(Allport,!1956:!57)!Grundet!individets!iboende!træk,!de!
personlige!dispositioner,!vil!dennes!personlighed!være!uafhængig!af!kontekst!og!tid,!da!
de! personlige! dispositioner,! ifølge! Allport,! vil! være! dominerende! i! individets! person9
lighed,!og!herved!kan!antages!at!være!nogenlunde!den!samme!på!alle!tidspunkter!!(All9
port,!1956:!55f;!!Ryckman,!1997:!283ff)!!
!
Allport!opdeler!træk! i! tre!forskellige!former,!hvor!hver!form!for!træk!“styrer”! individet!
på! en! given! vis.! Han! opdeler! dem! i! ´Kardinale´,! ´Central´! og! ´Sekundære´! træk.! (Ryck9
man,!1997:!285)$Disse!træk!vil!blive!udspecificeret!nærmere!som!følge!af!en!diskussion!
!!
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vedrørende!forståelsen!af!personlighed!inden!for!henholdsvis!trækteori!og!kritisk!psyko9
logi!(Se!afsnit!7.1.4.!Forandring!i!personligheden?)!
!
Fra træk til faktoranalyse 
!
Som!beskrevet! tidligere,! kan!de! forskellige! trækteoretiske! tilgange! forstås! i! relation! til!
hinanden! (se! kapitel! 3.! Personlighedspsykolog).!Nogle!af! teoretikerne! inden! for! tilgan9
gen!lader!sig! inspirere!af!hinanden!i!udarbejdelsen!af!deres!teorier.!Vi! forklarer! i!dette!
afsnit!Cattell!og!Eysenck!i!en!sammenhæng,!for!bedst!muligt!at!eksemplificere!hvor!de!
lader!sig!inspirere!af!hinandens!teorier,!samt!hvor!de!adskiller!sig!fra!hinanden.!!
!
4.2.1. Faktoranalyse 
I!dette!afsnit!møder!læseren!først!et!indblik!i!den!engelske!psykolog!Raymond!Bernard!
Cattells!forståelse!af!personlighed!og!hans!metodiske!tilgang!til!undersøgelsen!af!denne.!
Dette!gøres!for!at!kunne!forstå!det!efterfølgende!afsnit,!som!forklarer!den!udvikling,!der!
er!sket!i!trækteori!i!forholdet!mellem!Cattell!og!Eysenck.!
!
I!takt!med!at!der!fremkommer!hurtigere!og!mere!kraftfulde!computere,!gøres!det!muligt!
at! anvende! mere! komplekse! statistiske! teknikker,! hvilket! medfører! store! fremskridt! i!
den!videnskabelige!undersøgelse!af!personlighed!(Cattell,!1977:!5).!Med!den!teknologi9
ske!udvikling!er!det!derfor!også!muligt!at!indsamle!langt!mere!data!til!undersøgelser!af!
individets!personlighed!(Cattell,!1977:!7).!Cattell!anvender!metoden!Faktoranalyse,!der!
har! til! formål!at!undersøge! individets!evner,!på!baggrund!af!observationer!af!evner!og!
en!hypotese!omhandlende!at!alle!menneskelige!faktorer!til!en!vis!grad!korrelerer!(Cat9
tell,!1977:!13f).!Cattell!benytter!den!multivariable!metode! i! form!af!faktoranalyse.!Den!
statistiske!metode,!som!faktoranalyse!er!en!del!af,!er!en!af!de!mest!brugte! i!studiet!af!
personlighed.!(Cattell,!1977:!11)!Cattell!benytter!faktoranalyse!til!at!definere! individets!
personlighedsfaktorer.!På!baggrund!af!denne!undersøgelse!udvikler!Cattell!sin!teori!‘16!
personality!factors’!(16PF)!(Cattell,!1977:!43ff).!!!
!
Ligesom!Allport!mener!Cartell,!at!den!primære!kilde!til!at!finde!individets!personligheds9
træk!er!sproget.!Cattells! faktoranalytiske!tilgang!til!personlighed!tager!derfor!udgangs9
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punkt!i!Allports!liste!over!træk!for!at!forstå!de!grundlæggende!i!personligheden!(Cattell,!
1977:!30)!Cattell! anvender!de! træk,! som!Allport! finder!og!begrænser!dem! til! 16! træk,!
som!han!benævner!‘source!traits’.!Undersøgelsen!er!baseret!på!studiet!af!voksne!indivi9
der.!Disse!træk!anser!Cattell!som!de!overordnede!træk!i!individets!personlighedsopbyg9
ning.! (Cattell,!1977:!53)!For!at!undersøge! individets!personlighed!benytter!han!tre! for9
mer!for!data!i!sin!faktoranalyse.!L9data,!der!kan!ses!gennem!observationer!eller!optagel9
ser!af! individers!hverdagsliv.!Q9data,!der!kan!baseres!på!spørgeskemaer!og!selvrappor9
terende!dagbøger!samt!T9data,!der!baseres!på!objektive!tests!(Cattell,!1977:!32ff).!Med!
disse!tre!former!for!data,! finder!Cattell!sine!16!træk!og!derigennem!opstiller!han!16PF!
modellen!(Cattell,!1977:!46).!!
!
Cattells!16!personlighedsfaktorer!består!af!følgende!faktorer;!‘Affectia!9!Izia’,!‘High!Intel9
ligence!9!Low!Intelligence’,!‘Higher!Ego!Strength!9!Low!Ego!Strenght’,!‘Dominance!9!Sub9
missiveness’,! ‘Surgency! 9!Desurgency’,! ‘Stronger!Superego!Strength! 9!Weaker!Superego!
Strength’,! ‘Parmia9Threctia’,! ‘Premsia9Harria’,! ‘Protention9Alexia’,! ‘Autia9Praxernia’,!
‘Shrewdness9Artlessness’,! ‘Guilt! Proneness! 9! Untroubled!Adequacy’,! ‘Radicalism! 9! Con9
servatism! of! Temperament’,! ‘Self9Sufficiency! 9! Group! Adherence’,! ‘Higher! Strength! of!
Self9Sentiment! 9! Low! Self9Sentiment! Integration’! samt! ‘High! Ergic! Tension! 9! Low! Ergic!
Tension’$ (Cattell,!1977:!44f).$16PF!videreudvikles!til!en!test,!hvor!testpersonen!får!om9
kring!170!forskellige!udsagn!og!løbende!erklærer!sig!enig!eller!uenig!med!disse.!På!den9
ne!måde!kan!det,!ifølge!Cattell,!ses!hvilken!type!af!træk!det!enkelte!individ!besidder!og!
dermed!hvilken!personlighed!individet!har!(Cattell,!1977:46:!Dammeyer,!2014:!31).!Cat9
tell!beskriver!personligheden!som!menneskets! samlede!adfærd,!da!denne!berører!alle!
de!bevidste!og!ubevidste!psykologiske!reaktioner!i!mennesket.!Ifølge!Cattell!er!det!mu9
ligt!gennem!personligheden!at!forudsige!personens!adfærd! i!en!given!situation,!da!der!
ud!fra!individets!personlighedstræk!kan!forudsiges!personens!væremåde!(Cattell,!1977:!
10).!!
!
4.2.2. Antal af træk 
Ifølge!Eysenck!kan!faktoranalyse!benyttes!til!at!beskrive!store!mængder!data,!til!at!ud9
forme!hypoteser!eller!til!at!teste!data!samt!efterprøve!hypoteser.!Cattell!lader!sig!inspi9
rere!af!Eysencks!brug!af!faktoranalyse,!hvortil!Cattell!mener,!at!den!matematiske!model!
af!faktoranalyse!indebærer,!at!faktorer!er!determinerende!og!kan!ændres!og!tilpasses!til!
!!
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enkelte! strukturer.! Med! dette! mener! Cattell,! at! de! enkelte! strukturer! er! afgørende! i!
brugen!af! faktoranalyse!som!en!statistisk!metode.!Det! skal! ikke! forstås! således,!at!der!
kun!kan!findes!ét!personlighedstræk!på!baggrund!af!!faktoranalyse,!derimod!er!der!uen9
delige! muligheder! og! kombinationer,! alt! efter! hvordan! faktorerne! korrelerer! (Cattell,!
1977:!16ff).!!
!
Eysenck!mener,!at!der!er!en!biologisk!basis!bag!de! store!personlighedstræk,!herunder!
hans!personlighedsfaktorer.!Eysenck!starter!med!at!opdage,!at!der!er!et!optimalt!niveau!
af!biologisk!arousal,!hvilket!skal!forstås!som!ophidselse!i!hjernen.!Den!biologiske!funde9
ring! fører! til,! at! Eysenck! forbinder! træk! til! forskelle! i! individets! normale! mønstre! for!
arousal! i!hjernen!(Holt!et.!al,!2012:!586f).!De!arousal!mønstre! i!hjernen!ligger!til!grund!
for!personlighedstræk,!hvilke!er!genetisk!baseret.!Det!vil!sige,!at!vi!arver!nogle!struktu9
rer,! der! påvirker! individets! væremåde.! Eysencks! baserer! sin! teori! på! undersøgelser! af!
menneskets!arvelige!træk,!væremåder!samt!mødet!med!de!sociale!omgivelser.!Eysenck!
beskriver! den!menneskelige! adfærd! som! værende! af! bio9social! karakter,! da! den! både!
har!biologiske!og!sociale!påvirkninger.!Selvom!at!personligheden!påvirkes!af!livserfarin9
ger,!mener!Eysenck,!at!måden!hvorpå! individet! reagerer!på!disse!erfaringer,!delvist!er!
forudbestemt! af! en! biologisk! basis.! Hvortil! han! understreger,! at! selvom! de! biologiske!
påvirkninger! er! vigtige,! er! de! ikke! altafgørende,! hvilket! er! en! vigtig! pointering! af! hans!
teori!(Eysenck,!1967:!221;!Holt,!2012:!587).!!
!
Cattell! beskriver! personligheden! som!bestående! af! 16! faktorer,! hvorimod! Eysenck! be9
skriver!personligheden!ud!fra!tre!faktorer,!som!udgør!de!fleste!af!personlighedens!vari9
ans!hos!forskellige!individer.!Eysencks!tre!faktorer!er!‘Extraversion’,! ‘Neuroticism’!samt!
‘Psychoticism’.$Han!identificerer!de!to!førstnævnte!faktorer!gennem!vurderinger!af!neu9
rotiske!soldater.!Eysenck!benytter!39!vurderingsskalaer!til!at!vurderer!patienterne,!alle!
udfyldes!af!psykiatere.!Resultaterne!fra!de!39!vurderingsskalaer!korrelerer!og!placeres!i!
en! faktoranalyse.! Faktoranalysen!giver! to! faktorer!E! (Extraversion)!og!N! (Neuroticism).!
(Eysenck!1994:!53f:!Cattell,!1977:!73f)!Ud!fra!de!to!faktorer,!bliver!Eysenck!Personality!
Inventory!(EPI)!skabt!til!at!måle!personlighed.!Eysenck!finder!med!tiden!en!tredje!og!vig9
tig!faktor!P!(Psychoticism)!og!for!at!kunne!undersøge!alle!tre!personlighedsfaktorer,!ud9
vikler! Eysenck! en! test,! benævnt! ved! Eysenck! Personality! Questionnaire! (EPQ)! (Ellis,!
2008:!235:!Cattell,!1977:!78).!!!!
!!
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Fem faktorer og en test 
!
Følgende!afsnit!belyser! filosof!og!personlighedspsykolog!Robert!R.!McCrae!og!psykolo9
gen!Paul!Costa! Jr.! forståelse!af!personlighed! i!et! trækteoretisk!perspektiv.!Dette!gøres!
gennem!McCrae!og!Costas!teori!og!fem9faktor!modellen,!hvori!der!beskrives!at!person9
ligheden!kan!forstås!ud!fra!fem!overordnede!træk.!Dernæst!forklarer!vi!testen!NEO!PI9R,!
som!er!udviklet!på!baggrund!af! fem9faktor!modellen,!som!bruges!til!at!måle! individers!
personlighed.!Dette!gøres!med!henblik!på,! senere! i!projektet,! at! kunne!diskutere!bag9
grunden!for!selve!testen!NEO!PI9R!i!forbindelse!med!personlighedsforståelse!og!testning!
i! forhold!til! rekruttering.! I!nedenstående!afsnit!henvises!til!McCrae!og!Costas!begreber!
på!engelsk,!da!vi!ikke!finder!det!fyldestgørende!at!oversætte!dem!direkte!til!dansk.!!
!
McCrae!og!Costa!tager!afsæt!i!Allport,!Cattell!og!Eysencks!teorier!og!lader!sig!inspirerer!
af! og/eller! tager! udgangspunkt! i! deres! forståelse! af! personlighed! og! træk.!McCrae! og!
Costa!er!af!den!opfattelse,!at!ældre!teorier!ikke!blot!skal!kritiseres!for!så!at!afskrive!dem.!
Derimod! bør! der! videreudvikles! på! det! ‘gode’! i! de! tidligere! teorier,! da! teorierne! der9
igennem!kan!blive!anvendelige!og!opdateret.!(McCrae!&!Costa,!1996:!159ff)!McCrae!og!
Costas!interesse!for!trækteori!medfører,!at!de!er!af!samme!opfattelse!som!nogle!af!de!
foregående! teoretikere! og! mener! dermed! også! at! personlighed! kan! beskrives! ud! fra!
nogle!overordnede!træk.!
!
4.3.1. Fem-faktor modellen 
Ud!fra!den! internationalt!anerkendte! fem9faktor!model! (der! relateres! til! ‘the!Big!Five’)!
beskriver!McCrae!og!Costa!de!basale!strukturer!i!personlighed!ud!fra!fem!primære!fak9
torer! 9! ‘Neuroticism’,! ‘Extroversion’,! ‘Openness’,! ‘Agreeableness’! samt! ‘Conscientious9
ness’$ (McCrae! &! Costa,! 2008:! 164)! (Se! afsnit! 5.2.! De! fem! personlighedsdimensioner).!
Fem9faktor!modellen!skal!forstås!som!en!måde,!hvorpå!individets!træk!kan!kategorise9
res.!For!at!finde!frem!til!de!fem!forestående!træk!tager!McCrae!og!Costa!udgangspunkt!i!
Cattells! teori! om! de! 16! træk! og! Eysencks! teori,! der! rummer! tre! af! de! fem! træk! fem9
faktoren!også!bygger!på!(Se!afsnit!4.2.1.!Faktoranalyse!og!4.2.2.!Antal!af!træk).!McCrae!
og!Costa!starter!ligesom!Eysenck!kun!med!tre!træk:!‘Neuroticism’,!‘Extroversion’,!‘Ope9
ness’,!hvorefter!de!udvikler!testen!NEO9PI!(NEO!Personality! Inventory)!til!at!undersøge!
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individets!personlighed.!Testen!bliver!senere!revideret,!da!McCrae!og!Costa!finder!ud!af,!
at!tre!primære!træk!ikke!er!nok!til!at!beskrive!individet.!Derfor!indfører!McCrae!og!Costa!
to!yderligere!træk;!‘Agreeableness’!og!‘Conscientiousness’,!og!derved!får!testen!det!nu9
værende! navn!NEO! PI9R! (NEO! Personality! Inventory9Revised)! (Costa!&!McCrae,! !2008:!
181).!
!
Under!hver!af!de!fem!primære!faktorer,!i!Fem9faktor!modellen,!følger!en!række!af!facet9
ter.!Ifølge!McCrae!og!Costa!skal!de!primære!træk!hos!individet!forstås!som!vedvarende!
livet!igennem,!da!de!mener,!at!disse!træk!er!forankret!i!individets!biologiske!system!og!
dermed!er!noget! iboende.!Dette!medfører,! ifølge!McCrae!og!Costa,!at! trækkene!er!de!
samme!på!tværs!af!tid!og!kontekst,!hvorfor!de!mener,!at!det!giver!mening!at!måle!disse!
træk!gennem!kvantitative!tests.!(McCrae!&!Costa!2008:!159)!!
!
4.3.2. Personlighed sat i system 
Ud! fra!nedenstående! illustration!af!McCrae!og!Costa,! kan!personlighed! forstås! som!et!
system!bestående!af!forskellige!komponenter,!som!er!relateret!til!hinanden!på!forskellig!
vis.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Figur!2!(McCrae!&!Costa,!2008:!163!–!figur!5.1)!
!
!
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Figuren!illustrerer,!hvorledes! individets!personlighed!kan!anskues!og!at!forskellige!dele!
af!personligheden!påvirker!hinanden.!Den!store!rektangel!i!venstre!side!‘Basic!Tendenci9
es’!illustrerer!de!fem!primære!faktorer!i!individets!personlighed;!Neuroticism,!Extrover9
sion,!Openness,!Agreeableness!samt!Conscientiousness,!og!skal!forstås!som!den!centrale!
del!i!personligheden.!De!to!mindre!rektangler!‘Charateristic!Adaptions’!og!‘Self9Concept’!
skal!også!ses!som!centrale!i!personligheden,!hvor!de!i!alt!tre!rektangler!udgør!de!såkald9
te! kernekomponenter! i! personligheden.! !!De! tre! cirkulære! figurer! ‘Biological! Bases’! og!
‘Objective! Biography’! og! ‘External! Influences’! repræsenterer! de! tilstødende! systemer.!
Disse!systemer!skal!forstås!som!henholdsvis!output,!i!form!af!tilpasning,!og!input!i!form!
af!udefrakommende!påvirkninger.!(McCrae!&!Costa,!2008:!162;!Dammeyer,!2014:!41)!!
!
Ses!der!overordnet!på!figur!2,!kan!den!forstås!som!et!diagram!til!at!belyse,!hvordan!per9
sonlighed!opererer!på!ethvert!givent!tidspunkt.!Her!vil!‘External!Influences’!ses!som!den!
givne!situation!individet!figurerer!i,!den!‘Objective!Biography’!er!individets!opførsel!i!den!
givne! situation,! og! er! samtidig! outputtet! af! situationen.! De! understreger,! at! individet!
godt!kan!tilpasse!sig!sine!omgivelser,!hvilket!kun!kan!ske!gennem!de!karakteristiske!til9
pasninger! (Charateristic! Adaptions).! Disse! karakteristiske! tilpasninger! skal! forstås! som!
individets!evne!og!mulighed!for!at!tilpasse!sin!adfærd!til!de!sociale!interaktioner,!indivi9
det! indgår! i.! Hvorved! at!McCrae! og! Costa!mener,! at! individet! i! nogle! sammenhænge!
godt!kan!adskille!adfærd!og!træk.!Hertil!skal!det!pointeres,!at!de!fem!primære!træk!altid!
er! gennemgående! i! individets! ageren,! og! dermed! kan! de! karakteristiske! tilpasninger!
spores!tilbage!til! individets!primære!træk.!De!primære!træk!afslører! individets!tenden9
ser!og!skinner!herved!stadig!igennem!de!karakteristiske!tilpasninger.!!Som!det!ses!i!figur!
2,!har!de!karakteristiske!tilpasninger!ikke!mulighed!for!at!påvirke!tilbage!til!de!primære!
faktor!(illustreret!ved!at!pilen!kun!peger!væk!fra!de!primære!træk!i!figuren).!De!primære!
træk!medfører,!at!individets!personlighed!kan!måles!gennem!kvantitative!metoder!heri!
individets!tanke9,!handle9!og!følemønstre.!Dette!er!derudover,!det!der!gør!individer!for9
skellige!fra!hinanden,!hvorved!det!giver!mening!at!måle!deres!personlighed!for!at!klar9
lægge!forskellene!individer!imellem.!(McCrae!&!Costa,!2008:!161ff)!
!
!
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NEO PI-R - Teori og praksis 
!
Dette!afsnit!skal!ses! i! forlængelse!af!McCrae!og!Costas!fem;faktor!model,! idet!denne!
model! og! de! bagvedliggende! antagelser! (‘knowability’,! ‘rationality’,! ‘variability’! og!
‘proactivity’!)! ligger!til!grund!for!testen!NEO!PI;R.!Afsnittet!redegører!for!henholdsvis!
testens!opbygning!og! forklaringsgrundlag!samt!beskriver!de!dimensioner!testen!ope;
rerer! ud! fra.!Dette! gøres!med!henblik! på! at! diskutere!denne! test! i! forhold! til! kritisk!
psykologis!og!trækteoris!personforståelse!og!metodologiske!tilgange.!!
!
!
!
!
Testen!beskrives!ikke!så!nært,!da!vi!ikke!har!mulighed!for!at!få!adgang!til!at!se!en!kom9
plet!NEO!PI9R!og!dens!testspørgsmål.!Dette!skyldes,!at!en!certificering!skal!opnås!for!at!
må!udføre!testen,!hvorefter!der!så!kan!købes!adgang!(Hogrefe.dk).!Dette!ser!vi!dog!ikke!
som! problematisk,! da! vores! formål! med! projektet! ikke! er! at! gå! i! dybden! med! test9
spørgsmålene,!derimod!ønsker!vi!at!se!på!hvorledes!testen!anvendes!og!hvilket!formål!
testen!er! tænkt! til.! I! nedenstående!afsnit! forklarer! vi! testen!ud! fra!de! tankegange!der!
ligger!bag!den.!Testen!findes!både!i!en!klinisk!udgave!og!en!erhvervs9udgave,!og!følgen9
de!afsnit!beskriver!erhvervs9udgaven!da!denne!test!knytter!sig!til!problemformuleringen!
og!det!genstandsfelt!vi!undersøger.!!
!
I!ledelses9!og!udviklingsforløb!samt!i!rekrutteringssituationer!arbejdes!der!i!vestlige!sam9
fund!oftere!og!oftere!med!NEO!PI9R! (Costa!&!McCrae,!2008:!179).!Testen!NEO!PI9R!er!
udviklet!til!at!måle!de!fem!primære!faktorer,!som!indgår!i!fem9faktor!modellen.!En!NEO!
PI9R!test!kan!for!eksempel!i!en!rekrutteringsproces!være!med!til,!at!give!nye!perspekti9
ver!på!individet!selv.!(Marieklinke.dk)!
!
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NEO PI-Rs opbygning og forklaringsgrundlag 
!
Fem9faktor!modellen!er!en!hierarkisk!opbygget!model,!hvor!forholdsvis!snævre!og!speci9
fikke! træk!bliver!organiseret!via! fem!primære! faktorer.!Dette!skal! forstås!som,!at!hver!
primær!faktor!har!en!række!facetter!under!sig,!som!i! fællesskab!siger!noget!om!indivi9
dets!personlighed.! (Costa!&!McCrae,!2008:!181)!Testen!NEO!PI9R!tager!udgangspunkt! i!
at! personlighed! bedst! kan! beskrives! ud! fra! iboende! personlighedstræk,! og! disse! træk!
kan!reduceres!til! fem!primære!træk!og!derved!fem!personlighedsdimensioner.!McCrae!
og!Costa!udvikler!en! teori,!hvor!NEO!PI9R! ikke!er!den!eneste!anvendelige! testmetode,!
derimod!udvikler!de!NEO!PI9R!som!én!måde,!hvorpå!de!fem!primære!faktorer!kan!måles.!
Dette!gør,!at!McCrae!og!Costa!ikke!udelukker,!at!der!kan!findes!andre!måder!at!måle!de!
fem! primære! faktorer! og! dermed! individets! personlighed.! (McCrae! !&! Costa! ,! 2008:!
160f)!
Ifølge!McCrae!og!Costa!er!testen!anvendelig,!da!de!fem!primære!træk!ligger!i!individets!
gener,!hvorved!de!ikke!vil!ændres!over!tid.!Dog!er!det!vigtigt!at!understrege,!at!adfærd!
og!personlighed!er!to!forskellige!ting! i!McCrae!og!Costas!forståelse,!og!personligheden!
forbliver!den!samme,!hvorimod!individets!adfærd!kan!ændre!sig!fra!situation!til!situati9
on.!Anvendes!testen!eksempelvis!til! rekruttering!af!nye!medarbejdere,!kan!den!give!et!
indblik!i,!hvorvidt!den!nye!medarbejder!passer!på!den!profil,!arbejdspladsen!ønsker.!(Bi9
lag!1)!
NEO!PI9R!foreligger!i!to!versioner!henholdsvis!en!kort!og!en!lang,!der!begge!kan!anven9
des!på!personer!over!17!år.!Aldersgrænsen!er!bestemt!ud!fra,!at!personer!under!17!år!
har!en!større!risiko!for!at!misforstå!formuleringerne!i!spørgsmålene.!Den!korte!version!
består!af!60!spørgsmål!og!tager!cirka!15920!minutter!at!udfylde.!Her!måles!de!fem!pri9
mære! faktorer!og! giver! et! generelt! indtryk! af! personen.!Den! lange! version! indeholder!
240! spørgsmål! og! tager! ca.! 45950! minutter! at! udfylde.! Denne! version! giver,! ifølge!
McCrae!og!Costa,!et!mere!nuanceret!billede!af!personen,!idet!at!der!udover!de!fem!pri9
mære!dimensioner!desuden!måles!de!30!underordnede!facetter!af!personligheden.!Den!
lange! version! giver! endvidere!mulighed! for! at! kombinere! testpersonens! svar!med!360!
graders!vurderinger,!så!personens!egen!vurdering!kan!sammenholdes!med!andres.!(Ma9
riaklinke.dk;!Costa!&!McCrae,!2008:!180ff)!
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De fem personlighedsdimensioner 
De!fem!primære!faktorer!som!NEO!PI9R!måler,!er!henholdsvis:!‘neuroticism’,!‘ekstraver9
sion’,! ‘openess’,! ‘agreeeableness’,! ‘conscientiousness’! (Costa! &! McCrae,! 2008:! 180).!
Hver!af!de! fem!primære!dimensioner! indeholder!en! række! facetter,!der!anvendes!ved!
den!lange!NEO!PI9R!testning.!!
Neuroticism! [Emotionelle! reaktioner]! med! facetterne:! ‘Anxiety’,! ‘Angry! hostility’,! ‘De9
pression’,!‘Self9consciousness’,!‘Impulsivness’,!‘Vulnerability’.!(Costa!&!McCrae,!1992:!2)!
Ekstraversion! [Ekstroversion]! med! facetterne:! ‘Warmth’,! ‘Gregariousness’,! ‘Assertiv9
eness’,!‘Activity’,!‘Excitement!Seeking’,!‘Positive!emotions’.!(Costa!&!McCrae,!1992:!2)!
Openess![Åbenhed!overfor!oplevelser]!med!facetterne:!‘Fantasy’,!‘Aesthetics’,!‘Feelings’,!
‘Actions’,!‘Ideas’,!‘Values’.!(Costa!&!McCrae,!1992:!2)!
Agreeableness! [Venlighed]! med! facetterne:! ‘Trust’,! ‘Straightforwardness’,! ‘Altruism’,!
‘Compliance’,!‘Modesty’,!‘Tender9mindedness’.!(Costa!&!McCrae,!1992:!2)!
Conscientiousness![Samvittighedsfuldhed]!med!facetterne:!‘Competence’,!‘Order’,!‘Duti9
fulness’,! ‘Achievement!striving’,! ‘Self9discipline’,! ‘Deliberations’!(Costa!&!McCrae,!1992:!
2).!
!
!
!
!
!
!
!
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Kritisk psykologi og personen i en kontekst 
!
Nedenstående!afsnit!giver!et!indblik!i!kritisk!psykologis!udvikling!samt!beskriver!hvor;
dan! de! udvalgte! teoretikere! inden! for! denne! retning! henholdsvis! inspirerer! og/eller!
modsiger!hinanden.!Afsnittet!skaber!gennem!en!gennemgang!af!udvalgte!og!relevante!
begreber!en!forståelse!for!kritisk!psykologis!forståelse!af!personlighed!samt!deres!me;
todiske!fremgangsmåder.!Dette!gøres!med!henblik!på!at!eksemplificere!kritisk!psyko;
logis!personlighedsforståelse,!som!senere!bruges!til,!at!diskutere!denne!personligheds;
forståelse! op! imod! trækteoris! personlighedsforståelse! og! i! sidste! ende!NEO! PI;R! te;
sten.!!
!
!
!
!
Kritisk!psykologi!udspringer!af!en!kritik!af!traditionel!psykologi,!hvorfor!dette!afsnit!giver!
os!et!indblik!i!denne!retnings!oprindelse!og!dertil,!hvad!den!trækker!på!i!sin!forståelse!af!
personlighed.!Ifølge!Ole!Dreier,!professor!i!kritisk!psykologi,!bygger!kritisk!psykologi!på,!
at!“en$historisk$materialistisk$rekonstruktion$af$deres$ [traditionel!psykologis!begrebers]$
tilblivelse$ skal$ gøre$ en$ kritisk$ gennemlysning$ af$ de$ nuværende$ former$ mulig”$ (Dreier,!
1993:!44f).!Herved!mener!Dreier,!at!det!via!en!kritisk!gennemlysning!af!de!traditionelle!
personlighedsbegreber,! bliver!muligt! at! forstå!begrebernes!oprindelse!og!dermed! ska9
ber! forståelse! for,! hvad! personlighed! indbefatter.! Afsnittet! følger! retningens! udvikling!
kronologisk,! og! derfor! vil,! tysk! professor! og! forgangsmand! for! kritisk! psykologi,! Klaus!
Holzkamps!udlægning! inddrages,! hvorefter!Dreiers! videre! forståelse! af! praksis! og! per9
sonlighed!bliver!forklaret!gennem!hans!forståelsessapparat.!!!
!
!
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Kritisk psykologis opgør med traditionel psykologi 
!
Kritisk!psykologi!udspringer!blandt!andet!på!baggrund!af!en!kritik!af!traditionel!psykolo9
gis!forståelse!og!brug!af!personlighed!som!begreb.!Nedenstående!afsnit!giver!en!forkla9
ring! af! forskellene!mellem! kritisk! 9! og! traditionel! psykologi.! Dette! for! at! belyse! kritisk!
psykologis!kritik!af!traditionel!psykologis!begrebsdannelse,!for!derigennem!at!forstå!Dre9
iers!begrebsdannelse,!og!dennes!opbygning.!!
!
Kritisk!psykologi!bygger!på!tanker,!der!hentes!fra!den!kulturhistoriske!psykologi!og!virk9
somhedsteori,! af! blandt! andet! den! pædagogiske! udviklingspsykolog! Lev! Vygotsky! (f.!
1896)!og! sovjetisk!psykolog!Alexej! Leontjev! (f.! 1903).!Kritisk!psykologi! lægger,! ligesom!
disse!retninger,!vægt!på,!at!menneskers!psykologiske!processer!altid!bliver!formet!gen9
nem!de!sociale!sammenhænge,!som!subjektet!deltager!i.!På!denne!måde!forstås!psyken!
hos! subjektet! som! noget,! der! er! kulturelt! formidlet! og! skal! ses! i! lyset! deraf.! (Jensen,!
2014:!294)!Hermed!ses!også!de!første!tegn!på!kritisk!psykologis!opgør!med!traditionel!
psykologi,!som!er!beskrevet!under!kapitel!3.!Personlighedspsykologi,!hvor!kritisk!psyko9
logi!bevæger!sig!væk!fra!tanken!om!mennesket!som!havende!en!iboende!personlighed.!!
!
Ifølge!kritisk!psykologi!hersker!der!nogle!centrale!problematikker!ved!den!klassiske!per9
sonlighedsforståelse.!Kritisk!psykologi!ser!‘umiddelbarhedspostulatet’!!som!en!betegnel9
se! for! det! altoverskyggende!problem,! da! traditionel! psykologi! ser!mennesket! som!un9
derlagt! nogle! faste! umiddelbare! betingelser,! som! han/hun! ikke! kan! ændre.! (Jensen,!
2014:!290f)!Holzkamp!citerer!Leontjev,!for!at!uddybe,!at!”[…]$individets$adfærd$er$umid?
delbart$afhængig$af$dets$omverdens?betingelser.”$(Holzkamp,!1985:!4).!Dette!står!i!mod9
sætning!til!Holzkamps!grundlæggende!idé!om,!at!samfundet!ikke!kun!har!indflydelse!på!
subjektet,!men!at!subjektet!også!har!mulighed!for!indflydelse!på!samfundet!(Holzkamp,!
2013:!21).!Problematikken!opstår,!ifølge!kritisk!psykologi,!idet!den!klassiske!forståelse!af!
mennesket!leder!frem!til!en!statisk!og!objektiv!verden,!der!kun!kan!forklares!ud!fra!for9
hold!i!personens!indre.!De!ydre!samfundsmæssige!aspekter!er,!ifølge!traditionel!psyko9
logi,!en!ydre!instans,!der!ikke!direkte!påvirker!menneskets!personlighed.!Kritisk!psykolo9
gi!mener!derimod,!at! subjekt!og! samfund! ikke!står! i!modsætning! til!hinanden,!men!at!
der! tværtimod!er!en! sammenhæng!mellem!de! to,!og!at!denne! sammenhæng!kun!kan!
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formidles!i!praksis.!(Jensen,!2014:!289ff)!Deraf!må!menneskets!handlinger,!tanker!og!fø9
lelser!være!en!reaktion!eller!et!udtryk!for!den!kontekst,!hvori!det!befinder!sig.!!
!
For! at! opnå! en! forståelse! af! denne! sammenhæng,! mellem! indre! og! ydre! betingelser,!
trækker!kritisk!psykologi!på!den!marxistisk!filosofiske!forestilling!af!verden!og!herfra!er!
to!antagelser!værd!at!nævne;!‘dialektisk!materialisme’!og!‘praksisbegrebet’.!Den!dialek9
tiske!materialisme!udspringer!af!den!materialistiske!forestillingen!om,!at!verden!består!
og!eksisterer!uafhængigt!af!menneskets!bevidsthed.!Det!dialektiske!forhold!opstår!ved,!
at! selvsamme! verden!også! fremstår! subjektivt.!Der! opstår! således! et! gensidigt! påvirk9
ningsforhold.!Dette!dialektiske!forhold!mellem!subjekt!og!omverden!kan!beskrives!ved!
anvendelsen!af!praksis!som!begreb,!da!dette!begreb!rummer!dobbeltheden!mellem!det!
objektive! og!det! subjektive.! (Jensen,! 2014:! 292f)!Dette! beskriver! også,! hvordan! kritisk!
psykologi!ontologisk! forholder!sig! til! verden!og!menneskers!væren! i!verden.!Holzkamp!
anser!i!sammenhæng!med!ovenstående!mennesket!både!som!producent!af!egne!livsbe9
tingelser,!men!samtidig!også!underlagt!selvsamme! livsbetingelser! (Holzkamp,!1985:!5).!
Dette!modsætningsforhold$mellem! subjektets! og! samfundets! indbyrdes! relation!bliver!
yderligere!berørt!senere!i!forbindelse!med!diskussionen!af!personlighed!inden!for!hen9
holdsvis! kritisk!psykologi!og! trækteori,!da!der!også!herimellem!er! forskellige!måder!at!
forstå!dette!forhold!(Se!afsnit!7.1.4.!Forandring!i!personligheden?).!!
!
Som!nævnt!tidligere!er!de!samfundsmæssige!betingelser!vigtige,!og!dette!kan!også!ses!
ved!anvendelses!af!førstepersonsperspektivet!i!kritisk!psykologi.!Holzkamp!beskriver!kri9
tisk! psykologi! som! en! subjektvidenskab,! og! anlægger! som! baggrund! for! deres! teori9
er/analyser!en!evolutionshistorisk!ramme!for!at!kunne!forstå!subjektet.!Dermed!baseres!
forståelsen! af! det!menneskelige!på!en! analyse! af!menneskets!bagvedliggende,! histori9
ske,! materielle! og! kulturelle! udvikling.! Denne! forståelse! danner! således! baggrund! for!
nærmere!undersøgelser!af!enkeltpersoner!gennem!praksisforskning,!hvorved!subjekter!
derefter! forstås! gennem! førstepersonsperspektiv,! og! deres! handlegrunde,! personlige!
livsbetingelser!kan!analyseres.!(Holzkamp,!1998:!16f)!Undersøgelser!med!afsæt!i!denne!
tilgang!har! interesse! i! at! skabe! forståelse!ud! fra! et! førstepersonsperspektiv,! og!derfor!
må!forskningsmetoder,!som!netop!kan!indfange!denne!subjektivitet,!anvendes.!I!kritisk!
psykologi! ses!de!kvalitative!metoder!som!de!mest!anerkendte,!da!disse! inviterer! til!en!
dialog!med!de!personer,!som!der!ønskes!indsigt!i.! I!praksis!tager!undersøgelsen!af!per9
!!
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sonlighed!udgangspunkt!i!en!analyse!af!de!subjektive!begrundelser!for!personens!livsfø9
relse,!hvilket!kaldes!betydnings9!og!begrundelsesanalyser.!(Jensen,!2014:!308ff)!!
!
Livsførelse og handleevne 
!
Holzkamps!opgør!med!traditionel!psykologis!forståelse!af!subjektet,!bevirker!en!ny!for9
ståelse!af!hvad!det!vil!sige!at!være!subjekt!og!hvordan!personlighed!skal!forstås.!Neden9
for!beskrives!to!af!de!overordnede!begreber!Holzkamp!benytter!til!at!forklare,!hvad!der!
ligger!til!grund!for!et!subjekts!personlighed.!Dette!afsnit!skal!ses!som!en!forforståelse!og!
“ramme”!for!Dreiers!senere!teoridannelse!vedrørende!personlighed,!som!bliver!beskri9
ves!nærmere!(Se!afsnit!6.3.!Dreiers!personlighedsbegreb).!!
!
6.2.1. Livsførelse 
Holzkamp!fokuserer!ikke!direkte!på!at!udvikle!et!personlighedsbegreb,!derimod!lægger!
han!vægt!på!en!kritik!af!de!hidtidige!måder!at!forstå!personlighed!på,!nemlig!som!en!be9
tegnelse! for!en!mere!eller!mindre! fast! indre! struktur.! Inden! for!kritisk!psykologisk! ret9
ning!forstås!personlighed!som!noget,!der!giver!indblik!i,!hvordan!det!enkelte!menneske!
adskiller! sig! fra!andre,!og! samtidig!hvordan!det!enkelte! subjekt! skaber! sammenhænge!
mellem!subjekt!og!samfundet.!(Jensen,!2014:!303)!Ovenstående!personlighedsforståelse!
betegnes!af!Holzkamp!som!‘livsførelse’,!hvilket!betegner!en!“ordning”!af!vores!aktivite9
ter,!relationer,!pligter,!opgaver!og!hensigter.!Livsførelse!henviser!til!en!forståelse!af!det!
daglige!livs!rutiner,!hverdag!og!“det!egentlige!liv”.!Postdoc!ved!institut!for!Psykologi!på!
Københavns! Universitet,! Lasse! M.! Jensen! redegører! for,! at! Holzkamp! ser! livsførelsen!
“[...]$som$en$cyklus$af$rutiner,$i$hvis$‘folder’$det$egentlige$liv$udspandt$sig.”$(Jensen,!2014:!
302).! I! Holzkamps! senere! arbejde!med!daglig! livsførelse! bruger! han!begrebet! ‘selvfor9
ståelse’,!om!den!proces,!der!relaterer!sig!til!personlighed.!(Holzkamp,!1998:!4)!
!
6.2.2. Handleevne 
I! forbindelse!med! livsførelse! finder!personers! tilværelse,!som!tidligere!nævnt,!sted!un9
der!samfundsmæssige!forhold,!der!opstiller!betingelser!–!hvilket!ifølge!kritisk!psykologi!
ikke!er!nødvendigheder!men!‘handlemuligheder’.!Inden!for!disse!betingelser!har!perso9
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nen!mulighed!for!at!‘indrette’!sig,!som!personen!har!lyst!til!og!skaber!på!denne!måde!si9
ne!egne!betingelser,!hvilket! livsførelsen!også!er!en!del!af!(Jensen,!2014:!304).! ‘Handle9
evne’! er! dermed! en! nøglekategori! til! at! karakterisere,! og! dermed! forstå! og! studerer,!
menneskelig!subjektivitet!i!samfundet.!Den!samfundsmæssige!handlesammenhæng!ud9
gør!en!struktur!af!betingelser!med!muligheder!og!begrænsninger! for!subjektets! livsud9
foldelse.! Handleevne! bestemmes! gennem! personers! rådighed! over! relevante! sam9
fundsmæssige!livsbetingelser.!I!kritisk!psykologis!forståelse!kan!personen!handle!restrik9
tivt,!hvilket!vil!sige,!kortsigtet!og!primært!med!egne!særinteresser!for!øje,!eller!den!en9
kelte!kan!handle!udvidende,!mere!langsigtet,!med!øje!for!egne!og/eller!fælles!interesser!
(Motzkau!&!Schraube,!2014:!3f).!
!
Dreiers personlighedsbegreb 
Ole!Dreier!tager,!på!baggrund!af!Holzkamps!udgivelser,!personlighedsbegrebet!op! igen!
og!arbejder!videre!med!det,! for!blandt!andet!bedre!at!kunne!forstå!personlighed,!som!
både!noget!strukturerende,!men!også!foranderligt!for!subjektet.!I!afsnittet!er!der!fokus!
på,!hvordan!personlighed,! inden!for!kritisk!psykologi,! forstås! i!dag!og!bliver!senere!be9
nyttet!til!at!se!på!personlighed!i!forbindelse!med!rekruttering!(Se!afsnit!7.2.!Anden!dis9
kussionsdel!–!udfordring!af!NEO9PI9R).!
!
6.3.1. Dagligdags-, praksis- og teoribegrebet 
Dreier! problematiserer,! ligesom!Holzkamp,! traditionel! psykologis! forståelse! af! person9
lighed,!da!han!mener,!at!personlighed!skal!belyses!fra!tre!forskellige!vinkler!for!at!være!
bærerdygtig,!og!ikke!bare!kan!ses!som!en!iboende!instans!i!mennesket.!De!tre!forskellli9
ge! vinkler! han! henviser! til! er:! !‘dagligdags9’,! ‘praksis9’! og! ‘teoribegrebet’.! Inden!Dreier!
begynder!at!se!på,!hvad!personlighed!indeholder!og!omfatter,!gør!han!det!klart,!at!per9
sonlighed!skal!ses!ud!fra!disse!tre!vinkler,!hvor!tidligere!begrebsafklaringer!fra!andre!te9
orier!om!personlighed!kun! ses!ud! fra!et!dagligdagsbegreb!og!et!praksisbegreb,!hvilket!
gør!personlighedsbegrebet!mangelfuldt.!Der! skal!hermed! skabes!en! fælles! forståelses9
ramme!af!personlighed,!der! indeholder!alle!disse!tre!begreber.! (Dreier,!1993:!41f)!For9
målet!med!at!belyse!de!tre!begreber!i!dette!afsnit!er!at!skabe!en!forståelsesramme!for!
læseren! om,! hvad! et! fyldestgørende! begreb! om! personlighed! skal! tage! hensyn! til! og!
indbefatte,!ifølge!Dreier.!!!!
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Dagligdagsbegrebet!om!personligheden!bliver!anvendt!af!ikke9fagfolk,!og!ligger!til!grund!
for!menneskets!daglige!praksis,!og!er!en!forudsætning!for!menneskets!daglige!interakti9
on.!Hermed!tilføjer!dagligdagsbegrebet!en!ideologisk!og!praktisk!funktion!til!forståelsen!
af!begrebet!personlighed.!Ud!fra!dagligdagsbegrebet!mener!Dreier,!at!personer!forudsi9
ger! hinandens! adfærd! på! baggrund! af! de! personlighedsegenskaber,! der! tilskrives! den!
enkelte.!Dette!betyder!eksempelvis,!at!hvis!én!af!personens!egenskaber!er!at!være!me9
get! imødekommende,! så! skyldes! det! denne! persons! egenskab,! at! mødet! mellem! to!
mennesker!går!godt.!Hermed!skal!skyld!ikke!ses!som!noget!negativt,!som!ordet!ofte!bli9
ver!tillagt,!men!derimod,!at!denne!persons!egenskaber!er!grunden!til,!at!en!situation!for9
løber,!som!den!gør.!(Dreier,!1993:!42)!Dreier!beskriver!dette,!som!følgende:!
$
“På$den$måde$finder$der$en$personalisering$og$egenskabsgørelse$af$sam?
fundsmæssige$handlesammenhænge$sted.$Herved$ forstås,$at$nogle$begi?
venheder,$ relationer$og$ tilstande,$der$ reelt$er$betinget$af$og$begrundet$ i$
forhold$ til$bestemte$handlesammenhænge,$udelukkende$antages$at$ skyl?
des$ en$ bestemt$ person$ (personalisering)$ og$ er$ produkter$ af$ bestemte$
egenskaber$hos$denne$(egenskabsgørelse).”$(Dreier,!1993:!42)!
!
Dreier!mener,!at!der!er!en!væsentlig! forskel!på!de!begreber! ikke9fagfolk!anvender!om!
personlighed,! og! de! begreber! psykologer! og! praktikere! som! fagfolk! anvender! i! deres!
daglige! arbejde.! Derfor! skelner! han! mellem! dagligdagsbegrebet! og! praksisbegrebet,!
hvor!det!sidstnævnte!anvendes!af!fagfolk!og!er!nødvendige!analytiske!begreber!for!at!de!
kan!udføre!deres!arbejde.$(Dreier,!1993:!43f).!Her!forstås!fagfolk!som!de!personer!der!til!
daglig! beskæftiger! sig!med! personlighed! i! praksis,! eksempelvis! gennem! deres! arbejde!
som!psykologer,!hvilket!står!i!modsætning!til!teoretikere!og!forskere,!der!arbejder!med!
at!udvikle!begreber!og!teorier!vedrørende!personlighed!på!et!metaplan.!!
!
Det!tredje!begreb!om!personlighed!er!teoribegrebet,!der!anvendes!af!forskere!og!teore9
tikere.! Ifølge!Dreier! er!der! ikke! taget!hensyn! til! dette!begreb! tidligere! i! forskellige!be9
grebsafklaringer!af!personlighed,!og!hermed!mener!Dreier!ikke,!at!de!tidligere!begrebs9
afklaringer! er! bæredygtige.! (Dreier,! 1993:! 44)! Kritisk! psykologi! mener! dermed,! ifølge!
Dreier,!at:!
$
!!
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”[...]!en$videnskabelig$udforskning$af$en$genstand$netop$er$nødvendig,$når$
dens$dagligdags$fremtoning$og$dens$væsen$ ikke$umiddelbart$falder$sam?
men,$så$man$ikke$går$glip$af$væsentlige$sammenhænge,$hvis$man$tænker$i$
fremtrædelsens$former.”!(Dreier,!1993:!44)!
!
Dreier!pointerer!hermed,!at!den!kritisk!marxistiske!opfattelse!af!videnskaben!er,!at!den!
ikke!kan!formes!udelukkende!ud!fra!dagligdagen,!men!at!den!skal!tænke!ud!over!dette.!
Dermed! skal! al! forskning,! ifølge! Dreier,! være! en! videnskabelig! udforskning! af! en! gen9
stand!(Dreier,!1993:!44f)!!!
!
Overordnet!er!den!marxistiske!litteratur!enig!om,!at!der!ikke!findes!nogen!definition!af!
personlighed!som!et!begreb.!Dreier!citerer!russisk!militærpsykolog!K.!K.!Platonow!såle9
des! for,! at! der!heller! ikke! findes:! ”[…]$nogen$ sammenhængende$og$alment$accepteret$
opfattelse$ af$ personligheden,$ men$ at$ begrebet$ vurderes$ som$ ‘ekstremt$mangetydigt’”!
(Dreier,!1993:!46).!
!
Dette!afsnits!redegørelse!af!dagligdags9,!praksis9,!og!teoribegrebet!udgører!fundamentet!
for!den!forståelsesramme!Dreier!udvikler!de!næste!begreber!om!personligheden!ud!fra,!
og!disse!begreber!!uddybes!i!følgende!afsnit.!
!
Personlighed som begrebsapparat  
!
Følgende!afsnit!omhandler!Dreiers!fokus!på!deltagelse!som!udgangspunkt!for!subjekters!
handlemåder!og!dermed!deres!personlighed.!Ligesom!Holzkamp,!ser!Dreier!også!sociale!
interaktioner! som! udslagsgivende! for! subjekters! personlighed.! I! modsætning! til!
Holzkamp!ligger!Dreier!dog!mere!vægt!på!forklaringen!af,!hvordan$deltagelse!spiller!ind!
på!personligheden,!hvorimod!Holzkamp!snarere!lægger!vægt!på,!hvorfor!sociale!interak9
tioner!har!indvirkning!på!personligheden.!!
!
6.4.1. Deltagelse som udgangspunkt for personlighed 
For! at! kunne! forstå! subjektet!og!dets!handlemåder! ser! vi! på!begrebet! ‘deltagelse’,! da!
dette!udvider!opfattelsen!af!subjektet!og!personligheden.!Ifølge!Dreier!er!en!person!del9
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tagende! i! samfundsmæssige!handlesammenhænge.! I! kraft! af,! at!personen!deltager!ud!
fra!bestemte!positioner,!betyder!dette,!at!personen!bliver!medbestemmende!og!bliver!
derved!deltagende!i!den!samfundsmæssig!handlesammenhænge!(Se!afsnit!6.4.3.!Lokali9
tet,! positioner,! Ståsted! →! perspektiver! og! standpunkt).! Denne! deltagelse! og! medbe9
stemmelse!sker!lige!meget!om!personen!er!bevidst!eller!ubevidst!om!det,!da!deltagelsen!
er!struktureret!på!forhånd!ud!fra!personens!tidligere!strukturelle!handlesammenhænges!
handlemuligheder.!Dette!betyder,!at!den!enkeltes!handlen!er!baseret!på!tidligere!måder!
at!handle!på.!(Dreier,!1993:!63)!Dette!skaber!en!dobbelthed!mellem!personens!objektive!
samfundsmæssige! handlesammenhænge! og! personens! subjektive! medbestemmelse.!
(Dreier,! 1993:! 64)! Når! personen! deltager! i! forskellige! samfundsmæssige! handlesam9
menhænge! lærer!det!sig!selv!som!subjekt!og!person!at!kende,!hvilket! indbefatter!sub9
jektets!potentialer,!handleevne,!grunde!og!egenskaber.!Mennesket!lærer!at!forholde!sig!
til!forandringer!af!forhold!og!reflekterer!over!disse.!(Dreier,!1993:!64)!Dette!uddybes!af!
Dreier!således:!
!
“Jeg$kommer$til$at$blive$og$kende$mig$selv$som$subjekt$og$personlighed$
gennem$bestemte$former$for$deltagelse$i$handlesammenhænge.$Jeg$kan$
ikke$udvikle$og$kende$mine$potentialer,$handleevne,$grunde$og$egenska?
ber$uafhængigt$heraf,$men$kun$hertil$og$herigennem,$ud$fra$min$delta?
gelses$relationer.$At$kende$mig$selv$er$at$erkende$mine$deltagelser$i$mi?
ne$samfundsmæssige$handlesammenhænge.”!(Dreier,!1993:!64)!
!
Formålet! med! Dreiers! deltagelsesbegreb! er! at! kritisere! eksempelvis! virksomhedsteori!
for!kun!at!fokusere!på!subjektet!og!de!indre!processer.!I!tråd!med!det!dialektiske!forhold!
mener!Dreier,!at!subjektet!også!skal!ses!i!forhold!til!sin!omverden!og!dermed!indbefatte!
de!samfundsmæssige!betydningsstrukturer!for!mennesket.!(Dreier,!1993:!65)!Dette!ska9
ber!en!gensidig!påvirkning!mellem!personen!og! situationen,!hvilket!også! senere!bliver!
anvendt!løbende!i!diskussionen.!
!
6.4.2. Konfliktens rolle i subjektets deltagelse 
I! forbindelse!med! subjektets!deltagelse! i! samfundsmæssige! sammenhænge!opstår!der!
konflikter,!hvilket!bliver!belyst!i!dette!afsnit,!og!heraf!hvilken!rollen!konflikten!varetager.!
Dette!bruges! senere! i!diskussionen!af,!hvordan!subjekter!agere! i! forhold! til! at! tage!en!
!!
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personlighedstest!i!forbindelse!med!rekruttering,!og!hvilke!problematikker!dette,!ud!fra!
et!kritisk!psykologisk!syn,!indebærer!(Se!afsnit!7.2.!Anden!diskussionsdel!–!udfordring!af!
NEO!PI9R).!
!
Først! er! det! vigtigt! at! forstå,! at! subjektet! kan! deltage! i! de! forskellige! handlesammen9
hænge!på!forskellige!måder.!Dog!skal!dette!ikke!forstås!som,!at!subjektet!er!en!kamæle9
on,!men!at!det!må!skabe!en!forbindelse!mellem!sine!handlinger!og!sine!subjektive!erfa9
ringsbaseret!forudsætninger.!Subjektet!har!herigennem!nogle!foretrukne!måder!at!del9
tage!på,!og!har!dermed!ikke!uendelige!deltagelsesmuligheder.!Subjektet!prøver!at!holde!
sammen!og!styr!på!de!forskelligartede!sammenhænge!det!deltager!i,!men!deltager!til!ti9
der! i!konfliktfyldte!sammenhænge,!hvilket!subjektet!må!tage!højde!for.!Dette!betyder,!
at!subjektet!må!variere!og!modificere!sine!handlemåder!i!forhold!til!sammenhængen!og!
de!andre!deltagere.!(Dreier,!1993:!68f)!
!
Subjektet!har!et!udviklingsmål,!og!dette!mål!har!subjektet!i!sin!deltagelse!fokus!på!gen9
nem!sin!handlen.!Deltagerens!mål! kan!være! forskelligt! fra! andre!deltageres,! subjekter!
eller!gruppers!mål,!hvilket!skaber!modstridende!mål.!Deltagerne!kan!dermed!forhindre!
hinanden!i!at!nå!deres!mål,!hvilket!skaber!en!konflikt!og!hermed!forhindre!personerne,!i!
en! handlesammenhæng,! hinanden! i! deres! udvikling.! (Dreier,! 1993:! 74)! Konflikten! kan!
først!overvindes,!når!deltagerne!ophæver!deres!interessemodsigelser,!hvilket!kræver!at!
de!involverede!ofre!deres!mål!for!hinanden.!(Dreier,!1993:!77)!Dette!betyder,!at!en!kon9
flikt! både! kan! være! indskrænkende! eller! udviklende! for! personen! alt! afhængig! af,! om!
denne!opnår!sit!mål!(Dreier,!1977:!75).!!
!
6.4.3. Lokalitet, positioner, ståsted → perspektiver og standpunkt  
Nedenstående!afsnit!belyser,! for!at!nuancere! forståelsen!af!deltagelse,!Dreiers!brug!af!
begreberne!lokalitet,!postitioner!og!ståsted,!samt!beskrive!hvordan!han!ser!perspektiver!
og! standpunkter! som! vigtige! for,! hvordan! subjekters! personlighed! optræder! i! praksis.!
Begrebet! ‘praksis’!benyttes! i! stedet! for! ‘situation’,!da!der! inden! for!kritisk!psykologi!er!
en!tendens!til!at!mene,!at!ved!at!benytte!ordet!situation!overses!det!samfundsmæssige!
rum,!som!disse!udspiller!sig!i.!Det!vil!sige!at!kritisk!psykologi!mener,!at!hvis!ordet!‘situa9
tion’! benyttes! er! det! ikke! muligt! at! forstå,! hvordan! handlingerne! inden! for! en! given!
!!
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ramme! virker! tilbage! på! de! betingelser! subjektet! handler! i! forhold! til.! (Jensen,! 2014:!
293)!
!
For! at! få! en! større! forståelse! for! kompleksiteten! i! subjekters! deltagelse! i! den! sociale!
praksis,!er!det!vigtigt!at!have!Dreiers!forskellige!forhold!ved!deltagelse!for!øje:!‘lokalitet’,!
‘positioner’,! ‘ståsted/perspektiv’! og! ‘standpunkt’! (Jensen,! 2014:! 299ff).! Forholdene! er!
med! til! at! forklare,!hvordan!personen!erfarer!og! forholder! sig! til! sin! subjektive!verden!
(Dreier,!1993:!70).!Ordlyden!af!disse!begreber!varierer!dog!en!smule,!alt!efter!hvilken!lit9
teratur! der! gennemgås,! vi! vælger! derfor! i! projektet! at! gøre! brug! af! Dreiers! eget! be9
grebsapparat!(Dreier,!1993;1994).!Vi!trækker!dog!også!!på!Jensens!udlæggelse!af!disse,!
idet! han! tolker! på!Dreiers! forståelse! af! subjektet,! og! forklarer!Dreiers! begreber! på! en!
mere!tilgængelig!og!struktureret!måde.!!
!
Lokalitet!er!forankret!i!tid!og!sted!i!sin!fysiske!form,!og!herfra!må!subjektets!perspektiv!
altid!forstås.!Subjektet!vil!altid!befinde!sig!på!en!bestemt!lokalitet,!og!det!er!kun!menne9
skets!fantasi!og!tanker,!der!kan!overgå!denne!barriere,!hvorfor!lokaliteten!har!en!betyd9
ning!for!den!gældende!praksis.!(Dreier,!1994:!67)!Mennesker!er!de!eneste!væsener,!der!
forholder!sig!til!tid!og!rum!som!dimensioner,!og!er!de!eneste,!som!forstår,!at!tid!ikke!kan!
eksistere!uden!sted.!Dette!er!også!gældende!for!handling,!da!handling!sker!i!det!sociale!
rum!og! tid,!mens!mennesker! bevæger! sig! fra! den! ene! lokalitet! til! den!næste.! (Dreier,!
1994:!67)!Subjektet! indtager!en!på!forhånd!givet!position!eller!forhandler!sig!til!en!be9
stemt!position!ud! fra!den!gældende! lokalitet! 9! en! slags! social! rolle! i! den!givne!praksis!
(Jensen,!2014:!300).! I! forhold! til! genstandsfeltet! kan!der!her! forestilles!en! jobsamtale,!
hvor!subjektet!indtager!rollen!som!jobsøgende.!!
!
Hverken! lokalitet! eller! position! formår! til! fulde! at! beskrive! det! personlige! da! disse! to!
forhold,! ifølge!Dreier,!er!noget!overordnet.!Derfor!har!Dreier!brugt!begreberne!ståsted!
og! standpunkt,! da! disse! begreber! giver! det! personlige! element! til! deltagelse.! (Jensen,!
2014,!300;!Dreier,!1993:!69ff)!!
!
Ståstedet!er!derfra!subjektet!får!sit!perspektiv!på!den!givne!praksis.!Ståstedet!er!ikke!en!
fast!størrelse,!den!afhænger!af!den!lokalitet!og!den!praksis!subjektet!indgår!i.!Subjektet!
har!på!den!måde!mange!forskellige!ståsteder!og!en!vigtig!pointe!er!her,!at!disse!ikke!kan!
!!
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stå!alene.!Der!er!hertil!en!forbindelse!mellem!subjektets!forskellige!ståsteder!og!derved!
får!disse!en!betydning!for!handlesammenhængen.!(Dreier,!1993:!70f)!Subjektet!er!der9
for!også!“situeret”!via!sin!deltagelse.!(Jensen,!2014:!300)!!
!
En!vigtig!præmis!for!forståelsen!af!standpunkter!er!‘intersubjektivitet’.!Her!forstås!hvor9
dan! det! enkelte! subjekt! har! forståelse! af! sig! selv! som! værende! et! subjekt! i! det! sam9
fundsmæssige!liv,!men!samtidig!også!en!forståelse!af!at!der!er!forskellige!subjekter,!med!
forskellige!interesser,!ståsteder!og!perspektiver!på!en!given!praksis.!Derved!ser!subjek9
tet!alle!som!værende!‘en!af!samme!slags’!men!med!hver!sit!ståsted!og!perspektiv.!(Drei9
er,!1993:!79)!På!baggrund!af!dette!prøver!subjektet!at! finde!ud!af!og!placere!sig!selv! i!
praksisser.!Efterhånden!som!subjektet!opholder!sig!og!deltager! i!den!givne!praksis,! får!
personen!en!forståelse!af,!hvad!der!sker,!og!hvad!de!andre!gør,!og!samtidig!får!personen!
også!en!forståelse!af!sine!egne!muligheder!og!dermed!sin!plads!i!praksissen;!eksempel9
vis! i!et!nyt! job.!Det!er!her!standpunkter!kommer! i! spil,!da!de!er!overordnet!med!til!at!
guide!og! placerer! personen! i! praksisser,! og! har! på! denne!måde!direkte! indflydelse! på!
subjektets! deltagelse! (Jensen,! 2014:! 304).! Standpunkt! er! derfor! noget,! som! subjektet!
indtager!ud!fra!egne!ståsteder!og!perspektiver.!Dreier!forklarer!det!således:!!
!
“Det$standpunkt,$jeg$indtager$på$det$foreliggende$ståsted$er$derfor$formidlet$på$
forskellige$ måder$ af$ mit$ subjektive$ forhold$ til$ disse$ forbindelser$ mellem$ mine$
handlinger$på$mine$ståsteder$i$mine$sammenhænge”!(Dreier,!1993:!71).!!!
!
Standpunkt!er!derved!en!stillingtagen!til!forhold!i!verden!og!ligger!til!grund!for,!hvad!en!
person!i!praksis!går! ind!for!og! imod.!Standpunkter!er!derfor!med!til!at!skabe!sammen9
hæng!i!subjektets!liv!mellem!tid!og!sted.!(Dreier,!2004b:!599)!Det!er!dog!vigtigt!at!poin9
tere,! at! subjektet! har! forskellige! standpunkter! i! forskellige! situationer! og! at! disse! kan!
ændre!sig,!alt!efter!det!ståsted/perspektiv!subjektet!har!på!den!givne!praksis.! (Jensen,!
2014:!300ff)!Dette!kan!forstås!på!følgende!måde,!at!hvis!personens!position!og!ståsted!
ændrer!sig! i!en!dialektisk!deltagelse!med!andre,!så!ændres!den!enkeltes!perspektiv!på!
en!given!praksis!også.!Derigennem!får!personen!nyopståede!muligheder!for!at!forholde!
sig! til! sine! standpunkter! og! dette! nye! perspektiv! gør,! at! subjektet!måske! begynder! at!
uddybe!eller!genoverveje!sine!standpunkter.!Denne!“forholden!sig!til”!sin!deltagelse!og!
sine! betingelser! og! derved! også! de! forskellige! handlemuligheder! personen! har! kaldes!
!!
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selvrefleksion.! (Jensen,! 2014:! 305)! Standpunktet! er! derved! noget! personligt,! da! dette!
adskiller!subjektet!fra!andre!personer!i!samme!situation!(Jensen,!2014:!300).!Subjektets!
lokation,! !position,! ståsted/perspektiver!og! standpunkt! farver! således! subjektets!delta9
gelse!i!en!praksis.!(Jensen,!2014:!300)!!
!
6.4.4. Emotioner - grundlag for tanker og handling 
Følgende!afsnit!omhandler!Dreiers!begreb!emotioner,!som!skal!ses! i! forhold!til!subjek9
tets!tanker!og!handlinger.!Subjektet!handler!ofte!ud!fra!dets!emotioner,!hvor!handlingen!
ofte!sker!som!følge!af!bevidste!eller!ubevidste!tanker.!!
!
Ifølge! Dreier! er! emotioner! noget,! der! opstår! i! subjektet,! som! subjektet! forholder! sig!
kognitivt! til.!Det! kan!eksempelvis! være!en!medarbejders! vrede!over! en! anden!medar9
bejders!handling.!Dermed!skal!emotioner!forstås!som!grundlaget!for!tanker!og!handling,!
altså!et!begreb!der!forbinder!disse!to!begreber.!Dreier!mener!ikke,!at!en!persons!emoti9
oner!kan!være!til!stede!uden!et!aktuelt!ståsted,!dette!vil!sige!at!eksemplet!ovenover!kun!
er!en!emotion!i!kraft!af!medarbejderens!ståsted.!(Dreier,!1993:!72f)!
!
I!handlesammenhænge!vurderer!subjektet!emotionelt!dets!egne!muligheder!i!forhold!til!
opfattede!behov!og!interesser!ud!fra!det!aktuelle!ståsted.!Dette!betyder,!at!de!forskelli9
ge!personer,!der!er!tilstede!i!en!social!sammenhæng!vurderer!deres!muligheder,!behov!
og!interesser!i!den!givne!praksis.!Herefter!forhandler,!strides!om!og!afstemmer!subjek9
terne!deres!vurderinger!i!forhold!til!de!andre!tilstedeværende.!Dette!betyder,!at!emoti9
oner!er!placeret!i!en!konkret!social!sammenhæng,!og!understøtter!Dreiers!mening!om,!
at!emotioner!kræver!et!aktuelt!ståsted.!Dette!kan! føres! tilbage!til!afsnit!6.4.2.!Konflik9
tens!rolle!i!subjektets!deltagelse,!da!disse!forhandlinger,!der!foregår!mellem!de!forskel9
lige!subjekter!kan!føre!til!konflikter,!og!at!deltagerne!i!den!sociale!sammenhæng!skal!of9
re!eller! tilpasse!sine!mål.!Dreier!understreger!med!begrebet!emotioner!det!dialektiske!
forhold,! der! er!mellem! subjektet! og! samfundet,! da! emotioner! er! en! ting,! der! opstår! i!
subjektet,!men!kræver!en!social!sammenhæng!for!at!kunne!opstå.!(Dreier,!1993:!72f)!
!
!
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Personligheden i kritisk psykologisk optik 
 
Ud fra ovenstående er det muligt at se nogle overordnede betingelser, som kritisk psyko-
logi mener danner rammen om en forståelse af personlighed, og hvad personlighed inde-
holder. Dette afsnit samler således ovenstående pointer omkring forståelse af person-
lighed i kritisk psykologis optik.   
 
Personlighed kan kun forstås ud fra de sociale interaktioner, subjektet befinder sig i. Der-
udover mener kritisk psykologi, at personlighed ikke kan måles, da personligheden altid 
er påvirket af den kontekst subjektet befinder sig i, ikke forstået på den måde, at alle er 
‘ingenting’, men snarere at alle er foranderlige og der ikke er noget iboende ved det en-
kelte subjekt. Holzkamp benytter sig af begreberne livsførelse og handleevne til at be-
skrive præmisserne for at forstå personlighed og menneskelighed generelt. Dreier udvik-
ler videre på Holzkamps idéer, hvilket, som nævnt ovenfor, resulterer i en række mere 
specifikke begreber og forståelser af personlighed. Dreier introducerer begreberne dag-
ligdags-, praksis- og teoribegrebet som værende udgangspunktet for en bæredygtig for-
ståelse af personlighed. Til dette tilføjes deltagelse som omhandler subjektets dialektiske 
deltagelse i praksis, hvorunder lokalitet, positioner, ståsted og standpunkt begriber prak-
sissen. Lokalitet er forankret i tid og sted. Position kan både være en betingelse givet på 
forhånd, eller noget du forhandler dig til i en given praksis. Ståsted er personens perspek-
tiv i praksissen, hvortil standpunkter er subjektets forståelser, holdninger og meninger i 
praksissen. Ud fra kritisk psykologi er personlighed således: 
 
“[...] en forståelse - eller et standpunkt - som jeg udvikler i relation til mine del-
tagelser. Således er personligheden ikke det eneste afgørende forhold ved mine 
handlinger, tanker og følelser, men den angiver, hvordan jeg ser min tilværelse 
og dermed også, hvordan jeg finder rundt i og forholder mig til de betingelser, 
jeg lever under. [...] Den kritiske psykologiske forståelse af personlighed gør alt-
så personligheden til en komposition af standpunkter, og dermed menes også 
personens foreløbige forståelse af det liv, vedkommende fører [...]” (Jensen, 
2004: 310f) 
 
Ovenstående opsummere således hvordan kritisk psykologi betegner personlighed som en 
instans, der udvikles gennem relationer. Personligheden er en sammenkobling af stand-
6.5. 
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punkter, altså personens foreløbige forståelse af sit eget liv, der i sidste ende betyder at 
personligheden aldrig er fast forankret og endegyldig.  
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Diskussion  
!
I!dette!kapitel!diskuteres!kritisk!psykologis!og!trækteoris!personlighedsforståelse.!Ka;
pitlet!er!opdelt!i!tre!dele,!der!tilsammen!besvarer!projektets!problemformulering.!Op;
bygningen!af!dette!kapitel!forklares!yderligere!nedenfor.!!
!
!
!
!
Første! del! af! kapitlet! er! en! diskussion! af! trækteoris! og! kritisk! psykologis! forståelse! af!
personlighed,! herunder! deres! begrebsapparater,! metodologi! samt! sprogbrug,! hvilket!
diskuteres!i!følgende!afsnit:!7.1.1.!Sproglig!brug!af!!begrebet!personlighed,!7.1.2.!Meto9
dologiske! tilgange! 9! Kvantitativ! eller! kvalitativ?,! 7.1.3.! Videnskabsteoretisk! forståelse!
af!!personlighed!og!7.1.4.!Forandringer!i!personlighed?!Som!tidligere!nævnt!har!trækte9
ori!en!naturvidenskabelig!tilgang!til!studiet!af!personlighed,!hvor!der!anvendes!kvantita9
tive!metoder,!og!derigennem!forsøges!det!at!finde!generelle!mønstre!på!tværs!af!men9
nesker.!Ønsket!om!at!generalisere! inden! for! trækteori!er!ofte!kritiseret!af!udestående!
tilgange,!men!også! trækteoretikere! indbyrdes!er!uenige!om,!hvorvidt!det!er!et!mål!og!
ønske!at!opstille!generelle!lovmæssigheder!omkring!personligheden!eller!ej.!Kritisk!psy9
kologi!stiller!sig! i!kontrast!til!målet!om!at!generalisere,!da!teoretikerne!herunder!anser!
personlighed!som!et!subjektivt!fænomen,!som!ikke!bør!generaliseres.!Der!kan!findes!lig9
heder!og! forskelle,!når!man!nærstuderer!kritisk!psykologi!og!trækteoris!personligheds9
forståelse! og! ved!projektets! genstand! ses! tilgangenes! grundlæggende!og! altafgørende!
forskelle!i!henhold!til!grundforståelsen!af!personlighed.!!
!
Formålet!med!anden!del! af! kapitlet!er!en!diskussion!af! trækteori!og!kritisk!psykologi! i!
praksis.! I! denne! forbindelse! inddrages! diskussionerne! 7.2.1.! Personlighedstest! versus!
dagligdags9,! praksis9! og! teoribegrebet,! 7.2.2.! Tænkt! praksis! versus! reel! praksis,! 7.2.3.!
Rekrutteringsproces!9!Test!eller!kemi?!7.2.4.!Kontekstafhængig!anvendelse!af!NEO!PI9R!
og!7.2.5.!Personlighedstestens!forhold!til!adfærd.!Disse!diskussioner!bidrager!til!besva9
7 
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relsen!af!projektets!undren!i!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!praksis!og!bringer!de!forrige!dis9
kussioner!af!personlighedsforståelser!sammen!med!anvendelse!i!praksis.!
!
Sidste!del!af!diskussionen!tager!udgangspunkt! i!den!klassiske!debat!omhandlende!per9
son9situation9debatten! versus! situation.! For! at! forstå!denne!debat!ud! fra! trækteori! og!
kritisk!psykologi,!må!en!diskussion!af!deres!ontologiske!forståelse!af!personlighed!først!
klarlægges.!Dette!bliver!derved! første!del! i! det! sidste!diskussionsafsnit,! og!herefter! vil!
den!klassiske!person9situation!debat!optræde,!da!det!tænkes,!at!debatten!åbner!op!for!
en!forståelse!af!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!rekrutteringssammenhæng.!!
!
Første diskussionsdel - personlighedsforståelse 
!
Som!nævnt!ovenfor!bliver!der!i!denne!del!diskuteret!trækteoris!og!kritisk!psykologis!for9
ståelse!af!personlighed!og!herunder!deres!begrebsapparater,!metodologi,!videnskabste9
ori!samt!sprogbrug.!!!
!
7.1.1. Sproglig brug af begrebet personlighed  
Nedenstående!afsnit!diskuterer!begrebet!personlighed!ud!fra!henholdsvis!trækteoris!og!
kritisk!psykologis! forskellige!personlighedsforståelser.! I! forhold!til!de!efterfølgende!dis9
kussioner!af!personligheden,! finder!vi!det! relevant! først!at! inddrage!et!afsnit!omhand9
lende!de!to!teoretiske!tilganges!måder!sprogligt!at!begribe!personlighed!på!gennem!de9
res!begrebsapparat.!Dette!bidrager!som!nævnt!i!ovenstående!til!baggrundforståelsen!til!
de!fortløbende!diskussioner,!og!giver!således!læseren!indblik!i!de!sproglige!nuancer!der!
præger!de!to!tilgange.!!
!
I!akademisk!øjemed!kan!der!argumenteres!for,!at!der!altid!tales!ind!i!en!bestemt!termi9
nologi,!og!på!den!måde,!udspringer!ord!og!begreber!fra!en!teoretisk!fundering.!Derfor!er!
der!mange!begreber!til!at!beskrive!personlighed!og!mange!forståelser!af!denne,!hvilket!
også!er!blevet!påpeget!i! indledningen.!På!baggrund!af!dette!er!der!en!vigtig!pointe!i!at!
se! på,! hvordan! henholdsvis! trækteori! og! kritisk! psykologi! omtaler! personer! og! disses!
personlighed,! da! der! heri! ligger! en! stillingtagen! til,! hvorledes! de!mener! at!mennesket!
skal!opfattes.!
7.1. 
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Trækteori!er!en!tilgang!under!personlighedspsykologi,!og!trækker!på!en!positivistisk!on9
tologi!og!naturvidenskabelige!metoder.!Inden!for!trækteori!forstås!menneskets!person9
lighed!som!funderet!i!en!biologisk!base,!det!kan!derfor!argumenteres!for,!at!betegnelsen!
individ!bør!anvendes!i!trækteorien,!da!begrebet!i!sin!oprindelige!form!anvendes!i!biolo9
gien.!Som!tidligere!nævnt!i!teoriafsnittet!anser!kritisk!psykologi!den!oprindelige!psykolo9
gi!som!mangelfuld,!og!herudfra!kan!det!udledes,!at!kritisk!psykologi!vil!kritisere!den!må9
de,!hvorpå! trækteori! forstår!og!undersøger!personen!samt! trækteoris!begrebsapparat.!
Inden!for!kritisk!psykologi,!hvilket!tillige!er!en!tilgang!inden!for!personlighedspsykologi,!
anvendes! begrebet! subjekt! som! betegnelsen! for! den! enkelte! person.! (Jensen,! 2014:!
287ff)!!
!
Trækteori!tager!udgangspunkt!i!biologien!ved!at!anse!mennesket!som!havende!en!eller!
anden!form!for!biologisk!base.!Dette!kan!ses!ved,!at!personligheden!opfattes!som!fun9
deret!af!nogle!iboende!træk!i!mennesket,!hvilket!står!i!kontrast!til!kritisk!psykologis!per9
sonlighedsforståelse.! Kritisk! psykologi! anvender! derimod! begrebet! subjekt,! da! kritisk!
psykologi!opfatter!mennesket!som!noget,!der!kun!kan!forstås!via!førstepersonsperspek9
tivet,!og!hertil!at!menneskets!personlighed! forhandles! i! samspil!med!konteksten.!Gen9
nem!de!forskellige!menneskeopfattelser,!fra!de!to!tilgange,!opstår!grundlaget!for!en!af!
de! fundamentale! forskelle!mellem!kritisk!psykologi!og! trækteori.! (Se!afsnit! 2.5.!Viden9
skabsteoretiske!ståsteder).!!
!
I!henhold!til!afsnittets!overordnede!formål,!er!det!er!vigtigt!at!påpege!Dreiers!begrebs9
mæssige!forståelse!af!personlighed.!En!diskussion!af!Dreiers!forståelse!går!vi!ikke!yderli9
gere!ind!i!her,!da!dette!forstyrrer!læsevenligheden!i!dette!diskussionsafsnit.!Dreiers!for9
ståelse!er!dog!en!vigtig!pointe!at!have!in!mente!undervejs!i!afsnittet.!Det!kan!udledes!af!
teoriafsnittet,! at! Dreier! stiller! sig! kritisk! over! for! trækteoris! brug! af! begrebet! person9
lighed.!Han!udvikler!et!begrebsapparat!til!at!opdele!brugen!af!begreber,!herunder!dag9
ligdags9,!praksis9!og!teoribegrebet.!Herigennem!påpeger!han!vigtigheden!i!forståelsen!af!
et!begrebs!betydning,!og!hvorledes!begreber!bliver!forstået!og!anvendt!på!tværs.!Dreier!
finder!det!vigtigt,!når!personlighed!skal! forstås,!at!det!sker!gennem!hans!tre!begreber.!
En!yderligere!diskussion!af!dette,!er!at!finde!i!(Se!afsnit!!7.2.1.!Personlighedstest!versus!
dagligdags9,!praksis9!og!teoribegrebet).!
!!
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Som!nævnt!i!det!teoretiske!afsnit!om!trækteori,!bygger!Allport!sin!trækteori!på!den!lek9
sikale! hypotese,! som!antager,! at! personligheden! kan!beskrives! gennem! sproget.! Til! at!
starte!med!slår!Allport!alle!tillægsord!op,!og!han!finder!på!den!måde!4.500!ord,!der!be9
skriver!personen!og!dennes!personlighedstræk.!Denne!metode!bygger!på!ord,!som!er!at!
finde!i!sproget.!Det!kan!antages,!at!mennesket!anvender!sproget!til!at!udtrykke!sig!og!til!
at! kunne! vurdere! andre!mennesker.! Hvor!mennesker! her! tillægger! sproget! forskellige!
betydninger!og!sproget!derigennem!bliver!subjektiv.!!Her!kan!der!stilles!spørgsmålstegn!
ved,!om!dette!kan!leve!op!til!en!positivistisk!metode!og!ideen!om!at!finde!den!objektive!
sandhed,!som!til!dels!kan!anses!som!et!formål!med!Allports!metodevalg,!hvorigennem!
hans!ønsker!han!at!finde!de!sande!træk!i!personligheden.!Yderligere!ved!vi,!at!sproget!er!
forskelligt! på! tværs! af! landegrænser,! hvilket!medfører,! at! ord! kan!have! forskellige!be9
tydninger!og!meninger!alt!efter,!hvilket! land!man!kommer!fra,!hvor!kulturelle!forskelle!
påvirker!sprogbruget.!Eksempelvis!vil!der!på!arbejdspladser!i!Danmark!drikkes!kaffe!ef9
ter!behov!og!når!man!er! tørstig,!mens!der! i! Sverige!anvendes!Fika! [betegnelser! for!at!
drikke! kaffe! samme],! hvor! arbejdsgangen! så! indstilles! og! alle! drikker! kaffe! sammen.!
Denne!forskel!ses!især!ved!at!danskerne!i!travle!perioder!vil!spise!og!drikke!over!deres!
skrivebord,!mens!svenskerne!holder!pauserne!hellige,!selv!i!de!travle!perioder.!
!
Det!kan!undres,!om!Allports!teori!om!personlighed!er!universel!eller!om!den!kun!kan!an9
ses!som!gældende! i!sit!oprindelsesland,!da!der!kan!stilles!spørgsmålstegn!ved,!om!han!
har!taget!højde!for!de!forskelle,!der!er!i!sprogbruget!i!forskellige!lande!og!de!sprogfor9
skelle!som!er!gældende!inden!for!landegrænser.!Til!dette!kan!der!yderligere!undres,!om!
sproget!vil!ændres!over!tid,!nye!ord!vil!komme!til,!og!andre!vil! forsvinde!i!sproget.!All9
port! mener,! at! personligheden! er! en! stabil! størrelse,! men! denne! beskrives! gennem!
sproget,!hvilket!er!foranderlig.!Derigennem!må!beskrivelsen!af!personligheden!også!væ9
re!foranderlig! i! takt!med!at!sproget!udvikles.!Dertil!kan!der!spørges!om,!Allports! teori,!
som!bygger!på!et!groft!sagt!forældet!sprog!og!derfor!en!forældet!beskrivelse!af!person9
ligheden,!kan!anvendes!i!dag?!På!den!anden!side!kan!der!argumenteres!for,!at!Allports!
teori!stadig!er!anvendelig! i!dag,!da!teorien!bygger!på!antagelsen!om,!at!mennesket!og!
dets!personlighed!kan!beskrives!med!iboende!træk.!Nogle!af!trækkene!har!ifølge!Allport!
sin!oprindelse!i!noget!biologisk,!hvorved!at!det!kan!antages,!at!de!ikke!ændres!over!tid!
og!derfor!stadig!vil!være!at!finde!i!sproget.!Kritisk!psykologi!stiller!sig!kritisk!overfor!det9
!!
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te,!da!de!ikke!mener,!at!personligheden!kan!indfanges!i!begreber,!men!at!personlighe9
den!altid!må! forstås! subjektivt!og!ud! fra!et! førstepersonsperspektiv.!Dette!betyder,! at!
mennesker! tillægger!ord! forskellige!betydninger,!hvilket!gør!sproget!subjektivt!og!kon9
tekstbestemt.!!
!
Dreier!mener,!at!mennesket!på!baggrund!af!dagligdags9,!praksis9!og!teoribegrebet!vil!ta9
le!ud! fra! forskellige!opfattelser!af!eksempelvis!personlighed.!Dette!bevirker,!at!misfor9
ståelser! kan!opstå! i! en!praksis,! hvis! subjekter!har! en! forståelse! af! personlighed!ud! fra!
forskellige!begreber.!Det!kan!udledes,!at!Dreier!mener,!at!McCrae!og!Costas!definition!af!
personlighedsdimensionerne! ikke! favner! alle!menneskers! forståelser! af! personligheds9
begrebet.!Med!en!antagelse!om,!at!McCrae!og!Costa!baserer!deres!opfattelse!med!et!af9
sæt!i!teoribegrebet,!kan!det!tænkes,!at!testpersonen!og!testbrugeren!opfatter!disse!ud!
fra!enten!dagligdags9!eller!praksisbegrebet!og!derved!ikke!favner!den!bæredygitge!for9
ståelse!af!personlighed.!Til!dette!kan!det,! i!Dreiers!optik,!tænkes,!at!der!opstår!misfor9
ståelser!og!mistolkninger!ved!brug!af!testen,!grundet!de!forskellige!forståelser!af!dimen9
sionerne.! Ser! vi! eksempelvis! på! personlighedsdimensionen!Agreeableness! (Venlighed),!
foreskriver!McCrae!og!Costa,!at!denne!skal! forstås!ud! fra!menneskets! interaktion!med!
andre,!her!kan!det!undres,!om!testpersonen!skal!svare!ud!fra!egen!forståelse!af!at!være!
venlig!mod!andre!eller!om!testpersonen!skal!svare!ud!fra,!hvordan!testpersonens!ven9
lighed!opfattes!af!andre.!Men!da!McCrae!og!Costa!ikke!mener,!at!de!sociale!interaktio9
ner!har!indflydelse!på!menneskets!fem!personlighedsdimensioner,!må!det!formodes!at!
testpersonen!skal!svare!ud! fra!sin!egen!forståelse!af!at!være!venlig.!Ydermere!kan!det!
undres!at!McCrae!og!Costa!mener,!at!testpersonen!skal!besvare!spørgsmålet!om!venlig9
hed!ud!fra!interaktion!med!andre,!når!disse!ikke!har!indflydelse!på!personlighedsdimen9
sionerne.!Gennem!et!kritisk!psykologisk!optik,!anses!de!social!interaktioner!som!vigtige!
for!personligheden,!da!det!kan!udledes!at!testpersonen!skal!besvare!spørgsmålet!ud!fra!
en!kombination!af!de!to;!testpersonens!egen!opfattelse!og!andres!opfattelse!af!testper9
sonen.!(Se!afsnit!7.2.4.!Kontekstafhængig!anvendelse!af!NEO!PI9R)!
!
Oversættelsen!af!NEO!PI9R!kan!diskuteres,!da!det!kan!antages,!at!de!som!oversætter!te9
sten!til!dansk,!har!en!specifik!interesse!i!denne!oversættelse!og!yderligere!oversætter!ud!
fra!en!teoretisk!forståelse.!Dette!kan!medføre!en!forskerbias,!forstået!som!at!oversætte9
ren!har!et!specifik!formål!med!at!lave!oversættelsen,!hvilket!kan!tænkes!at!være!at!sæl9
!!
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ge!testen!og!uddanne!mennesker!i!at!tage!testen,!og!dermed!et!ønske!om!at!testen!skal!
have!succes.!Dette!afstedkommer,!at!oversættelsen!sker!gennem!en!subjektiv!opfattelse!
af!verden.!Tilmed!mener!kritisk!psykologi,!at!oversættelsen!sker!ud!fra!teoribegrebet!og!
derved!tilføres!der!en!specifik!forståelse!af!begreberne,!der!anvendes!i!testen.!Dette!vil!
kritisk!psykologi!se!som!problematisk,!da!der!ikke!er!nogen!garanti!for,!at!testpersonen!
besvarer!testen!med!samme!forståelse,!da!der!er!en!sandsynlighed!for,!at!denne!besva9
rer!ud!fra!en!dagligs9!eller!praksisforståelse,!hvilket!kan!medføre!misforståelser.!Yderli9
gere! kan! det! diskuteres,! om! testen! giver! et! korrekt! billede! af! den! danske! befolknings!
forståelse!af!personlighedsdimensionerne,!da!det!kan!antages,!at!der!er!et!flertal! i!den!
danske!befolkning,! som!opnår!deres! sproglige! forståelse!af!personlighed!gennem!dag9
ligdagsbegrebet.!Tilmed!tænkes!der,!at! i!oversættelsen!fra!originalsproget!til!dansk!går!
noget!mening!tabt.!!
!
7.1.2. Metodologiske tilgange - kvantitativ eller kvalitativ? 
I! dette! afsnit! diskuteres! trækteoris! og! kritisk! psykologis!metoder,! på! baggrund! af! den!
ovenstående!sproglige!argumentation,!samt!de!specifikke!metoder!de!forskellige!teore9
tikere!herunder!anvender!til!at!undersøge!personlighed.!Dette!med!henblik!på!at!begri9
be,!hvorledes!de! to! tilgange!adskiller! sig! i!deres!metodologiske!udgangspunkter.!Dette!
leder!videre!til!næste!afsnit!der!diskuterer!trækteoris!og!kritisk!psykologis!videnskabste9
oretiske!ståsteder.!!
!
En!stor!forskel!mellem!de!to!teoretiske!tilgange!ligger!i,!at!inden!for!trækteori!anvendes!
der!kvantitative!metoder!til!at!undersøge!mennesket!for,!derved!at!sige!noget!om!per9
sonlighed,!hvorimod!kritisk!psykologi!ikke!anerkender!brugen!af!kvantitative!metoder!til!
at!afdække!selvsamme.!Det!kan!tænkes,!at!kritisk!psykologi!kritiserer,!at!der!i!brugen!af!
NEO!PI9R!bliver!anvendt!en!kvantitativ!metode,!hvor!der!bliver!taget!udgangspunkt!i!en!
normgruppe! og! ikke! i! det! enkelte! subjekt.! Denne! diskussion! omkring! de! to! teoretiske!
retningers!syn!på!generalisering!vil!løbende!bliver!diskuteret!gennem!de!fortløbende!af9
snit.!Inden!for!kritisk!psykologi!menes!det!ikke,!at!der!ud!fra!en!generalisering!af!subjek9
ter!kan! siges!noget!om!det!enkelte! subjekts!personlighed.!Som!tidligere!beskrevet!an9
vendes!den!idiografiske!metode!til!at!studere!enkelttilfælde,!hvorimod!den!nomotetiske!
går!ud!på!at!finde!almengyldigheder.!Med!afsæt!i!den!nomotetiske!og!idiografiske!me9
tode!kan!det!antages!at!kritisk!psykologi!vil!være!fortaler!for!den!idiografiske,!altså!stu9
!!
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diet!af!det!enkelte!menneske.!Mens!kan!det!formodes,!at!de!fleste!inden!for!trækteori!
vil! anvende! den! nomotetiske!metode! og! derigennem! finde! generaliserbare! træk! til! at!
beskrive!menneskets!personlighed.!Allport!anvender! i!sit!studie!af!menneskets!person9
lighed!både!den!nomotetiske!og!idiografiske!metode,!da!han!derigennem!mener,!at!der!
gennem!det!generelle!kan!siges!noget!om!det!unikke!ved!mennesket.!Han!mener,!at!det!
på!baggrund!af!lighederne!ved!menneskets!personlighed!er!muligt!at!sige!noget!om!de!
punkter,!hvor!menneskets!personlighed!adskiller!sig!fra!andre.!Et!yderligere!kritikpunkt!
af!brugen!af!personlighedstest!er,!at!testen!ikke!tager!hensyn!til!konteksten.!I!og!med!at!
Allport! ikke! tager!højde! for!konteksten,!kan!dette!bevirke!at!konteksten,! testpersonen!
anvender!til!besvarelsen,! ikke!vil!være!den!samme!som!den!kontekst! testbrugeren!an9
vender! til! vurderingen.! Eksempelvis! kan! det! tænkes,! at! når! testpersonen! får! stillet! et!
spørgsmål,! vil! personen! tænke! det! ind! i! en! kontekst,! som!han/hun! kan! relatere! til! og!
herudfra!besvare!spørgsmålet.!Her!kan!det!eksempelvis!tænkes,!at!testpersonen!genta9
gende!gange!har!oplevet!et!team!på!sin!arbejdsplads,!som!ikke!fungerede.!Denne!per9
son!kan!være! tilbøjelig! til! at! svare,! at!han/hun!helst! vil! arbejde! selvstændigt,! og! være!
tovholder!på! sine!egne!projekter.!Denne!kontekst! kender! testbrugeren! ikke! til,! hvilket!
kan! frembringe! forkerte! tolkninger! ud! fra! personlighedstesten.! (Jackson,! 2013b:!
56)!!Dette!vil!McCrae!og!Costa!ikke!ses!som!et!kritikpunkt!af!NEO!PI9R!da!de!ikke!inddra9
ger!konteksten!som!en!komponent,!der!kan!påvirke!de!fem!personlighedsdimensioner.!
Derimod!vil!det! inden!for!kritiske!psykologi!ses!som!problematisk,!da!konteksten!men9
nesket!befinder!sig!i!er!afgørende!for!dets!personlighed.!Hermed!ses!en!af!de!forskelle!
der! er! mellem! kritisk! psykologi! og! trækteori! da! de! metodiske! fremgangsmåder,! som!
ovenstående!indikerer,!forholder!sig!vidt!forskelligt!til!personlighed!i!praksis.!!
!
Herudover!er!der!også!et!tydeligt!skel,!mellem!den!måde!trækteori!og!kritisk!psykologi!
måler!og!undersøger!mennesket!på.!Trækteori!forsøger!at!forklare,!beskrive!og!forudsi9
ge!individets!personlighed,!mens!kritisk!psykologi!ønsker!at!forandre!og!udvikle!subjek9
tets!selvforståelse!gennem!kritiske!synspunkter!og!deltagerobservationer.!Kritisk!psyko9
logi!benytter!rent!metodisk!modsat!trækteori!ikke!spørgeskemaer,!faktoranalyse!og!den!
leksikale!metode.!Herimod!benytter!kritisk!psykologi!en!kvalitativ!metode,!der!forholder!
sig!til!de!kontekster!subjektet!indgår!i.!Dermed!ses!der!også,!som!nævnt!i!afsnit!2.5.!Vi9
denskabsteoretiske!ståsteder,!en!væsentlig!forskel!mellem!de!to!retningers!metodologi9
ske! fremgangsmåder,! der! bygger! på! deres! forskellige! ontologiske! og! epistemologiske!
!!
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forståelser.! Kritisk! psykologi! mener,! at! det! er! vigtigt! at! forholde! sig! til! de! forskellige!
praksisser,!subjektet!er!en!del!af,!samt!de!mennesker!det!enkelte!subjekt!omgås!med.!
Det!er!derfor,!gennem!blandt!andet!deltagende!observationer,!kritisk!psykologi!søger!at!
forstå! og! undersøge! subjektet.! I! kritisk! psykologi! ses! de! kvalitative! metoder,! som! de!
mest!anerkendte,!da!disse!inviterer!til!en!dialog!med!de!personer,!som!der!ønskes!ind9
sigt! i.! I!praksis!vil!undersøgelsen!af!personlighed!tage!udgangspunkt! i!en!analyse!af!de!
subjektive!begrundelser!for!personens!livsførelse,!hvilket!kaldes!betydnings9!og!begrun9
delsesanalyse.! (Jensen,! 2014:! 308ff)!Hermed! ses! et! tydeligt! skel!mellem!de!metodiske!
tilgange!hos!henholdsvis!kritisk!psykologi!og!trækteori.!!
!
Inden! for! trækteori! har!McCrae! og! Costa! nogle! antagelser! om,! hvorledes!menneskets!
natur!skal! forstås,!og!dermed!hvordan!denne!kan!undersøges.!De!opdeler!disse!grund9
antagelser!i!fire;! ‘knowability’,! ‘rationality’,! ‘variability’!og!‘proactivity’!som!i!fællesskab!
danner! de! antagelser,! der! ligger! til! grund! for! trækteori! (McCrae!&! Costa,! 1996:! 162).!
Knowability! forstås! som,! at! personlighed!er! en! “reel! ting”! for! videnskaben!at! studere.!
Dette!er! i!kontrast!til!kritisk!psykologi,!der! ikke!mener,!at!personligheden!kan!studeres!
naturvidenskabeligt.!Mennesket!kan!ifølge!kritisk!psykologi!kun!forstås!i!dets!sociale!in9
teraktioner,!hvorved!personligheden!ikke!kan!studeres!enkeltstående.!I!kritisk!psykologi!
inddrages! der! blandt! andet! positioner,! handleevne! og! standpunkter! hos! mennesket,!
som! delelementer! til! dannelse! af! subjektets! personlighed! og! derved! som! forståelses9
element!af!personligheden.!Dette!står!i!kontrast!til!McCrae!og!Costas!antagelse!knowa9
bility,!hvor!de!finder!det!vigtigt!at!studere!personlighed!som!noget!videnskabeligt,!gen9
nem!kvantitative!metoder,!hvortil!de!forstår!mennesket,!som!noget!objektivt,!uden!stør9
re!muligheder! for! at!ændre! på! personligheden,! da! denne! er! biologisk! baseret.! Kritisk!
psykologi! tager! afstand! fra! denne! antagelse! om,! at! mennesket! kan! studeres! gennem!
kvantitative! metoder.! Den! næste! grundantagelse! hos!McCrae! og! Costa! er! rationality,!
hvormed!de!mener,!at!mennesket!er!i!stand!til!at!forstå!sig!selv.!Her!mener!de,!at!men9
nesket!består!af!nogle! indre!træk!som! individet! igennem!en!eller!anden!form!for!selv9
indsigt!er!i!stand!til!at!forstå.!Herved!dannes!grundlaget!for!at!anvende!spørgeskema!til!
at! undersøge! individet.! Den! tredje! antagelse! er! variability,! som! skal! forstås! som,! at!
mennesker! er! forskellige! fra! hinanden! på! psykologisk! signifikant! vis! (McCrae!&! Costa,!
1996:!162).!Gennem!antagelsen!om!variability!illustrerer!McCrae!og!Costa!deres!syn!på,!
at!det! ikke!er!muligt!at!komme!med!et!enkelt!svar!på,!hvordan!eller!hvad!menneskets!
!!
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natur! drejer! sig! om.! Knowability! beskriver,! om! det! er! muligt! at! studere! mennesket,!
mens!variability!beskriver,!hvorfor!det!kan!være!svært!og!understreger!pointen!om,!at!
mennesker! adskiller! sig! fra! hinanden.! Det! leder! videre! til! deres! sidste! grundantagelse!
nemlig!proactivity,! som!er! antagelsen!om,!at! årsagerne! til!menneskets!handlinger! kun!
skal!findes!hos!det!enkelte!individ.!McCrae!og!Costa!anser!personligheden!som!værende!
med!til!at!forme!menneskets!liv!(McCrae!&!Costa,!1996:!162ff).!Som!beskrevet!tidligere,!
under!teoriafsnittet,!ser!McCrae!og!Costa!ikke!deres!fem9faktor!model!og!deres!person9
lighedssystem!som!en!decideret!personlighedsteori!(McCrae!&!Costa,!1996:!56)!Derimod!
er!de!af!den!opfattelse,!at!modellen!skal!forstås!som!et!forsøg!på!at!samle!nogle!af!de!
opfattelser! trækteori! indeholder,! for! derefter! at! kunne! karakterisere! individer.! Denne!
opfattelse! understøtter! ydermere! deres! pointet,! som! tidligere! nævnt,! om! at! tidligere!
teorier!ikke!skal!forkastet.!Ved!at!McCrae!og!Costa!påpeger,!at!deres!teori!ikke!skal!an9
ses!som!færdig,!efterlader!de!rum!til!at!fremtidige!teoretiker!kan!arbejde!videre!på!de9
res!teori.!Desuden!kan!det!undres,!at!teoretiker!den!dag!i!dag!vælger!at!studere!menne9
sket!ud!fra!en!teori,!som!McCrae!og!Costa!selv!anser!som!en!påbegyndt!teori,!men!ikke!
som!fuldendt.!På!den!anden!side!kan!dette!skyldes!at!antagelsen!om,!at!mennesket!be9
sidder!primære!iboende!træk!er!udbredt!og!ikke!kun!bygger!på!McCrae!og!Costas!egen!
teori.!
!
Med!afsæt! i! vores!udvalgte!ekspertviden!kan!praksisanvendelsen!af!NEO!PI9R!og!dens!
oprindelige!formål!diskuteres.!Formålet!med!NEO9PI9R!er!at!kortlægge!menneskets!per9
sonlighed,!hvilket!står!i!kontrast!til!den!måde,!hvorpå!testen!anvendes,!i!praksis,!i!Dan9
mark!i!dag!(Se!2.5.1.!Ekspertviden:!Djøf!og!VPP)!Ud!fra!vores!ekspertviden!ses!det,!at!te9
sten!i!dag!anvendes!til!at!give!et!indblik!i,!hvem!kandidaten!er,!men!ikke!kun!til!at!finde!
dens!personlighed.!Testen!anvendes!meget!bredt!og! i! forskellige!dele!af! rekrutterings9
processen.!Ud!fra!vores!ekspertviden!tyder!det!på,!at!testen!til!tider!kun!benyttes!til!at!
starte!en!samtale,!hvorefter!arbejdspladsen!vælger!at! ligge!større!vægt!på!den!sociale!
interaktion! end! på! selve! testresultatet.! Rekrutteringsprocessen! består! også! af! andre!
elementer!såsom!screening,!IQ9test!og!en!jobsamtale.!Yderligere!vælger!nogle!virksom9
heder!at!opstille!deres!egen!normgruppe,!når!en!kandidat!skal!testet.!Dette!medfører,!at!
personlighedstesten!bliver!anvendt!som!en!normativ!metode,!hvor!kandidaten!bedøm9
mes!i!forhold!til!en!normgruppe.!Der!kan!sættes!spørgsmålstegn!ved!den!praktiske!brug!
af!personlighedstest,!da!metoden!bag!NEO!PI9R!er!baseret!på!en!deskriptiv!metode,!men!
!!
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anvendes!ud! fra! en!normativ! forståelse.!Dette!betyder,! at! ansøgeren!bliver! vurderet! i!
forhold! til! en!norm,! som!virksomheden!eller! rekrutteringsfirmaet! selv!har! sammensat.!
Dermed!bliver! testens!udfald! ikke! et! resultat! af! ansøgerens!personlighed,!men!en!be9
dømmelse!baseret!på!en!normgruppe,!der!siger!noget!om,!hvordan!personen!bør!være,!
i!forhold!til!virksomhedens!ønsker.!På!den!anden!side!kan!det!argumenters!for,!at!ved!at!
virksomheden!selv!opsætter!sin!normgruppe!muliggøres!det,!at!de!kan!anvende!NEO!PI9
R!til!at!finde!den!medarbejder,!der!vil!passe!bedst!ind!i!virksomheden.!!
!
7.1.3. Videnskabsteoretisk forståelse af personlighed 
På!baggrund!af!forrige!afsnit!ønskes!det!her!at!diskutere!henholdsvis!trækteoris!og!kri9
tisk!psykologis! videnskabsteoretiske! ståsteder,! for! at! forstå!baggrunden! for!deres!per9
sonlighedssyn.!Dettes!gøres!med!henblik!på!at!forstå!deres!ontologiske!og!epistemologi9
ske!forståelser,!da!disse!hænger!uløseligt!sammen!med!begge!retningers!metodologiske!
fremgangsmåder.!Inden!for!trækteori!og!kritisk!psykologi!udpeges!nogle!ontologiske!og!
epistemologiske!problematikker,!som!uddybes!nedenunder.!!
!
Trækteori!
Ud!fra!et!ontologisk!synspunkt,!synes!det!relevant!at!stille!spørgsmålstegn!ved,!hvorvidt!
personlighedstræk$ reelt! kan! siges! at! eksistere,! og! om!disse! træk! kan! siges! at! have! en!
styrende!effekt!på!en!persons!adfærd!(Dammeyer,!2014:!29ff).!
!
Da! trækkene! ifølge! trækteori! er! iboende! og! derfor! ikke! umiddelbart! observerbare,! er!
det!umuligt!at!verificere!eller! falsificere,!om!de!reelt!eksisterer.!Der!kan!således!stilles!
spørgsmålstegn,!ved!den!måde!trækteori!har!fundet!frem!til!disse!træk.!For!at!vende!til9
bage!til!den!tidligere!diskussion!af!sproget,!i!Allports!forståelse!af!personlighed,!kan!det!
påpeges,!at!Allport!har!en!idé!om,!at!sproget!er!opstået!på!baggrund!af,!et!ønske!om!at!
kunne!beskrive!verden,!som!den!virkelig!er.!Sproget!er,!ifølge!Allport,!det!eneste!der!kan!
bruges!til!at!forstå!og!beskrive!personlighed.!Hvis!der!tænkes!på,!hvor!mange!forestillin9
ger!om!mennesket,!der!har!eksisteret!gennem!tiden,!og!som!har!vist!sig!at!være!forker9
te,!virker!det!usandsynligt,!at!alle!de!ord,!der!bruges! til!at!beskrive!mennesket! i!dag,! i!
virkeligheden! beskriver! noget! ægte! og! indre! ved! mennesker! og! deres! personlighed!
(Etiskraad.dk).!Ydermere!kan!det!hævdes!at!der!muligvis!kun!findes!subjektive!ord!til!at!
beskrive!en!selv!eller!en!anden,!da!ordene!der!beskriver!personlighed!altid!kommer!fra!
!!
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et!subjektivt!sted.!Dermed!kan!det!antages,!at!når!trækteoretikere!finder!en!’korrelati9
on’$imellem$forskellige$ord,$kan$dette$blot$være$et$udtryk$for$en$generel$måde$at$karak9
terisere&mennesker&på.&Med&andre&ord&blot&en&beskrivelse!af,!hvordan!vi!som!samfund!
opfatter!forskellige!former!for!opførsel!og!ikke!et!udtryk!for!indre!træk.!
!
Dette!leder!videre!til!den!epistemologiske!problematik,!da!man!kan!stille!sig!kritisk!over!
for,!hvordan! trækteori!mener!at!kunne!observere!de! iboende! træk,!da!de! ikke!direkte!
udmunder! i!adfærden,!men!snarere!styrer!adfærden.! Ifølge!McCrae!og!Costas!person9
lighedssystem!er!træk!iboende!og!grundlagt!i!biologien,!hvilket!også!er!gældende!for!in9
dividers! karakteristiske! tilpasninger,! som!derudover! også! er! et! resultat! af! ydre! påvirk9
ninger! fra!de! tilstødende! systemer! (Se! figur!2.! Personlighedssystem! i! afsnit! 4.3.2.! Per9
sonlighed!sat!i!system).!Individets!selvforståelse!bliver!dermed!et!biprodukt!af!disse!til9
pasninger,!og!er!den!eneste!del!af!personligheden,!individet!har!mulighed!for!bevidst!at!
tage!stilling!til.! I!denne!forbindelse!synes!det!relevant!at!diskutere!problematikken!i,!at!
NEO!PI9R!testen!netop!måler!på!testpersonens!selvforståelse,!da!denne!i!forhold!til!figu9
ren!ligger!langt!fra!de!iboende!træk!og!som!påvirkes!af!udefrakommende!systemer.!Det!
er!her,!at!trækteoriens!grundantagelse!om,!at!mennesket!har!selvindsigt,!kommer!frem.!
Eksempelvis!hvis!en!testperson!besvarer,!hvordan!han/hun!vil!reagerer!i!en!specifik!situ9
ation,!såsom!en!presset!situation!på!en!arbejdsplads,!vil!denne!person!svare!ud!fra!sin!
egen!selvforståelse.!I!kritisk!psykologisk!optik!er!der!i!denne!forbindelse!mulighed!for,!på!
trods!af!selvindsigt,!at!personens!selvforståelse!er!forkert,!og!at!personen!dermed!vil!op9
føre!sig!anderledes!i!den!reelle!situation,!end!personen!tror.!Ydermere,!kan!det!tænkes,!
at!de!fleste!svarer!ud!fra,!hvordan!de!gerne!vil!være,!i!stedet!for!hvordan!de!reelt!er,!ud!
fra!et!ønske!om!at!tilpasse!sig!virksomhedens!personkrav.!Med!afsæt!i!vores!ekspertvi9
den,!kan!det!diskuteres,!om!det!er!muligt!for!testpersonen!at!snyde!i!testen.!Testen!in9
deholder!en!mekanisme,!der!afslører,!hvorvidt!testpersonen!svarer!ud!fra!en!ide!om!at!
blive! socialt! anerkendt,! og! dermed! ikke! svare! reelt! ud! fra! sin! personlighed,! hvilket! vil!
medføre,!at! testen!bliver! forkastet!på!baggrund!af!misvisninger! (Bilag!1! 9!NEO!PI9R!er9
hvervsversion).!Som!det!bliver!fortalt!i!vores!ekspertviden,!at!en!testperson!kan!modta9
ge!undervisning!og!coaching!i,!hvordan!han/hun!skal!besvare!testen,!kan!det!antages,!at!
dette!gøres!fra!en!coach,!der!har! indsigt!og!uddannelse!i!NEO!PI9R.!Derfor!kan!det!for9
modes,!at!en!testperson!kan!lære!spørgsmålene!udenad!og!derigennem!svare!på!testen,!
som!denne!formoder,!at!virksomheden!ønsker.!!
!!
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Kritisk!psykologi!
Inden!for!kritisk!psykologi!er!der,!som!tidligere!nævnt,!nogle!ontologiske!og!epistemolo9
giske!problematikker.!Ud!fra!et!ontologisk!synspunkt!synes!det!relevant!at!stille!spørgs9
målstegn!ved,!om!personlighed!altid!vil!være!foranderlig!og!mennesket!dermed!ikke!har!
en!iboende!kerne.!!
!
Personlighed!er,! ifølge!kritisk!psykologi,! altid! foranderlig,!hvormed!det!kan!antages,!at!
det!er!umuligt!som!subjekt!at!vide,!hvem!man!er.!Da!menneskets!personlighed!konstant!
er!foranderlig,!kan!der!sættes!spørgsmålstegn!ved!kritisk!psykologis!interesse!i!forståel9
sen! af! personlighed! og! deres! måde! at! begribe! undersøgelsen! af! personlighed! på,! da!
denne!aldrig,!ifølge!dem!selv,!kan!komme!til!at!være!en!fast!størrelse.!!
!
Ovenstående! ontologiske! problematik! leder! videre! til! en! epistemologisk! problematik,!
der!kan!udledes!i!forhold!til!kritisk!psykologi.!Her!henvises!til!det!dialektiske!forhold!der,!
ifølge! kritisk! psykologi,! er! gældende!mellem! subjektet! og! samfundet.! Kritisk! psykologi!
mener!hertil,!at!dette!dialektiske!forhold!er!en!af!betingelserne!for,!at!subjektet!kan!for9
stås!som!en!del!af!en!større!sammenhæng.!De!påpeger,!at!forståelsen!af!subjektet!skal!
analyseres!ud!fra!menneskets!bagvedliggende,!historiske,!materielle!og!kulturelle!udvik9
linger,! samtidig!med! at! forståelsen! altid! kun! kan! være! fra! et! førstepersonsperspektiv.!
Det!kan!ud!fra!dette!undres,!hvordan!kritisk!psykologi!rent!metodologisk!vil!gribe!en!så9
dan!analyse!an,!da!menneskets!bagvedliggende!udviklinger!ikke!er!reelt!observerbare!og!
heller! ikke,! ifølge!kritisk!psykologi,!altid!åbenlyse!for!subjektet.!Via!kvalitative!metoder!
søger!kritisk!psykologi!at!afdække!personers!livsførelse,!dog!ligger!der!en!problematik!i,!
at!subjektet!ikke!nødvendigvis!selv!er!i!stand!til!at!sætte!ord!på!de!bagvedliggende!ud9
viklinger,!der!ligger!til!grund!for!deres!livsførelse.!
!
7.1.4. Forandring i personligheden? 
Nedenstående!afsnit!diskuterer!hvordan!personlighed,!ud!fra!trækteori!og!kritisk!psyko9
logi,!enten!kan!ses!som!foranderlig!eller!fast.!Dette!gøres!ud!fra!de!to!tilganges!forståel9
se!af,!hvorvidt!personlighed!kan!påvirkes!af!udefrakommende!instanser!eller!ej.!Her!dis9
kuteres!det,!hvorvidt!personlighed!er!variabel!eller!stabil,!og!hvor!de!forskellige!teoreti9
kere!under!henholdsvis!trækteori!og!kritisk!psykologi!placere!sig!i!dette!spørgsmål.!!
!!
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Som! skrevet! tidligere! i! projektet! under! teoriafsnittet! om! trækteori! ser!Allport!menne9
skets!personlighed!som!bestående!af!nogle!træk,!som!kan!opdeles! i! forskellige!former,!
der!”styrer”!mennesket!på!hver!sin!vis.!Den!første! form!for!træk!er!de!kardinale!træk,!
som!er!de!mest!dominerende!i!individets!personlighed,!det!er!dem,!som!er!styrende!og!
motiverende! i!alle!dele!af! individets! liv.!Hernæst!er!der!de!centrale!træk,!som!er!dem,!
der!styrer!mennesket!i!nogle!situationer.!Som!regel!vil!de!centrale!træk!anvendes!til!at!
beskrive!andre!personer,!disse!træk!siger!noget!om!menneskets!karakter.!!
!
Den! sidste! form! er! de! sekundære! træk,! som! er! dem,! der! styrer! personens! forskellige!
præferencer,!nogle!kan!lide!at!arbejde!om!dagen!andre!om!natten.!Allport!anser!de!se9
kundære!træk!som!værende!mindre!væsentlige!hos!mennesket,!når!man!ønsker!at!be9
skrive!dette.!Hvorved!de!sekundære!træk!oftest!undlades,!når!der!ses!på!træk!ved!men9
neskets!personlighed!(Ryckman,!1997:!285).!De!kardinale!træk,!som!ses!hos!et!barn!også!
vil!være!kardinale,!når!barnet!vokser!op.!Dette!medfører!ifølge!Allport,!at!barnet!vil!have!
samme!personlighed,!når!det!bliver!voksen,!og!personligheden!kan!hermed!anses!som!
konsistent.!Hertil!vil!personen,!grundet!dets!personlighed,!have!nogenlunde!samme!ad9
færd!på!tværs!af!situationer.!(Ryckman,!1997:!283ff)!!
!
Der! ses!en! lighed!mellem!Allports!kardinale! træk!og!McCrae!og!Costa!primære! faktor,!
som! begge! anses! som! bærende! træk! i! menneskets! personlighed.! Yderligere! kan! det!
tænkes,!at!de!centrale!træk!hos!Allport!kan!sidestilles!med!de!karakteristiske!tilpasnin9
ger!i!McCrae!og!Costas!personlighedssystem!(Figur!2:!Personlighedssystem).!En!undring!
hertil! kan! være! om!McCrae! og! Costa! ikke! har! noget! i! deres! personlighedssystem,! der!
kan!sidestilles!med!Allports!sekundære!træk.!McCrae!og!Costa!inddrager!tre!kernekom9
ponenter! i! deres! personlighedssystem,! ‘Basic! Tendencies’,! 'Charateristic! Adaptions’! og!
‘Self9Concept’.! Hertil! kan! det! diskuteres,! hvilken! komponent!menneskets! præferencer!
passer! ind!under,! eller! om!præference! ifølge!McCrae!og!Costa! ikke! er! en! vigtig! del! af!
menneskets!personlighed.!McCrae!og!Costa!har! i!deres!personlighedssystem!inddraget!
ydre!faktorer,!hvor!en!dynamisk!proces!mellem!de!disse!og!‘objective!biography’!også!er!
gældende.!Herunder!er!det! ydre! faktorer,! såsom!kulturelle!normer!og! situationer,!der!
spiller!sammen!med!emotionelle!reaktioner!og!adfærd.!Det!kan!antages,!at!denne!del!af!
McCrae! og! Costas! illustration! er! den! samme! som! Eysencks! forståelse! af! personlighed!
!!
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som!bestående!af!nogle!iboende!træk.!Eysenck!mener,!at!de!biologiske!faktorer!er!basis!
for! personligheden,!men! samtidig! anerkender! han,! at! individet! påvirkes! af! de! sociale!
omgivelser.!Her!kan!der!ses!en!lighed!mellem!Eysenck!og!McCrae!og!Costas!teori,!hvor!
ydre!elementer!på!en!eller!anden!vis!kan!påvirke!individets!personlighed.!!
!
Ses!personlighedssystemet!derimod!ud!fra!en!kritisk!psykologis!optik!kan!vi!her!antage,!
at!kritisk!psykologi!til!dels!lægger!sig!op!ad!McCrae!og!Costas!forståelse!af!personlighe9
den.!Der!kan!argumenteres!for,!at!kritisk!psykologi!i!højere!grad!vil!anerkende!den!kon9
tekst!orienterede!del!af!illustrationen,!da!kritisk!psykologi!ser!et!dialektisk!forhold!mel9
lem!subjektet!og!samfundet.!Den!dynamiske!proces,!mellem!kulturelle!normer!og!situa9
tioner! samt!emotionelle! reaktioner!og!adfærd,! kan!anskues! som!værende!en! form! for!
parallel!til!Dreiers!emotioner,!lokaliteter,!standpunkter!samt!positioner.!Kritisk!psykologi!
forkaster!derimod!venstre!del!af!illustrationen,!hvor!det!biologiske!fundament,!i!form!af!
iboende!træk,!afbildes.!Baggrunden!for,!at!kritisk!psykologi!forkaster!denne!del!består!i,!
at!kritisk!psykologi!ikke!mener,!at!mennesket!har!nogle!iboende!træk,!der!udgør!dennes!
personlighed.!I!kritisk!psykologi!mener!Dreier,!at!personlighed!skal!forstås!ud!fra!blandt!
andet!de!lokaliteter,!standpunkter!og!positioner!som!subjektet!har!og/eller!indgår!i.!!
!
Yderligere!kan!det!undres,!hvorvidt!Allport,!McCrae!og!Costa,!Cartell! eller!Eysenck! ser!
det! som!en!mulighed! for!mennesket!at!ændre!sig!alt!efter,!hvilken!situation!personen!
indgår!i,!eller!om!personen!på!baggrund!af!træk!er!fastlåst!i!samme!adfærdsmønstre!sty9
ret!af!trækkene?!Eysenck!udelukker!ikke!helt,! i!sin!forståelse!af!personlighed,!at!denne!
kan!udvikle!sig.!Han!mener,!at!personligheden,!herunder!træk,!er!noget!der!kan!påvirkes!
af! livserfaringer! og! de! sociale! omgivelser.! På! den!måde! har! Eysenck!muliggjort! det! at!
diskutere,!hvorvidt!den!biologiske!basis!kan!påvirkes.!Da!de!biologiske!påvirkninger!iføl9
ge!Eysenck!er!vigtige,!men!ikke!altafgørende,!kan!det!antages,!at!de!sociale!omgivelser!
har!en!relevant! indvirkning!på!et! individs!personlighed!og!dennes!udvikling!gennem! li9
vet.!Hertil!kan!det!undres,!om!Eysencks!teori!om!personlighed!tilnærmer!sig!kritisk!psy9
kologis!tankegang!omkring!person!og!situation.!
!
Kritisk!psykologi!vil!kritisere!trækteori!for!at!fastholde!mennesket!i!disse!mønstre!og!ikke!
efterlade!rum!til!kontekstuelle!tilpasninger!i!personligheden.!Hertil!mener!trækteori,!at!
det! er!muligt! for!mennesket! at! tilpasse! sig! konteksten!og!ændre! adfærd,!men! at!æn9
!!
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dringen!hos!mennesket! ikke!vil! ske! i!personligheden.! Inden! for!kritisk!psykologi!er!der!
fokus! på,! at! personen! blandt! andet! gennem! sine! handlemønstre! og! foreløbige! stand9
punkter!har!mulighed! for!at!ændre!og!udvikle! sin!personlighed.!Dette!anser! trækteori!
som!et!problem,!da!kritisk!psykologi!hermed!vil!overse,!at!menneskets!personlighed!er!
baseret!på!noget!biologisk,!og!derfor!ikke!kun!kan!dannes!gennem!handlinger.!(Se!kapi9
tel!6.!!Kritisk!psykologi!og!personen!i!en!kontekst)!
!
Dreier! anerkender,! at!der!er!nogle! stabile!handlemåder,! som!subjektet! gentager! i! for9
skellige! kontekster,! fordi! subjektet! ikke! kan! forholde! sig! til! alt,! hvad!det! foretager! sig.!
Dermed!kan!der!argumenteres! for,! at!der!er!noget! iboende! som!gør,! at! subjektet! kan!
forblive! den! samme!over! tid,!men! skellet!mellem! trækteori! og!Dreier! er,! at! subjektet!
fortsat! har!mulighed! for! at! reflektere! over! sin! handlemåder! og! dermed!ændre! disse! i!
nye!kontekster.!Kritisk!psykologi! ser!personlighed!som!værende!variabel,!men!der!kan!
argumenteres! for,! at!der!er! en! form! for! stabilitet! i! subjektets!handlemåder,!hvilket! er!
det! tætteste! Dreier! kommer! på! begrebet! stabilitet! i! forståelsen! af! subjektets! person9
lighed.!Dreier!mener!dog,!at!disse!handlemåder!først!udvikles!og!kan!sige!noget!om!sub9
jektet,!når!det!er! i! forbindelse!med!en!kontekst.!Vi!mener,! at!Dreiers!anerkendelse!af!
stabilitet!i!form!af!handlemåder!kan!forstås!i!følgende!eksempel:!En!arbejdsplads,!hvor!
det!er!vigtigt!at!være!innovativ!og!tænke!kreativt,!værdsættes!disse!kvalifikationer!højt!
hos!sine!medarbejdere.!Når!en!person!har!disse!kvalifikationer,!der!værdsættes!i!hand9
lesammenhængen,! kan! dette! resultere! i! særlige! handlemuligheder! hos! denne! person.!
Altså,! at! personen! handler! på! samme! måde! i! en! anden! handlesammenhæng,! da!
han/hun!er!vant!til!at!få!positiv!feedback!på!denne!handlemåde.!Dette!skaber!en!gene9
rel!handlemåde!for!subjektet,!hvilket!viser!Dreiers!brug!af!stabilitet.!
!
Den!store!forskel!mellem!Cattells!og!Dreiers!syn!på!personlighed!er,!at!subjektet!i!kritisk!
psykologi!kan!ændre!sin!personlighed,!ved!at!tilpasse!sin!adfærd!til!handlesammenhæn9
gen,!subjektet!befinder!sig! i.!Cattell!mener! ikke,!at! individet!selv!kan!gøre!noget!for!at!
ændre!sin!personlighed,!men!at!individet!er!født!med!iboende!træk.!Eksempelvis!hvis!en!
person!er!vant!til!at!være!udadvendt!på!sin!arbejdsplads,!vil!Cattell!se!dette!som!et!per9
sonlighedstræk!individet!altid!besidder.!Her!vil!kritisk!psykologi!mene,!at!personen!kan!
være! udadvendt! på! sin! arbejdsplads,! men! hvis! personen! skifter! arbejdsplads,! kan!
hun/han!ændre! personlighed! og! ikke! være! udadvendt,! da! personen! nu! er! i! en! anden!
!!
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handlesammenhæng,!og!handlemulighederne!måske! ikke!er!de!samme.!Hermed!bliver!
det!stabile!i!form!af!handlemåder,!ifølge!kritisk!psykologi,!ikke!permanent,!men!her!un9
derstreges!det,!at!et!subjekts!personlighed!er!variabel!i!form!af!dets!refleksivitet.!Stand9
punkter!og!handlemåder! kan!hermed!ændre! sig! i! forhold! til! den! givne!praksis,! hvilket!
understreger!at!konteksten,!ifølge!kritisk!psykologi,!er!en!vigtig!faktor,!når!personlighe9
den! skal! forstås.! Hermed! er! der! et! dialektisk! forhold!mellem!personen! og! situationen!
som!nævnt!tidligere!under!kapitel!6.!Kritisk!psykologi!og!personen!i!en!kontekst.!Dette!
betyder,!at!den!givne!sociale!praksis!altid!er!under!forandring,!og!at!dette!gensidigt!på9
virker!og!ændrer!personens!adfærd!og!personlighed.!I!kontrast!hertil!står!trækteori,!da!
teoretikerne!her!mener,!at!et!individ!bliver!født!med!primære!træk,!og!situationen!ikke!
forandrer!individet.!!
!
Det!kan!synes!ud!fra!ovenstående,!at!i!kritisk!psykologis!optik,!vil!subjektets!handlinger!
udelukkende!baserer!sig!på!personens!refleksivitet,!og!at!en!handling!dermed!kun!kan!
foregå,!når!subjektet!er!vidende!om!målet!med!denne!handling!og!derved!at!subjektet!
altid!er!i!stand!til!at!italesætte!begrundelser!og!betydninger!for!sin!livsførelse.!Dette!for9
drer!en!undren,!om!disse!handlinger!så!altid!er!eksplicitte!og!reflekterende?!Holzkamp!
inddrager,!til!dette!spørgsmål,!begreberne!selvfølgeligheder!og!rutiner,!som!argumente9
re!mod!at!subjektet!altid!er!refleksiv,!da!han!med!disse!begreber!påpeger,!at!de!betin9
gelser!og!handlemuligheder!subjektet!har,!fordrer!en!bestemt!måde!at!gøre!tingene!på!
og!derved!opstår!der!handlinger!som!synes!at!bero!på!vaner!og! rutiner.!Holzkamp!ser!
disse! rutineprægede! handlinger! som! en! cyklus! i! livsførelsen,! hvilket! bære! præg! af,! at!
subjektet! indeholder! noget! forholdsvist! stabilt! og! at! alt! ikke! er! foranderligt! i!
tet.!!(Se!afsnit!6.2.1.!Livsførelse)!Dog!bliver!Holzkamp!kritiseret,!af!andre!teoretikere!som!
anvender!begrebet!livsførelse,!for!at!lægge!for!meget!vægt!på!denne!cyklus!i!subjektets!
livsførelse,!da!subjektets!handlemuligheder!i!takt!med!dennes!deltagelse!netop!altid!er!
foranderlige.!(Jensen,!2014:!392)!Med!Holzkamps!cyklus!kan!det!formodes!at!der!åbnes!
op!for!muligheden!for,!at!mennesket! indeholder!noget!stabilt.!Til!dette!kan!der!til!dels!
ses!en!lighed!med!trækteori.!!
!
Som!nævnt!i!afsnit!6.4.3.!Lokalitet,!positioner,!ståsted!→!perspektiver!og!standpunkter!
forholder!kritisk!psykologi!sig!til!begrebet!situation!som!værende!noget!der!overser!det!
samfundsmæssige!rum,!som!handlinger!udspiller!sig!i,!!og!bruger!i!stedet!begrebet!prak9
!!
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sis.!Kritisk!psykologis!omdrejningspunkt!i!forhold!til!person9situation!debatten!fremstår!i!
måden,! hvorpå! de! forstår! forholdet!mellem! subjektet! og! konteksten.! Kritisk! psykologi!
mener!hverken,!at!subjekt!eller!kontekst!er!determinerende,!men!derimod!er!der!et!dia9
lektisk! forhold,!hvor!subjektet!er!medstrukturerende!af!den!givne!praksis,!og!omvendt!
er!den!givne!praksis!også!medstrukturerende!for!subjektet! i! forhold!til!de!givne!livsbe9
tingelser.!Herved!ses!subjektet!som!en!foranderlig!størrelse! inden!for!kritisk!psykologi.!
Man!kan!derfor!stille! sig!undrende,!om!der! i!denne! foranderlighed!også! findes!en! fast!
størrelse!9!en!kerne?!Som!det!er!påpeget!i!hele!dette!kapitel!fremgår!det!ikke!tydeligt!i!
kritisk! psykologi,! hvad! det! er,! der! er! en! fast! størrelse! og! hvordan! denne! skal! forstås,!
hvilket!kan!kritiseres.!!!
!
7.1.5. Delkonklusion af første diskussionsdel 
Første! del! af! kapitlet! diskutere! trækteoris! og! kritisk! psykologis! sprogbrug! af! begrebet!
personlighed.!Her!er!det!en!vigtig!diskussion!at!trækteori!anvender!begrebet!individ,!da!
her!menes!at!menneskets!personlighed!har!sin!oprindelse!i!biologien.!Modsat!dette!an9
vender! kritisk! psykologi! begrebet! subjekt,! da! denne! teori! forstår! mennesket! gennem!
personens!oplevelser,!og!at!personligheden!udvikles! i! samspil!med!konteksten.!Allport!
mener! yderligere! at! personligheden! kan! beskrives! gennem! sproget,! da!mennesker! til9
lægger!ord!forskellige!betydninger!og!sproget!bliver!herigennem!subjektivt,!dog!skal!det!
pointeres!at!Allport!mener,!at!personligheden!er!stabil,!men!at!personligheden!samtidig!
beskrives!gennem!sproget,!hvilket!er!foranderligt.!Allports!teori!er!baseret!på!et!foræl9
det! sprog,! og! dermed! kan! det! diskuteres,! om! Allports! beskrivelse! af! personligheden!
dermed!i!det!hele!taget!er!forældet!og!ikke!kan!anvendes!i!dag.!Det!er!dog!også!en!vigtig!
pointe,!at!Allports!teori!bygger!på!antagelsen!om,!at!menneskets!og!dets!personlighed!
beskrives!med!iboende!træk,!hvilket!taler!for!at!Allports!teori!stadig!er!anvendelig.!
!
I!kapitlet!bliver!der!diskuteret!om!McCrae!og!Costas!definition!af!personlighedsdimensi9
oner,! der! blandt! andet! også! anvendes! i! NEO! PI9R,! kan! give! misforståelser! eller! –
tolkninger,!da!det!kan!formodes!at!Dreier!mener,!at!der!ikke!bliver!taget!hensyn!til!tri9
anguleringen!af!dagligdags9,!praksis9!og!teoribegrebet.!
!
Trækteori!og!kritisk!psykologi!anvender!forskellige!metoder!til!at!undersøge!menneskets!
personlighed,!hvor!trækteori!anvender!kvantitative!metoder,!da!denne!retning!mener!at!
!!
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personligheden!kan!måles,!hvilket!eksempelvis!ses!ved!brugen!af!personlighedstest!så9
som!NEO!PI9R.!Kritisk!psykologi!mener!herimod! ikke,!at!der!ud!fra!en!generalisering!af!
subjekter! kan! siges! noget! om!det! enkelte! subjekt.! Kritisk! psykologi! er! fortaler! for! den!
idiografiske!metode.!Allport!mener!hertil,!at!der!gennem!det!generelle!kan!siges!noget!
om! det! unikke! ved!mennesket,! hvilket! han! anvender! den! nomotetiske! og! idiografiske!
metode! til.! Yderligere! formodes! det! at! kritisk! psykologi! her! vil! påpege,! at! Allport! og!
trækteori! ikke!tager!hensyn!til!konteksten,!og!hermed!kan!undersøgelserne!og!testnin9
gen!ikke!være!holdbar.!Dette!understreger!den!måde!hvorpå!trækteori!og!kritisk!psyko9
logi!måler!og!undersøger!mennesket!på.!Dette!kan!yderligere!understreges!ved,!at!de!to!
teorier!er!ontologisk!og!epistemologisk!uenige,!og!herudfra!betyder!dette!at!de!er!me9
todologisk!uenige.!
!
Afslutningsvis!bliver!det!diskuteret!om,!hvorvidt!de!forskellige!teoretiker!under!trækteo9
ri! og! kritisk!psykologi! ser!personlighed! som! foranderlig,! hvilket! skaber!baggrunden! for!
den!næste!diskussion!af!praksis,! da!disse! forståelser! ligger! til! grund! for!den! reelle! an9
vendelse!og!argumentation!for!dette.!!
!
Anden diskussionsdel - udfordring af NEO PI-R 
!
Nedenstående!afsnit!tager!afsæt!i!personlighedsforståelsen!ud!fra!et!kritisk!psykologisk!
synspunkt,!med!henblik!på!at!diskutere!deres!forståelse!af!personlighed.!Ydermere!dis9
kuteres! kritisk! psykologis! personlighedsforståelse,! og! begrebsafklaring! af! denne,! op!
imod!trækteori,!med!fokus!på!NEO!PI9R! i! rekrutteringssammenhæng.!Ovenstående!gø9
res! ud! fra! et! ønske! om,! at! udfordre!NEO!PI9Rs! anvendelse! i! praksis! og! testens! forkla9
ringsgrundlag.!!
!
7.2.1. Personlighedstest versus dagligdags-, praksis- og teoribe-
grebet 
Det!kan!diskuteres!hvorvidt!personlighed!forstås!ens!af!ikkefagfolk,!praktikere!og!teore9
tikere,! og! hvorvidt! dette! eventuelle! skel! kan! have! indflydelse! på! brugen! af! testen! og!
dens!troværdighed,!hvilket!vil!blive!diskuteret!i!følgende!afsnit.!!
!
7.2. 
 
!!
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Personlighedstesten!NEO!PI9R!har,!som!tidligere!nævnt,!til!formål!at!måle!personlighed!
ud!fra!fem!overordnede!træk.!Dette!gøres!ud!fra!en!trækteoretisk!personlighedsforstå9
else,!hvor!menneskets!personlighed!består!af!nogle!iboende!træk.!Denne!forståelse!stil9
ler!kritisk!psykologi!sig!kritisk!overfor,!idet!de!ikke!mener,!at!personlighed!kan!måles!el9
ler! kategoriseres! ud! fra! træk.! Som! tidligere! nævnt,! i! teoriafsnittet! !6.3.1.!Dagligdags?,$
praksis?$og$teoribegrebet,!mener!Dreier,!at!personlighed!kun!kan!forstås!ud!fra!en!trian9
gulering!af!dagligdag9,!praksis9!og!teoribegrebet!da!dette!er!den!eneste!måde,!hvorpå!en!
bæredygtig!forståelse!af!personlighed!kan!eksistere.!Dreier!kan!dog!kritiseres!for!ikke!at!
skrive!sin!forståelse!af!begreberne!og!forståelsen!af!trianguleringen!helt!tydeligt,!da!det!
her!kan!undres,!om!det!ene!begreb!udelukker!det!andet!eller!hvordan!samspillet!mellem!
dem!fungerer.!!!
!
Kritikken!af!NEO!PI9R!bygger!således!på!testens!udgangspunkt,!hvori!der,! ifølge!Dreier,!
ikke!er!det!element!af!bæredygtighed,!som!er!nødvendigt!for!en!fyldestgørende!forstå9
else!af!personlighed.!Ud!fra!måden,!hvorpå!NEO!PI9R!er!opbygget,!menes!testen!at!kun9
ne!indfange!hele!personens!personlighed,!og!bedømme!hvordan!en!person!slår!ud!på!de!
fem!personlighedsdimensioner,!eksempelvis!extraversion!eller!openness.!Med!udgangs9
punkt! i! vores! teoriafsnit,! kan! det! udledes,! at! kritisk! psykologi! stiller! sig! kritisk! overfor!
den!forståelse!af!personlighed,!NEO!PI9R!er!baseret!på.!Ud!fra!Dreiers!forståelse!besva9
rer! testpersonerne,! testens! spørgsmål! omkring! personlighed,! ud! fra! et! dagligdagsbe9
greb.!Dermed!er!testpersonernes!forståelse!af!personlighed!og!de!dertilhørende!facet9
ter!baseret!på!et!dagligdagsbegreb,!da!de!ikke!forventes!at!have!indsigt!i!hverken!prak9
sis9!eller!teoribegrebet.!Ud!fra!Dreiers!triangulering,!kan!der!argumenteres!for,!at!test9
personen!ikke!har!en!fuld!forståelse!for!de!pågældende!facetters!betydning!for!person9
lighed!og!kan!derfor!ikke!svare!på!testens!spørgsmål!med!en!forståelse!inden!for!hver9
ken!praksis9!og/eller!teoribegrebet.!Dertil!må!det!antages!at!testbrugeren,!vil! forstå!og!
tolke!testen!ud!fra!praksisbegrebet.!Det!kan!derfor!diskuteres,!om!dette!ikke!skaber!en!
problematik,! set!ud! fra!Dreiers! triangulering,!da! testen! forstås!og! tolkes!ud! fra! to! for9
skellige!begrebsverdener,!herunder!dagligdagsbegrebet!og!praksisbegrebet!og!hermed!
ikke!forstås!ud!fra!samme!terminologi.!Dette!betyder,!at!der!sker!et!mismatch!i!forhold!
til! testpersonens!og!testbrugerens!forståelse!af!det!udfald!testen!giver.!Der!vil! i!denne!
forbindelse!være!mulighed!for,!at!testpersonen!føler!at!han/hun!bliver!sat!i!bås!af!de!til9
bagemeldinger!testbrugeren!giver,!da!personen!ikke!har!den!bagvedliggende!forståelse!
!!
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for!tolkningen!af!testen,!og!dermed!ikke!forstår,!hvorfor!udfaldet!af!testen!giver!netop!
den! specifikke! personlighedstolkning.! Problematikken! ligger! yderligere! i,! at! det! ifølge!
Dreier!først!er!en!bæredygtig!forståelse!af!personlighed,!hvis!den!forstås!gennem!en!tri9
angulering!af!daligdags9,!praksis9!og! teoribegrebet.!Denne! triangulering!kan!anses!som!
værende!et! ideal,! for!en!fuld!og!bæredygtig! forståelse!af!personlighed,!hvilket!der!kan!
argumenteres!for!ikke!altid!er!muligt!i!praksis.!
!
Ud! fra!Dreiers! triangulering! og! hans! bæredygtige! forståelse! af! personlighed,! kan! test9
personen! i! en! rekrutteringssituation! ikke! forventes! at! have! samme! indsigt! i! begrebet!
personlighed!som!testbrugeren.!Det!kan!formodes,!at!testpersonen!kun!har!sin!forståel9
se!af!personligheden!fra!sit!daglige!liv,!som!hverken!er!praktisk!eller!teoretisk!funderet.!I!
en!rekrutteringssituation!er!udgangspunktet!for!at!skabe!en!samtale!omkring!testens!re9
sultater,!derfor!meget!forskellige!for!testpersonen!samt!testbrugeren.!Disse!to!forskelli9
ge!udgangspunkter,!kan!derfor!antages!at!skabe!misforståelser!og!problemer! i! tolknin9
gen!af! testpersonens!personlighed,!da!den!måde!hvorpå! testen! forstås!og! fortolkes!er!
vidt! forskellige! fra! testpersonen! til! testbrugeren.!Ses!brugen!af!NEO!PI9R!derimod! i!en!
rekrutteringssammenhæng,!ud!fra!McCrae!og!Costa,!kan!testen!kun!sige!noget!om!per9
sonens!personlighed! i! og!med,! at! testpersonen! svarer!på! forskellige!påstande,! spørgs9
mål,!og!bedømmer!hvordan!han/hun!vil!agere!eller!er!som!person.!Det!kan!derfor!disku9
teres!hvorvidt,!McCrae!og!Costa!overhovedet!anskuer!det!som!værende!problematisk,!
at!testpersonen!og!testbrugeren!har!to!forskellige!udgangspunkter!for!at!svare!samt!tol9
ke!på!testen.!McCrae!og!Costa!beskriver!det!ikke!som!en!nødvendighed!at!forstå!person9
lighed,! ud! fra! hverken! en!dagligdags9,! praksis9! og/eller! teoretisk! forståelse.! Testperso9
nen!skal!blot!notere,!hvordan!denne!plejer!at!agerer!eller!hvordan!personen!ser!sig!selv,!
på!baggrund!af!de!spørgsmål!der!stilles!i!testen.!!!
!
Da!kritisk!psykologi!har!interesse!i!viden!fra!et!førstepersonsperspektiv,!stiller!vi!os!un9
drende!over!Dreiers!måde!at!begribe!personlighed!på,!på!tværs!af!de!tre!omtalte!begre9
ber.!Dreier!og!hans!begrebsapparat!kan!kritiseres,!da!han!bruger!begrebet!personlighed,!
selvom!Dreier! generelt! ikke!mener,! at! personlighed! kan! indfanges! i! et! enkelt! begreb,!
men!at!personlighed! indeholder!en!sammenfatning!af!mange!forskellige!elementer!så9
som!ståsted,!position!og!deltagelse!(Se!afsnit!6.3.!Dreiers!personlighedsbegreb).!Dreier!
udvikler!nogle!begreber!og!bagvedliggende!forståelser!af!begrebet!personlighed,!hvilket!
!!
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han!gør!på!et!teoretisk!plan.!Det!kan!hermed!diskuteres,!om!Dreier!selv!benytter!sig!af!
trianguleringen! af! dagligdags9,! praksis9! og! teoribegrebet,! da! han! ikke! formår! at! tage!
hensyn!til!dagligdagsbegrebet!i!forbindelse!med!hans!forståelse!af!subjektets!ståsteder!
og!standpunkter,!da!disse!begreber! ikke!vil!bruges! i!daglig!tale.!Yderligere!kan!det! for9
modes,!at!kritisk!psykologi!også!vil!kritisere!udførelsen!af!NEO!PI9R,!da!testpersonen!be9
svarer! testen!med! afsæt! i! en! forståelse! af! personlighed! ud! fra! et! dagligdagsbegreb.! I!
modsætning!til!dette,!må!det!formodes!at!testbrugeren!tolker!og!forstår!testresultatet,!
ud!fra!et!praksisbegreb,!hvorved!at!der!opstår!en!miskommunikation!mellem!de!to! in9
volverede!parter.!Dette!vil!kritisk!psykologi!se!som!en!svaghed!ved!NEO!PI9R.!Anvendel9
sen!af!personlighedstest!i!praksis!vil!ydermere!diskuteres!senere!i!diskussionen!(se!afsnit!
7.2.4.!Kontekstafhængig!anvendelse!af!NEO!PI9R!i!praksis).!
!
Trianguleringen! af! begreberne! dagligdags9,! praksis9! og! teoribegrebet! ser! vi! yderligere!
som!et!ideal,!da!det!i!praksis!er!svær!at!leve!op!til.!Her!tænker!vi,!om!det!overhovedet!er!
muligt!for!en!teoretiker,!at!lægge!sin!teoretiske!forståelse!af!personlighed!i!baggrunden!
og! dermed! være! åben! over! for! en! personlighedsforståelse! baseret! på! dagligdags9! og!
praksisbegrebet?!Derudover!kan!det!diskuteres,!at!hvis!NEO!PI9R!er!baseret!på!praksis9!
og!teoribegrebet!vil!det!så!nogensinde!være!muligt!for!det!almene!menneske!at!forstå!
præmisserne! for!besvarelsen!af! testen?! Ifølge!Dreier!er!en!triangulering!nødvendig! for!
en!bæredygtig!forståelse!af!personlighed!generelt!9!trianguleringen!må!derfor!antages!at!
være!gældende!for!både!testpersonen!såvel!som!testbrugeren.!McCrae!og!Costa!mener!
derimod!ikke,!at!testpersonen!skal!forstå!præmisserne!for!at!kunne!besvare!testen,!der9
imod!kan!det!diskuteres!om!det!netop!er!præcis!det,!McCrae!og!Costa! ikke!ønsker.!Da!
hensigten!med! testen!er,! at! få!en! så!umiddelbar!besvarelse!af! testen! som!muligt,! kan!
der!derfor!argumenteres!for,!at!testpersonen!ikke!behøver!en!triangulær!forståelse!for!
personlighed.!Argumentet!for!dette,!ud!fra!McCrae!og!Costas!hensigt,!er!at!testen!har!til!
formål,!at!vise!hvem!testpersonen!er!ud!fra!dennes!svar!baseret!på,!hvordan!personen!
ser!sig!selv!og!normalt!agerer!i!lignende!situationer,!!uden!en!dybere!forståelse!for!per9
sonlighed.!!
!
Som! beskrevet! i! indledningen,! kan! hver! anden! ansøger! i! dag,! ifølge! Djøf,! forvente! at!
skulle! gennem! en! personlighedstest! som! et! led! af! en! rekrutteringsproces! (Bøgelund,!
2013).!I!forbindelse!med!Djøf!kurset!fik!vi!et!indblik!i!et!perspektiv!fra!netop!ansøgerens!
!!
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side.!Til!kurset!er!flere!af!deltagerne!jobsøgende,!hvor!nogle!er!midt!i!en!rekrutterings9
proces! og! kan! derfor! forvente! at! modtage! en! personlighedstest! inden! for! nærmeste!
fremtid.!Ved!at!deltage!i!dette!kursus!kan!det!antages,!at!en!ansøger!får!større!indsigt!i!
dét! at! skulle! gennemføre! personlighedstest.! Foredragsholder! til! Djøf! kurset! fortæller!
yderligere,!at!der!i!dag!er!rig!mulighed!for!at!modtage!coaching!eller!relevant!undervis9
ning! før!besvarelse!af!en!personlighedstest.!Dette!kan!kritiseres! i! forhold! til!meningen!
med!testen,!da!sådan!en!oplæring!eller!forståelse!kan!bevirke,!at!testpersonen!dermed!
bliver!oplært!i!de!svar,!virksomheden!gerne!vil!høre.!I!sådan!et!tilfælde!kan!testen!ikke!
sige!noget!om!testpersonens!personlighed,!og!det!kan!diskuteres!om!Djøf!hermed!un9
derminere!testens!oprindelige!formål!og!skaber!misvisende!resultater,!som!i!sidste!ende!
gør!det!sværere!for!en!virksomhed!at!ansætte!den!bedste!til!jobbet.!Måden!hvorpå!te9
sten!kan!undermineres,!er!når!djøf!coacher!den!jobsøgende!i!at!tage!testen!og!dermed!
giver!dem!indsigt! i,!hvordan!der!bedst!muligt!kan!svares!på!testen.!Hvis!man!kan!blive!
coachet!i!at!tage!en!personlighedstest,!kan!det!påvirke!testens!resultat,!da!det!må!anta9
ges,! at! testpersonen! derfor! ikke! svarer! på! testen! ud! fra! sin! sande! personlighed,!men!
derimod!ud! fra!hvilke! svar,!personen!er! coachet! til,! er!det!gode!svar.! !(Se!afsnit!7.2.5.!
Personlighedstestens!forhold!til!adfærd).!
!
7.2.2. Tænkt praksis versus reel praksis  
Følgende!afsnit!bidrager!med!en!diskussion!af!NEO!PI9Rs!anvendelse!i!praksis,!hvortil!ek9
spertviden! fra!henholdsvis!VPP!og!Djøf! inddrages! for! at!udfordrer!den! teoretiske!bag9
grund!for!testens!anvendelsesgrundlag.!Dette!afsnit!bidrager!med!et!kritisk!syn!på!for9
holdet!mellem! tænkt!praksis!og! reel!praksis,! hvilket! videre! i! projektet! vil! fungere! som!
baggrundsviden!for!sidste!diskussion!omhandlede!person9situation!debatten.!!
!
Ifølge!den!ekspertviden,!der!er!opnået! til!henholdsvis!VPP!konferencen!Hvor$svært$ka’$
det$ være! og! Djøf! kurset!Bliv$ dus$med$ rekrutteringstest,! er! det! blevet! eksemplificeret,!
hvordan!personlighedstests!bruges!i!praksis.!Ifølge!foredragsholderen!hos!Djøf,!samt!de!
forskellige! oplægsholdere! til! VPP! konferencen,! benytter! eksperterne! på! området! ikke!
personlighedstest!som!det!eneste!værktøj!i!en!rekrutteringssituation.!Til!VPP!konferen9
cen! blev! vigtigheden! i! at! anvende! flere! forskellige! metoder,! såsom! evnetest,! person9
lighedstest!og!indbakkeøvelser!eksemplificeret,!da!dette!sikrer!en!fyldestgørende!vurde9
ringen! af! ansøgeren,! og! derfor! bør! ingen!metode! anvendes! enkeltstående.! Yderligere!
!!
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påpeger!flere!deltagere!ved!konferencen!og!kurset,!at!endnu!en!vigtig!pointe!er!spørgs9
målet!om,$hvem!der!bruger!disse!test,!og!herunder!om!de!også!bliver!brugt!rigtigt.!Dette!
er!en!pointe,!der!bliver!diskuteret!og!henvist!til!senere!i!dette!afsnit.!
!!
I! tidligere!brug!af!personlighedstest!blev!personvurderinger!og! testning!betragtet! som!
en! envejsproces,! hvor! testpersonen! blev! testet,! og! herefter! gjorde! testbrugeren! sine!
overvejelser!og! fremlagde!det,!uden!at!modparten!her!blev! involveret! i! tilbagelæsnin9
gen.! Med! den! forøgede! anvendelse! af! psykologiske! test,! er! denne! tilgangsmåde! ikke!
længere!holdbar,!da!etiske!spørgsmål!omkring!anvendelsen!er!kommet!i!fokus.!Dette!fø9
rer! til,! at! begge! parter! i! dag! inddrages! aktivt,! hvor! både! eksperten! og! i! særdeleshed!
testpersonens! rettigheder! lægges! åbent! frem! under! hele! processen.! (Jackson,! 2013a:!
17)!Det!vil!sige,!at!det!gøres!klart!for!testpersonen,!at!der!er!dialog!omkring!testens!re9
sultater.!Ifølge!foredragsholderen!til!Djøf!kurset,!skal!testen,!herunder!personlighedste9
sten,! eksempelvis! benyttes! som! en!måde,! at! finde! nogle! interessante! emner,! der! kan!
danne!grundlag!for!en!god!og!spændende!jobsamtale.!!
!
Ved! VPP! konferencen! bliver! den! tidligere! envejsproces! fremlagt! som! en! af! de! største!
problematikker!i!forbindelse!med!personlighedstests,!da!stadig!flere!virksomheder!ikke!
formår! at! inddrage!modparten,! og! giver! dermed! ikke!mulighed! for! øget! selvforståelse!
(se!afsnit!2.5.3.!VPP!og!hovedpointer!fra!konferencen).!Ved!brugen!af!personlighedstest!
i!praksis!tydeliggøres!det!til!VPP!konferencen,!at!resultaterne!må!videreformidles!på!en!
ansvarlig!måde,!og!hvis! testen!anvendes!ukorrekt,! kan!det!antages,!at!dette!medfører!
forudindtagede!konklusioner!om!personen!i!en!jobsamtale.!For!at!eksemplificere,!hvilke!
konsekvenser!en!ukorrekt!anvendelse!af!testen!kan!medfører,!kan!dette!ses!i!forhold!til!
en! rekrutteringssituation.! Det! er! tænkeligt,! at! testresultaterne! ikke! altid! stemmer!
overens!med!testpersonens!eget!selvbillede!og!egen!selvforståelse.!Det!kan!antages!at!
ukorrekte!brug!af!testen,!kan!medføre,!at!testpersonen!derfor!ikke!får!mulighed!for!dia9
log!og!på!den!måde,!kan!testresultaterne!virke!definitive!og!konkluderende.!Kritisk!psy9
kologi!tilnærmer!sig!her!samme!opfattelse!omkring!dialog!og!inddragelse,!da!Dreier!med!
førstepersonsperspektivet!mener,!at!det!er!gennem!deltagelse,!at!en!person!er!!medbe9
stemmende,!da!mennesket!ifølge!Dreier!altid!deltager!i!en!social!praksis.!!
!
!!
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I!en!rekrutteringssituation!vil!dette!kunne!ses!i!en!jobsamtale,!hvor!der!skabes!en!dialog!
mellem!arbejdsgiver!og!ansøger.!Kandidaten!får!her!muligheden!for!at!være!aktiv!i!tilba9
gelæsningen!af!personlighedstesten,!i!form!af!opklarende!spørgsmål!og!muligheden!for!
at! stille! sig!undrende!over! for! testens! resultater.!På!baggrund!af!en!dialog!og!gensidig!
vurdering! af! testens! resultater! kan! testpersonens! refleksioner,! og! egen! vurdering! ind9
drages! i!den!endelige!personvurdering,!der!skabes!på!baggrund!af!blandt!andet! joban9
søgningen,!samtaler!samt!foretagede!tests.!Da!NEO!PI9R!tager!udgangspunkt! !i,!at!per9
sonligheden!bedst!kan!beskrives!ud! fra! iboende! træk,!hvilke! ikke!ændres!over! tid,!un9
drer!vi!os!her!over,!at!anvendelsen!af!testen!forudsætter!en!inddragelse!af!modparten!i!
tilbagelæsningen.!Det!kan!diskuteres,!om!det!netop!er!her,!der!sker!et!skel!mellem!te9
stens!oprindelse!og!brugen!af!NEO!PI9R.! I!sin!oprindelse!er!NEO!PI9R!dannet!for!blot!at!
sige!noget! om! testpersonens!personlighed,! herunder! i! hvor! høj! grad!den!består! af! de!
forskellige!personlighedsdimensioner.!!
!
Ifølge!McCrae!og!Costa!er!det!ikke!en!selvfølgelighed,!at!personligheden!siger!noget!om!
personens!adfærd.!Modsat!denne!forståelse,!mener!Cattell,!at!det!er!muligt!at!forudsige!
personens!adfærd!ud!fra!dennes!personligheden.!Når!testen!NEO!PI9R!benyttes!i!rekrut9
teringssammenhænge,!bruges!testen!ofte!til!at!sige!noget!om!testpersonens!adfærd.!Ek9
sempelvis!hvordan!en!person!agerer! i! en! konkret! situation,! om! testpersonen!arbejder!
godt!under!pres,!eller!godt! i!et! team!med!andre!kollegaer.!Det!kan! tænkes,!at!måden!
hvorpå! testen! benyttes! i! praksis,! snarere! tilnærmer! sig! Cattells! forståelse! af! person9
lighed!og!adfærd!end!McCrae!og!Costas!personlighedsforståelse.!Det!er!interessant,!idet!
McCrae!og!Costa,! i! høj! grad!har! ladet! sig! inspirere! af! Cattells! personlighedsforståelse,!
men!samtidig!forklarer,!at!de!mener,!at!der!er!forskel!på!personlighed!og!adfærd,!hvilket!
er!relevant!at!have!for!øje,!når!man!benytter!NEO!PI9R.!Når!NEO!PI9R!anvendes,!er!det!
ikke! en! selvfølgelighed! at! resultatet! af! personlighedstesten,! nødvendigvis! siger! noget!
om!personens!adfærd,!og!det!tilsigtede!formål!med!testen!er!at!sige!noget!om!menne9
skets! personlighed.! I! en! rekrutteringssammenhæng! vil! en! testtbruger! vurdere! testen,!
som!fortæller!noget!om!testpersonens!personlighed,!for!at!se!om!denne!er!bedst!egnet!i!
henhold!til!en!specifik!stilling.Vi!finder!det!interessant,!at!NEO!PI9R!bruges!i!praksis!til!at!
forudsige!en!persons!adfærd!og!derunder,!hvorvidt!personen!kan!blive!ansat!på!en!ar9
bejdsplads,!da!testen!ikke!er!skabt!til!at!kunne!sige!noget!om!den!præcise!adfærd!hos!et!
individ.!Derudover!bliver!der!til!Djøf!kurset!beskrevet,!hvordan!testen!kan!bruges!til,!at!
!!
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sige! noget! om! testpersonens! præferencer! blandt! andet! til! at! forstå,! om! testpersonen!
eksempelvis!præfererer!at!arbejde!i!grupper!eller!alene.!Dog!kan!der!argumenteres!for,!
at! denne! måde! at! benytte! NEO! PI9R! på,! ud! fra! teorien,! ikke! kan! fungere,! i! og! med!
McCrae!og!Costa!ikke!mener,!at!testen!kan!sige!noget!om!præferencer,!men!blot!hvilke!
personlighedstræk,!der!spiller!ind!på!individets!personlighed.!!
!
Ud!fra!Eysencks!personlighedsforståelse,!kan!det!antages,!at!Eysencks!teori!kan!fungere!
som!bindeled!mellem!det!oprindelige!brug!af!testen!og!hvordan!den!benyttes!i!praksis.!
Som!beskrevet!i!teoriafsnittet,!mener!Eysenck,!at!personlighed!til!dels!påvirkes!af!livser9
faringer,!men!måden! hvorpå! individet! reagerer,! bunder! i! en! biologisk! basis! (Se! afsnit!
4.2.2.!Antal!af!træk).! I!eksemplet!fra!en!rekrutteringssammenhæng,!kunne!det!forestil9
les,!at!testbrugeren!ved!tilbagelæsningen!af!personlighedstesten,!ud!fra!testresultaterne!
tolker,!at!testpersonen!ikke!er!god!til!at!samarbejde.!!Idet!denne!mulige!adfærd,!er!tol9
ket!på!baggrund!af!testpersonens!træk,!er!det!en!del!af!individets!personlighed,!der!ikke!
kan!ændres.!Ud!fra!Eysencks!personlighedsforståelse,!kan!det!antages,!at!en!indbakke9
øvelse!kan!bidrage!til,!at! individet!gennem!samarbejde,!kan!påvirkes!til,!at!reagere!an9
derledes!på!erfaringer!vedrørende!samarbejde!og!derigennem!vil!det!vise!testpersonens!
egentlige!jobkvalifikationer.!Individet!har!på!den!måde!fortsat!en!stabil!personlighed!der!
ikke!kan!ændres,!men!gennem!erfaringer,!kan!det!antages,!at! individet!kan! lære!at!til9
passe!sig.!Det!kan!formodes,!at!en!indbakke!øvelse!i!en!rekrutteringssammenhæng,!kan!
bidrage! til,! at! testbrugeren!eksempelvis!kan!skabe!en!ny!vurdering!af! testpersonen!og!
dermed!ansætte!personen!alligevel.!
!
7.2.3. Rekrutteringsproces - Test eller kemi? 
Nedenstående! afsnit! vil! diskutere,! hvordan! personlighedstest! anvendes! i! praksis! samt!
hvilke!andre!elementer,!der!spiller!ind!i!en!rekrutteringsproces.!I!forbindelse!med!denne!
diskussion! inddrages! blandt! andet! ekspertviden! fra! henholdsvis! VPP! og! Djøf,! da! disse!
begge!bidrager!med!praksiseksempler! vedrørende! rekrutteringsprocesser.! I! denne! for9
bindelse!diskuteres!der!også!hvorledes!certificeringsprocessen!af!testbrugere!spiller!ind!
på!måden!hvorpå!testen!bruges.!Denne!diskussion!bidrager!med!en!forståelse!af,!hvor9
dan! test! i! ansættelsessammenhæng! bliver! brugt! og! på! hvilken! baggrund! ansættelser!
sker!i!praksis,!som!i!sidste!ende!bidrager!til!forståelsen!af!tests!i!praksis.!!
!
!!
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Ud! fra!VPP! konferencen! tyder! det! på,! at! en!normal! arbejdsdag! i! høj! grad!handler! om!
samarbejde!på!tværs!af! forskellige!kontekster,!og!derfor!er!ansøgerens!sociale!kompe9
tencer!en!afgørende!faktorer!ved!en!vurdering!af!ens!egnethed!til!et!job.!Fra!at!have!fo9
kus! på! individuelle! bidrag! til! virksomheden,! er! det! ifølge! foredragsholderne! ved! VPP!
konferencen,!i!dag!den!organisatoriske!performance,!der!er!i!højsæde.!Dette!resulterer!
i,!at!personlighedstesten! i!praksis!nu!også! i!nogle!tilfælde!anvendes! i! selve!screenings9
processen,!hvormed!testens!resultat!falder!i!baggrunden!til!selve!jobsamtalen.!På!denne!
måde!bliver!det!de!sociale!egenskaber!og!en!særlig!kemi!mellem!testbrugeren!og!test9
personen,!som!arbejdsgiveren!vurderer!kandidaten!ud!fra!i!stedet!for!testens!resultater.!
En!af!grundene!til!at!arbejdsgiverne!i!dag!vægter!det!sociale!højt,!er!ifølge!forskningsle9
der!på!Fafo,!Institut!for!Arbejdslivs9!og!Velfærdsforskning,!Jon!Rogstad!fordi!virksomhe9
derne!leder!efter!et!helhedsbillede!af!kandidaten.!Han!tilføjer!her,!at!”Det$er$sjældent,$at$
en$jobsamtale$siger$ret$meget$om,$hvor$god$du$er$til$jobbet.$I$nogle$stillinger$skal$du$selv?
følgelig$ være$ social.$Men$at$du$er$god$ til$ at$ være$ social$ i$ en$ jobsamtale,$ siger$ ikke$ ret$
meget$om,$om$du$er$god$som$fx$dataingeniør.”!(Djoefbladet.dk)!Rogstads!argument!un9
derstøttes!yderligere!af!Brix,!Erhvervs9PhD!i!rekruttering!og!udvælgelse,!da!en!rekrutte9
ringsproces!kan!være!behæftet!med!stor!usikkerhed,!og!derfor! læner!rigtig!mange!HR9
konsulenter!sig!op!ad!deres!mavefornemmelse,!når!de!rekrutterer.!Selvom!anvendelsen!
af! personlighedstests! og! andre! udvælgelsesværktøjer! stiger,! mener! Brix! ikke,! at! disse!
anvendes!korrekt!i!praksis.!(Brix,!2010:!120f)!Vi!stiller!os!undrende!over!for!anvendelsen!
af!personlighedstest! i! rekrutteringssammenhæng,!hvilket!kan! føre! til,! at!det!kan! synes!
mindre! væsentligt! at! diskutere! om! testen! anvendes! korrekt! eller! ej,! hvis! den! alligevel!
falder!i!baggrund!under!rekrutteringen!og!derfor!ikke!bruges!til!at!bedømme!testperso9
nen! i! jobsamtalen.!En!standardisering!af! fremgangsmåder!vil!måske!sikre!en!mere! lige!
og!derved! retfærdig!behandling!af!kandidaterne,!hvorfor!anvendelse!af!personligheds9
tests!kan!synes!mere!objektiv!end!ved!anvendelsen!af!en!kvalitativ!metode!alene,!i!form!
af!en!samtale,!da!dette!kan!medføre!et!subjektivt!billede!af!kandidaten.!Brix!mener,!at!
den!stensikre!rekruttering! ikke!findes,!og!virksomheder!hellere!skal!bruge!energien!på,!
at!få!afdækket!de!specifikke!kompetencer,!som!virksomheden!har!brug!for!i!en!ny!med9
arbejder.!(Jørgensen,!2010)!
!
Ved!VPP! konferencen!bliver! relevansen!af! testbrug! i! rekrutteringssammenhænge!også!
debatteret,!hvor!konforme!ansættelsesmetoder,!ifølge!flere!af!oplægsholderne,!bør!ta9
!!
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ges!op!til!revurdering,!idet!der!i!dag!er!et!større!behov!for!differentiering!i!valget!af!per9
sonlighedstests,!alt!afhængigt!af!jobbet!og!dertil!hvilke!kompetencer,!der!er!i!spil.!Ifølge!
Brix! vil! mavefornemmelsen! i! fremtiden! stadig! være! en! del! af! en! rekrutteringsproces,!
hvor!det!her!dog!er!vigtigt!at!overveje,!om!kemien!eller!kompetencerne!skal!være!ud9
gangspunktet!for!processen.!Dette!kan!også!eksemplificeres!ved!følgende:!Kandidat!A!og!
Kandidat!B!søger!jobbet!som!sundhedsøkonom.!Der!bliver!opstillet!en!lang!liste!af!krav!
om!kompetencer,!og!det!er!nu!op!til!arbejdsgiveren!at!finde!den!fremmeste!til! jobbet.!
Ved!en!gennemlæsning!af!deres!testresultater!er!Kandidat!A!yderst!analytisk!men!min9
dre!social!anlagt,!hvor!Kandidat!B!hertil!er!mindre!analytisk!i!sit!arbejde!men!meget!so9
cial.!Da!både!sociale!og!analytiske!kompetencer!er!del!af!personkravene!og!de!to!kandi9
dater! tillige! opfylder! lige!mange! af! de! andre! krav,! bliver! det! en! vurderingssag! for! ar9
bejdsgiveren!at!finde!frem!til!den!mest!egnede!til! jobbet!som!sundhedsøkonom.!Dette!
eksempel!er!taget!fra!kurset!”Bliv$dus$med$rekruttering”!afholdt!af!Djøf,!hvor!eksemplet!
var!udtryk!for!det!dilemma,!som!ofte!optræder!ved!brugen!af!personlighedstests!i!prak9
sis.!Grunden!til,!at!mange!rekrutteringskonsulenter!og!andre!som!beskæftiger! sig!med!
personlighedstests!i!rekrutteringen,!lader!testen!falde!i!baggrunden!og!i!stedet!stole!på!
egen! intuition,!kan!være!fordi!virksomheden! ikke! formår!at!gøre! forarbejdet,! i! form!af!
en!jobanalyse,!fyldestgørende.!Dette!betyder!eksempelvis,!at!hvis!en!virksomhed!opstil9
ler!mange!kompetencer!i!personkravene!til!en!bestemt!stilling,!besværliggøres!en!vurde9
ring!af!kandidater,!da!kompetencekravene!bliver!et!uoverskueligt! landskab,!og!dermed!
en! forhindring! i! stedet! for! en! facitliste! til! hvad! kandidaten! skal! kunne.!Med! udgangs9
punkt!i!Brix!skal!en!virksomhed!hellere!fokusere!på!forarbejdet,!hvor!der!her!kan!menes,!
at! en! virksomhed!derigennem!kan!opstille! færre!og!mere!præcise! kompetencer! i! per9
sonkravene,!hvilket!så!kan!blive!afdækket!gennem!personlighedstesten.!!
!
Frygten!for!bias!i!ens!dømmekraft!bliver!også!diskuteret!ved!VPP!konferencen,!og!ud!fra!
denne! debat! om! bias! ser! vi! en! anden! mulig! anvendelse! af! personlighedstesten.! Hvis!
testbrugeren! også! selv! gennemfører! personlighedstesten,! kan! dette! både! give! større!
indsigt!i!anvendelsen!af!testen,!men!selve!testresultatet!vil!måske!give!anledning!til,!at!
testbrugeren!reflekterer!over!sin!vurdering!af!testpersonen.!Det!hænder!at!testbrugeren!
møder!kandidater,!som!er!meget!lig!eller!meget!modsat!dem!selv.!Dette!kan!medføre!en!
bias,! da! denne! lighed! eller! forskel! kan! tænkes! at! være! ubevidst! for! testbrugeren,! og!
han/hun!derfor!ikke!er!bevidst!om,!at!dette!påvirker!hvilken!kandidat,!der!vælges.!Hvis!
!!
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en! testbruger!har!egen!personlighed! in!mente,!kan!disse! ligheder!eller! forskelle!hurtig!
spottes!ved!en!gennemgang!af!kandidatens! testresultat.!Det!kan! tænkes,!at!denne!re9
fleksion!videreføres!til!selve!jobsamtalen,!hvor!testbrugeren!derfor!må!være!påpasselig!
med! at! benytte! egne! subjektive! holdninger! til! at! skabe! sin!mening! om! testpersonen.!
Dette!kan!eksempelvis!illustreres!ved!en!kvindelig!testbruger,!som!i!en!jobsamtale!mø9
der!en! !kandidat,!der!minder!om!testbrugeren!selv,! i! form!af!køn,!alder!og! træk.!Test9
brugeren!kan!muligvis!være!tilbøjelig!til!at!være!mere!positiv!stillet!overfor!denne!kan9
didat.!Hvis!testbrugeren!er!ubevidst!om!disse!ligheder,!kan!det!føre!til!en!bias!i!dømme9
kraften,!hvor!personvurderingen!vil!blive!positiv!eller!negativ!på!baggrund!af!testbruge9
rens! egne! holdninger! og! ikke!med! afsæt! i! de! egentlige! personkrav.! Hvis! testbrugeren!
derimod!er!bekendt!med!ligheder!og!forskelle!mellem!testbrugeren!og!testpersonen,!vil!
en!bias!i!dømmekraften!kunne!forhindres.!!
!
I!Danmark!udbydes!NEO!PI9R!af!Hogrefe!Psykologisk!Forlag.!I!manualen!om!dens!anven9
delse!i!rekruttering!skrives!der!således:!!
! ! !
“NEO$PI?R$kan$anvendes$til$at$vurdere$om$en$given$ansøger$har$de$per?
sonlige$kompetencer,$som$jobanalysen$af$et$givent$ job$ indikerer,$at$an?
søgeren$ bør$ besidde.$Disse$ personlige$ kompetencer$ varierer$ naturligvis$
imellem$job$og$virksomhed,$og$man$kan$derfor$sjældent$sige,$at$en$speci?
fik$profil$altid$vil$være$optimal.$NEO$PI?R$kan$i$denne$sammenhæng$både$
benyttes$ som$ et$ screeningsredskab$ eller$ som$ et$ hypotesegenererende$
arbejdsredskab,$der$kan$afdække,$hvordan$personen$vil$indgå$i$det$kon?
krete$job$i$den$konkrete$virksomhed.”$(Bilag!1!9!NEO!PI9R!erhvervsversi9
on)!
!
Dette!uddrag!af!manualen!viser,!hvorledes!anvendelsen!af!NEO!PI9R!er!meget!bred!i!en!
rekrutteringsproces,!hvor!det!ifølge!McCrae!og!Costa!ikke!har!været!hensigten!at!bruge!
testen!som!et!screeningsredskab.!Som!det!benævnes!indledningsvis!i!dette!afsnit!af!dis9
kussionen!kan!testen!ikke!nødvendigvis!sige!noget!om!testpersonens!adfærd,!hvorfor!vi!
må!forholde!os!kritiske!over!for!testens!anvendelse!som!et!hypotesegenerende!arbejds9
redskab!i!praksis.!!
!
!!
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På!Hogrefes!hjemmeside!kan!det!yderligere!ses,!at!der!under!erhvervsversionen!af!NEO!
PI9R!differentiereres!mellem!køn!i!form!af!forskellige!ratingsmanualer!alt!afhængigt!om!
testen!er!taget!af!en!mand!eller!kvinde!(Hoegrefe.dk).!Dette!stemmer!ikke!overens!med!
McCrae!og!Costas!teori,!da!de!ikke!differentierer!personlighedstrækkene!i!forhold!til!køn!
(Se!kapitel!5.!NEO!PI9R!9!Teori!og!praksis).!Det!kan!dog!her!diskuteres,!hvorvidt!de!ville!
anse! en! sådan! differentiering! som!modstridende! til! deres! personlighedsforståelse,! da!
netop!køn!er!noget!biologisk!bestemt,!og!der!må!således!formodes!at!være!en!biologisk!
forskel!i!træk!afhængigt!af!køn.!!
!
7.2.4. Kontekstafhængig anvendelse af NEO PI-R 
I! følgende! afsnit! diskuteres,!med! udgangspunkt! i! kritisk! psykologi! og! ekspertviden! fra!
VPP!og!Djøf,!hvordan!NEO!PI9R! i!praksis!forstås! i!sammenhæng!med!konteksten.!Dette!
diskuteres! i! forhold! til! trækteoris! grundidé! om! at! kontekst! ikke! spiller! ind! på! person9
lighed!og!heller! ikke! i! forhold! til!NEO!Pi9Rs! testresultat.!Denne!diskussion! stiller! de! to!
retninger!op!overfor!hinanden!og!udfordre!deres!forskellige!syn!på!kontekstens!betyd9
ning.!!
!
Ud! fra! et! kritisk! psykologisk! perspektiv! er! en! af! problematikkerne! ved! NEO9PI9R,! som!
nævnt!tidligere!i!diskussionen,!at!der!ikke!bliver!taget!højde!for!konteksten!og!det!dia9
lektiske! forhold,! der! findes!mellem! person! og! situation.! I! NEO9PI9R! skal! testpersonen!
vurdere! sig! selv! i! forhold! til! testens! spørgsmål!og!dette!vil! testpersonen,!ud! fra!kritisk!
psykologisk!perspektiv,!altid!gøre!ud!fra!de!kontekster!9!eller!som!kritisk!psykologi!ville!
benævne!det;!de!handlesammenhænge!9!testpersonen!befinder!sig!i.!Dette!betyder,!at!
testpersonen! vil! besvare! testens! spørgsmål! ud! fra! en! bestemt! og! subjektiv! kontekst,!
hvori! personen!befinder! sig!og! testbrugeren!vil! angiveligt!også! forstå! testen!ud! fra!en!
bestemt!kontekst.! Som! førnævnt!kan!det!antages,!at!en! testperson!ofte!besvarer!per9
sonlighedstesten!ud! fra!en!dagligdagsforståelse!af!personlighed,!hvilket!også!må! tages!
med!i!overvejelserne!hos!testbrugeren!i!sin!tolkning!af!testresultatet,!da!deres!forståelse!
af!personlighed!kommer!fra!to!forskellige!begreber.!Dreiers!forestilling!om!personlighed!
ud!fra!dagligdags9,!praksis9,!og!teoribegrebet!er!derved!også!relevant!i!en!diskussion!om!
kontekst.! Hvis! testpersonens! personlighedsforståelse! i! en! bestemt! kontekst! er! ud! fra!
dagligdagsbegrebet,!må!dette!kunne!tænkes!at!have!indflydelse!på!testresultatet.!Test9
brugerens! anvendelse! af! testen! sker! formegentlig! ud! fra! praksisbegrebet,! hvorfor! der!
!!
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således!er!forskellige!forståelser!af!personlighed!ud!fra!henholdsvis!dagligdags9!og!prak9
sisbegrebet.!Som!førnævnt,!er!dette!problematisk,!da!det!må!antages,!at!der!kan!opstå!
en!misforståelse! i!de!to!parters!opfattelse!og! forståelse!af! testen.!Hvis!NEO!PI9R!bliver!
besvaret!med!afsæt!i!dagligdagsbegreb!!og!tilbagelæses!ud!fra!praksis9!og!måske!teori9
begrebet,!vil!der!formodentlig!ske!et!clash!mellem!testpersonen!og!testbrugeren,!da!de!
ikke!har! samme!opfattelse!af!personlighed,!og!derved! forstår!de! testresultatet!på! for9
skellig!vis.!
!
Ifølge!Djøf! kurset,! bliver! det! tydeligt,! at! omgivelserne! hvori! testpersonen!besvarer! te9
sten,!spiller!ind!på!personens!svar.!Personlighedstesten!besvares!oftest!via!en!computer,!
hvor!besvarelsen!kan!foregå!i!hjemmet.!Det!er!derfor!ikke!er!muligt!at!kontrollere,!hvil9
ken!sindstilstand!testpersonen!er!i,!hvor!et!tidligere!skænderi!eller!manglen!på!søvn,!el9
ler!andre!personlige!forhold!kan!være!en!ansporing!til,!at!testpersonen!ikke!har!fokus!på!
testen.!Yderligere!kan!de!hjemlige!omgivelser!også!bidrage!til!at!testpersonen!føler!me9
re!ro!og! tryghed!og!på!den!måde!svarer!mere!reflekteret.!Tages! testen!på!den!pågæl9
dende! arbejdsplads! eller! under! en! jobsamtale,! kan! dette! også! påvirke! udfaldet! af! te9
stens!resultat.!I!en!sådan!situation!kan!testpersonen!eksempelvis!få!præstationsangst!el9
ler! føle! sig!mere!presset!og!derfor! svare!mere!ureflekteret!eller!usikkert!på! testen.!En!
anden!væsentlig!faktor!er!formålet!med!testen,!hvor!vi!formoder!at!formålet!med!testen!
i!en!rekrutteringssammenhæng,!er!at!blive!ansat.!Det!er!ikke!let!at!forudse,!hvordan!et!
særligt!formål!kan!influere!testpersonens!præstation.!!
!
“For$nogle$mennesker$vil$det,$at$en$ansættelse$afhænger$af$de?
res$ testpræstation,$ være$en$ansporing$ til$ at$præstere$det$ yder?
ste,$hvorimod$andre$føler$det$ekstra$pres$som$en$hindring$for$de?
res$præstation.”$(Jackson,!2013b:!56).!!
!
Hvis!testpersonen!besvarer!testen!med!et!formål!om!at!blive!ansat,!kan!dette!have!ind9
flydelse!på!testresultatet,!da!vi!her!tænker,!at!testpersonen!vil!angive!sine!svar!ud!fra!de!
personkrav,!som!virksomheden!har!opstillet!i!jobannoncen.!Herved!opstår!en!diskussion!
om,! hvorvidt! det! er!muligt,! at! en! testperson!manipulerer!med! testresultatet! gennem!
uoprigtig! besvarelse.! Når! en! testperson! besvarer! NEO! PI9R! genereres! en! omfattende!
rapport,!som!inkluderer!30!siders!resultatopgørelse!og!en!tolkningsvejledning.!Rappor9
!!
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ten! indeholder! tillige! diverse! validitetsskalaer,! som! registrerer! validiteten! i! testperso9
nens!svar.!(Bilag!1!9!NEO!PI9R!erhvervsversion)!Det!må!derfor!antages,!at!hvis!en!testper9
son!svarer!uoprigtigt,!vil!dette!opfanges!og!testen!kasseres.!Hvis!en!kandidat!i!en!rekrut9
teringssamtale!ikke!kan!genkende!sig!selv!i!et!testresultat,!vil!dette!ud!fra!et!kritisk!psy9
kologisk!optik!antageligvis!anses!som!et!udtryk!for!at!NEO!PI9R!ikke!er!valid,!da!interes9
sen! ligger! i! kandidatens! egen! selvforståelse! ud! fra! et! førstepersonsperspektiv.! Som!
McCrae! og! Costa! pointerer! ovenfor,! har! testpersonen! ikke!mulighed! for! at! afbilde! sig!
selv!uoprigtigt!uden!at!dette!opfanges,!og!deres!genkendelse!eller!manglen!på!samme,!
kan!derfor!ikke!være!et!direkte!udtryk!for!testens!validitet.!NEO!PI9R!er!derudover!vali9
deret!op!mod!forskellige!anerkendte!personlighedstests,!samt!op!mod!en!række!kriteri9
er!såsom!personlig!indkomst!og!uddannelsesniveau.!(Bilag!1!9!NEO!PI9R!erhvervsversion)!
Ved!udtalelse!om!NEO!PI9Rs!validitet!må!der!stilles!spørgsmålstegn!ved!den!danske!ver9
sion,! da! versionen! er! baseret! på! en! normgruppe! á! 600! frivillige! danskere.! Idet! norm9
gruppen!består!af! frivillige!danskere,!kan!disse! tænkes!at!have!en!særlig! interesse! i! at!
deltage!i!udarbejdelsen!af!den!enkelte!personlighedstest.!
!
Vi!anser,!derudover!at!det!kan!være!problematisk,!at!det!udelukkende!er!testpersonens!
egenvurdering,!som!testen!viser,!hvortil!vi! tænker!at!dette! ikke!altid!stemmer!overens!
med!hvordan!andre!ser!testpersonen.!McCrae!og!Costa!mener,!at!mennesket!har!selv9
indsigt,! igennem!deres!anden!antagelse! ‘rationality’.!Det!er!på!grund!af!denne!selvind9
sigt,!at!et!menneske!kan!forstå!og!reflektere!over!sine!indre!træk.!Idet!mennesket,!som!
tidligere!nævnt,!har! selvindsigt,!kan! individet!besvare! testen.!Eksempelvis!kan! testper9
sonen!mene,!at!han/hun!er!udadvendt!på!sin!arbejdsplads,!hvor!testpersonens!kollegaer!
kan!være!af!en!anden!opfattelse.!Ved!anvendelsen!af!NEO9PI9R! i! en! rekrutteringssam9
menhæng! fokuseres! der! kun! på! selve! besvarelsen,! og! samtidig! har! testpersonen! kun!
mulighed!for!at!besvare!inden!for!en!vis!grad,!om!han/hun!er!enig/uenig!i!spørgsmålet.!
Det!kan!antages,!at!det!ud!fra!en!kritisk!psykologisk!tilgang,!er!problematisk!at!NEO9PI9R!
ikke!fokuserer!på,!hvad!der!ligger!bag!testpersonens!besvarelse,!da!dette!ellers!kan!give!
en! forståelse!af!den!kontekst!eller!handlesammenhæng!testpersonen!besvarer!spørgs9
målet!ud!fra.!Da!det!ikke!er!muligt!at!kontrollere!konteksten,!hvori!testpersonen!befin9
der!sig,!vil!det!derved!heller!ikke!være!muligt!at!kontrollere!disse!faktorer,!som!kan!have!
indvirkning!på!testresultatet.!Hvis!det!ikke!er!muligt!at!kontrollere!disse!faktorer,!vil!en!
standardisering!være!svær!hvis!ikke!umulig!at!opnå.!Denne!mangel!ifølge!kritisk!psyko9
!!
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logi,!står!i!kontrast!til!McCrae!og!Costas!forståelse!af!testen,!da!de!ikke!finder!det!rele9
vant,!at!fokusere!på!den!kontekst!testpersonen!er!i,!når!testen!besvares.!Tværtimod!vil!
det! ifølge!McCrae!og!Costa! ikke!ændre!på!testpersonens!svar,!da!disse!fortsat!vil!være!
de!samme.!Det!kan!således!ud!fra!en!kritisk!psykologisk!forståelse!formodes,!at!en!stan9
dardisering!kun!kan!ses!som!et!ideal!i!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!praksis.!Dog!kan!der!ar9
gumenteres!for,!at!hvis!testens!spørgsmål!også!kunne!besvares!med!sætninger!eller!ud9
dybende!forklaringer,!ville!der!formodentlig!blive!skabt!en!større!forståelse!for!testper9
sonens! besvarelse.! En!mere! uddybende! besvarelse! vil! dog! tænkes! at! være! væsentligt!
sværere! at! bedømme! som! testbruger.! Dette! vil! yderligere!medføre! at! testen! vil! blive!
mere!kvalitativ,!da! testpersonen!deri!vil! kunne!udtrykke!sin!egen!opfattelse!af! sig! selv!
som!person.!Ud!fra!ideen!om!at!testen!bevæger!sig!mod!en!kvalitativ!metode!kunne!det!
tænkes!at!den!kunne!nærme!sig!en!metode!som!kritisk!psykologisk!ville!anvende,!da!te9
sten!nu!ville!kunne!afspejle!mennesket!fra!et!førstepersonsperspektiv.!Til!dette!kan!det!
undres!om!testen!så!ikke!vil!blive!overflødig!og!en!samtale!helt!kunne!erstatte!denne?!!
!
7.2.5. Personlighedstesten og adfærd 
I!nedenstående!afsnit!diskuteres,! som!overskriften! indikere,!hvorvidt!personlighed!kan!
siges!at!være!baggrund!for!adfærd.!Dette!diskuteres!i!forhold!til!NEO!PI9R!og!dets!forkla9
ringsgrundlag,!som!tidligere!nævnt,!er!udviklet!på!baggrund!af! trækteori.!Ekspertviden!
inddrages! i!diskussionen!og!fungere!som!kritik!af!hvorledes!personlighed!og!adfærd!er!
gensidigt!afhængige.!Dette!afsnit!er!således!det!sidste! i!anden!del!af!diskussionen!om9
handlende! praksis! forståelsen! og! anvendelsen! af! NEO! PI9R! og! leder! således! videre! til!
tredje!del!af!diskussionen!vedrørende!person9situation!debatten.!!
!
Personlighedstesten!er!anvendelig! i!mange!sammenhænge,!men!ved!VPP!konferencen!
får!vi!indtryk!af,!at!hovedformålet!med!dens!anvendelse!i!praksis!er!at!forsøge!at!forud9
sige! kandidatens! adfærd! i! givne! situationer.! Ifølge!McCrae! og! Costa! kan!NEO!PI9R! an9
vendes! “[...]$ som$ et$ hypotesegenererende$ arbejdsredskab,$ der$ kan$ afdække,$ hvordan$
personen$vil$indgå$i$det$konkrete$job$i$den$konkrete$virksomhed.”!(Bilag!1!9!NEO!PI9R!er9
hvervsversion).! Dette! understøttes! af! erhvervspsykologen! Kahlke! således:! ”Adfærd$ er$
det$sikre$at$gå$efter,$fordi$det$er$det,$virksomhed$og$medarbejder$dybest$set$er$interesse?
ret$ i$ hos$ hinanden.”$ (Kahlke,! 2008:! 47)! Som! nævnt! i! teoriafsnittet! pointeres! det! af!
McCrae!og!Costa,!at!personlighed!og!adfærd!er!to!forskellige!ting,!og!testen!kan!derfor!
!!
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ikke!nødvendigvis!sige!noget!om!kandidatens!adfærd.!Her!mener!McCrae!og!Costa!dog!
stadig,!at!testen!er!anvendelig,!da!de!fem!overordnede!træk!ikke!ændres!over!tid!(Se!af9
snit!4.3.!Fem!faktorer!og!en!test).! Ifølge!Kahlke!kan!der!være!en!usikkerhed!forbundet!
med!en!vurdering!af!personlighed,!hvorfor!hun!mener,!at!anvendelsen!af!personligheds9
testen!skal!ske!såfremt,!at!det!er!relevant!for!stillingen!at! lede!efter!specifikke!person9
lighedstræk!hos!kandidaten!(Kahlke,!2008:!48).!Ydermere!er!der,!ifølge!Kahlke,!ganske!få!
dokumenterede!sammenhænge!mellem!personlighedstræk!og!succes!i!job,!hvor!der!dog!
er! fundet! sammenhæng! mellem! personlighedsdimensionen! samvittighedsfuldhed!
(Conscientiousness)! og! vedkommendes! adfærd.! Tillige! ses! også! en! sammenhæng!mel9
lem!trækket!følelsesmæssig!stabilitet!(Neuroticism),!og!den!måde!hvorpå!medarbejdere!
vil!håndtere!modgang:!!
!
”Følelsesmæssigt$stabile$medarbejdere$kan$fastholde$en$mere$løsningsorienteret$
holdning,$ også$ i$modgang.$ Ikke$ så$ følelsesmæssigt$ stabile$medarbejdere$ lader$
sig$derimod$lettere$slå$ud$af$modgang$[…]”$(Kahlke,!2008:!51)!!
!
Som!nævnt!er!anvendelsen!af!testen!i!praksis!ofte!et!forsøg!på!at!forudsige!ansøgerens!
adfærd.!Hvis!der!hertil!kun!findes!dokumenteret!beviser!for!at!kunne!forudsige!succes!i!
job!på!baggrund!af!de!to!ovenstående!træk!og!ikke!de!resterende!tre,!kan!en!anvendelse!
af!NEO!PI9R,!i!håbet!om!at!kunne!forudsige!kandidatens!adfærd,!anses!som!mindre!me9
ningsfuld.!Hvis!anvendelsen!i!praksis!er!baseret!på!en!forudsigelighed!af!kandidatens!ad9
færd!og!testen!kun!kan!fortælle!noget!om!dennes!adfærd!ud!fra!to!personlighedsdimen9
sioner,!kan!vi!her!stille!os!undrende!overfor!testens!andre!personlighedsdimensioner!og!
deres! funktion.! Denne! information! om! forudsigelse! af! succes! i! job! baseret! på! de! to!
ovenstående!dimensioner!er!taget!fra!Kahlke!(2008),!hvor!vi!må!formode,!at!denne!vi9
den!udspringer!af!dybdegående!undersøgelser.!Men!da!dette!ikke!oplyses!i!bogen,!for9
holder! vi! os! kritiske! til! denne! sammenhæng!mellem! en!medarbejders! succes! i! job! på!
baggrund! af! to! bestemte! personlighedsdimensioner.!Dette! skyldes! ydermere! valget! af!
personlighedsdimensioner,! hvor! netop! samvittighedsfuldhed!og! følelsesmæssig! stabili9
tet!må!anses!som!værende!positiv!adfærd,!hvor!trækkenes!modsætningen!i!form!af!skø9
desløshed! (Personlighedsdimensionen! Conscientiousness)! og! ængstelighed! (Person9
lighedsdimensionen! Neuroticism)! !kan! associeres! med! negativ! adfærd.! (Kahlke,! 2008:!
50ff)!Vi!mener!hertil,!at!en!testperson!oftest! ikke!vil!associere!sig!selv!med!negativ!ad9
!!
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færd,!og!vil!forsøge!at!angive!et!positivt!billede!af!sig!selv!gennem!besvarelsen!af!testen.!
Endvidere! kan! det! undres,! at! man! vælger! at! anvende! en! test,! hvor! kun! to! person9
lighedsdimensioner! anvendes! til! at! forstå! personligheden! i! en! arbejdssammenhæng.! I!
stedet!for!at!udvikle!en!ny!test,!der!kan!give!en!dybere!viden!om!disse!to!personligheds9
dimensioner.!Der! kan! stilles! spørgsmålstegn! ved!hvorvidt! testen!på! en! eller! anden! vis!
misbruges,! hvis!man! som! testbruger! kun! ønsker! at! se! på! to! af! testpersonens! person9
lighedsdimensioner.!Hvorved!det!kan!antages,!at!der!udelades!at!tage!et!perspektiv!med!
alle! testpersonens! træk! med! i! overvejelsen.! Dette! ville! måske! medføre,! at! man! som!
testbruger!bliver!blind!for!nogle!af!de!personlighedsdimensioner!som!testpersonen!be9
sidder,!da!man!derved!har!et!snævert!fokus!på!de!to!enkelte!træk.!!
!
I!sit!oplæg!ved!VVP!konferencen!belyser!Kahlke!også!en!anden!mulig!anvendelse!af!per9
sonlighedstests!i!en!rekrutteringssammenhæng.!Hun!påpeger,!at!det!er!lettere!at!forud9
sige!fiasko,!end!det!er!at!forudsige!succes!i!job.!I!stedet!for!en!traditionel!søgning!efter!
medarbejdere!med!specifikke!personlighedstræk,!kan!man!gå!i!modsat!retning!og!kigge!
efter!det,!der!ikke!duer.!Hun!mener!herved,!at!testbrugeren!hellere!bør!holde!øje!med!
tegn!på!negativ!adfærd,!hvor!tre!personlighedsdimensioner!kan!medføre!forhøjet!risiko!
for!dårlig!adfærd!i!job:!
!
• “Høj$ impulsivitet$ og$ skødesløshed$ [Personlighedsdimensionen! Conscientious9
ness],$der$beskriver,$ i$hvor$høj$grad$en$person$ ikke$tager$tingene$så$tungt,$ ikke$
føler$sig$forpligtet$af$aftaler$og$kan$være$uopmærksom$og$interessebetonet.!
• Fjendtlighed$[Personlighedsdimensionen!agreeableness]!$over$for$andre,$der$be?
skriver,$i$hvor$høj$grad$en$person$er$kantet,$ubehagelig,$mistænksom,$manipule?
rende$og$kynisk.!
• Ængstelighed,$der$er$det$modsatte$af$personlighedstrækket$”følelsesmæssig$sta?
bilitet”$[Personlighedsdimensionen!Neuroticism]![...]“$(Kahlke,!2008:!53)!
!
Det!må!her!pointeres,!at!Kahlke!på!trods!af!sin!kritik!af!personlighedstestens!nuværende!
anvendelse! i!praksis,!stadig!forholder!sig!positiv!over!testens!muligheder,!hvor!hun!ser!
en!vigtighed!i,!at!testen!håndteres!af!professionelle.!! !
!
!!
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7.2.6. Delkonklusion af anden diskussionsdel 
Dreier!mener!ikke,!at!personlighed!kan!måles!ud!fra!træk,!men!derimod!at!personlighed!
skal! forstås! ud! fra! en! triangulering! af! dagligdag9,! praksis9,! og! teoribegrebet.! Ydermere!
kan!det!udledes!af!Dreiers!triangulering,!at!NEO!PI9R!heller!ikke!er!skabt!på!grundlag!af!
en!fyldestgørende!forståelse!af!personlighed,!da!der!her!bliver!anvendt!praksisbegrebet!
når! testbrugeren! tolker! testen,! og! dagligdagsbegrebet! når! testpersonen! tager! testen.!
Dette! kan! yderligere! fører! til! misforståelser! og! –tolkninger! mellem! testpersonen! og!
testbrugeren.!
!
I!dag!er!det!muligt!at!modtage!coaching!eller!relevant!undervisning! i!at!kunne!besvare!
en!personlighedstest,! i!forhold!til!de!resultater!eksempelvis!Djøf!mener,!at!en!virksom9
hed!vil!ansætte!på!baggrund!af.!Dette!kan!kritiseres!da!testen!hermed!ikke!viser!testper9
sonens!personligheden!men!et!indøvet!svar,!hvor!det!yderligere!kan!diskuteres!om!Djøf!
underminere!personlighedstests.!Ekspertviden!fra!Djøf!og!VVP!understreger!at!person9
lighedstesten!skal!bruges!som!grundlag!for!en!samtale,!dog!påpeges!det,!at!stadig!flere!
virksomheder! ikke! formår! at! inddrage!modparten,! og! dermed! give!mulighed! for! øget!
selvforståelse.!
!
NEO! PI9R! blev! oprindeligt! dannet! for! at! sige! noget! om! testpersonens! personlighed.!
McCrae!og!Costa!mener,!at!personligheden! ikke!automatisk!siger!noget!om!personens!
adfærd,!hvilket!Cattell!er!uenig!i,!da!han!påpeger!at!det!er!muligt!at!sige!noget!om!per9
sonens!adfærd!ud!fra!personlighed.!
!
Ifølge!Djøf!kurset!spiller!omgivelserne!en!vigtig!rolle,!når!en!testperson!skal!tage!en!per9
sonlighedstest.! Testpersonens! sindstilstand! såsom!manglende! søvn!eller! at!have! fokus!
på!noget!andet!kan!påvirke!testresultaterne!samt!om!testen!bliver!foretaget!i!hjemlige!
omgivelser! eller! på! den! pågældende! arbejdsplads! –! begge! omgivelser! har! fordele! og!
ulemper.!
!
Det!kan!diskuteres!om!NEO!PI9R!er!valid!eller!ej.!Ifølge!kritisk!psykologi!vil!et!testresultat,!
hvor!testpersonen!ikke!kan!genkende!sig!selv,!være!et!udtryk!for!at!NEO!PI9R!ikke!er!va9
lid,! da! testen! skal! vise! kandidatens! egen! forståelse! ud! fra! et! førstepersonsperspektiv.!
!!
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McCrae!og!Costa!pointere!herimod,!at!det!ikke!er!muligt!for!testpersonen!at!afbilde!sig!
selv!uoprigtigt,!uden!at!det!kan!ses!på!testresultatet.!
!
Erhvervspsykolog!Kahlke!påpeger,!at!der!kun!er!få!dokumenterede!sammenhænge!mel9
lem! personlighedstræk! og! succes! i! jobbet,! hvor! en! sammenhæng! mellem! person9
lighedsdimensionen! samvittighedsfuldhed! og! vedkommendes! adfærd! ofte! ses.! Det! er!
hermed!kun!to!af!personlighedsdimensionerne,!der!kan!sige!noget!om!kandidatens!ad9
færd,!hvor!det!hertil!kan!undres!hvad!de!andre!af!testens!dimensioner!og!deres!funktio9
ner!kan!anvendes!til.!
!
Tredje diskussionsdel - person-situation debatten 
!
Dette! afsnit! diskutere! person9situation! debatten! på! baggrund! af! de! to! ovenstående!
diskussionsdele.!Dette!gøres!med!henblik!på!at!begribe!hvorledes!debatten!om!person9
situation! giver! udslag! i! rekrutteringssammenhæng.! For! at! kunne! dette! diskuteres! det!
hvorledes!trækteori!og!kritisk!psykologi,!på!baggrund!af!hele!diskussionen,!kan!siges!at!
være!forskellige.!Dette!leder!således!videre!til!en!diskussion!af!hvorledes!de!to!forskelli9
ge!personlighedsforståelser!og!NEO!PI9R! reelt! kan! sameksistere! i! en! rekrutteringssam9
menhæng!i!dagens!Danmark.!!
!
7.3.1. Trækteori versus kritisk psykologi  
Med!afsæt!i!ovenstående!diskussion!ønsker!vi!at!diskutere!trækteoris!og!kritisk!psykolo9
gis!menneskeforståelse.!Dette!ønsker!vi!at!gøre!med!afsæt!i!deres!ontologi!og!epistemo9
logi!som!endvidere!er!diskuteret!i!ovenstående.!Som!følge!af!diskussion!ses!mange!nu9
ancer!af!både!trækteori!og!kritisk!psykologi,!hvorfor!det!kan!synes!problematisk!at!dis9
kutere!dem!op!mod!hinanden!uden!at!være!opmærksom!på!de!forskelle!og!uenigheder!
de! to! tilgange! indeholder! fra! forskellige! teoretikere.! I! første!del! af!diskussionen!har! vi!
påpeget! og! diskuteret! de! to! teoretiske! tilgange! samt! forskelle! og! ligheder!mellem! de!
forskellige!teoretiker!inden!for!henholdsvis!!trækteori!og!kritisk!psykologi.!I!dette!afsnit!
vil!vi!anvende!trækteori!og!kritisk!psykologi!på!en!anden!måde!end!i!første!og!anden!del!
af!diskussionen,!da!vi!her!ikke!vil!kigge!på!de!forskellige!nuancer,!der!findes!under!de!to!
tilgange,!men!vil!anse!kritisk!psykologi!som!en!samlet!tilgang!og!trækteori!som!en!sam9
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let! tilgang.!Dette!betyder,!at!vi!vil!se!bort! fra!de!eventuelle!uenigheder,!der! forefindes!
internt!mellem!teoretikerne!inden!for!samme!tilgang.!Dette!gør!vi!for!at!kunne!pointere,!
hvor!de!fundamentale!forskelle!ligger!mellem!de!to!teoretiske!tilgange.!
!
En!vigtig!forskel!mellem!trækteori!og!kritisk!psykologi!består!i,!hvorvidt!personligheden!
er! stabil! eller! variabel.! I! trækteori! ser!man! personligheden! som! stabil,! hvor! individets!
personlighed!er! iboende!og!består!af!stabile!træk,!modsat!ser!kritisk!psykologi!person9
lighed!som!værende!variabel!og!noget,!som!udvikles! i!de!kontekster!subjektet!indgår!i.!
Inden!for!kritisk!psykologi!vil!begrebet!personlighed!ikke!anvendes,!da!de!som!tidligere!
beskrevet! vil! forstå! denne! gennem! deres! begrebsapparat.! Ifølge! trækteori! er! person9
ligheden!stabil,!da!individet!besidder!iboende!træk,!som!ikke!ændrer!sig!i!løbet!af!men9
neskets!udvikling.!Trækteori!mener!ydermere,!at!der!ud! fra!disse! træk!kan! forudsiges,!
hvordan!individet!eventuelt!vil!agere!i!en!given!situation.!Hermed!er!et!individs!person9
lighed! stabil! over! tid,! og! individets! adfærd! og! fremtræden! kan! hermed! siges! at! være!
forholdsvis!ensartede! i!alle!situationer.!Hertil!vil!kritisk!psykologi!anfægte,!at!trækteori!
ikke!anser!den!sociale!kontekst!og!de!handlesammenhænge!mennesket!agerer!i!som!af9
gørende!for!personligheden.!Dette!kan!forstås!som,!at!trækteori!ikke!inddrager!det!soci9
ale!aspekt,!der!er!bestemmende! for!menneskets!kerne!af!personligheden;!de!primære!
træk.!!
!
I!kritisk!psykologi!kan!mennesket! ikke!adskilles! fra!de!sociale! interaktioner.!En!af!anta9
gelserne! i! kritisk! psykologi! er,! som! tidligere! beskrevet! i! ovenstående! diskussioner,! at!
mennesket!skal!ses!i!den!kontekst,!hvori!det!befinder!sig.!Herved!finder!de!det!ikke!mu9
ligt!at!studere!mennesket!uden!at!studere!dets!sociale!sammenhæng.!Trækteori!finder!
herimod!det!muligt!at!studere!mennesket!uden!at!se!på!de!sammenhænge!mennesket!
indgår! i.!Dette! skyldes!deres! forskellige!menneskeopfattelse,! hvor! kritisk!psykologi! ser!
mennesket!og!samfundet!som!værende!gensidig!påvirket!af!hinanden!i!et!dialektisk!for9
hold.!I!kritisk!psykologi!er!fokus!derved!på!menneskets!handlinger,!og!det!liv!som!men9
nesket!lever.!Derved!tager!de!afstand!fra!og!forkaster!ideen,!om!en!iboende!kerne!i!per9
sonen,!da!menneskets!personlighed!kun!kan!forstås!gennem!handlinger!og!sociale!inter9
aktioner.! Trækteori! ser!mennesket! som!havende!en! iboende! kerne,! som!kan! studeres!
uafhængigt!af!samfundet.!De!mener!derved,!at!personligheden!kan!studeres!og!der!kan!
opnås!en!sand!viden!om,!hvilke!træk!mennesket!besidder.!Trækteori!vil!gerne!beskrive!
!!
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den!sande!viden,!og!ved!at!de!beskriver!dette,!ser!de!på!det!objektive!i!mennesket,!som!
ifølge!trækteori,!kan!måles!gennem!personlighedsdimensioner.!!
!
Trækteori! ønsker! at! se! personligheden! ved! træk,! og! hvorledes! de! kommer! til! udtryk! i!
samfundet,! men! de! ønsker! ikke,! at! studere! hvilken! respons! disse! personlighedstræk!
eventuelt!har! i!samfundet,!og!hvorledes!denne!respons!kan!påvirke! individet.!Derimod!
ligger!interessen!i!trækteori!i!den!objektive!og!sande!viden,!som!kan!findes!gennem!ek9
sempelvis!testning!med!NEO!PI9R.!Som!følge!af!kritisk!psykologis!ontologi! forstås!men9
nesket!som!værende!deltager! i!en!praksis,!hvorfor! interessen! ligger! i!et! førstepersons9
perspektiv.!Viden!opnås!hos!det!enkelte!subjekt,!og!det!er!således! ikke!muligt!at!opnå!
objektive!sandheder,!som!kan!opstille!generelle! lovmæssigheder.!Ved!en!udfordring!af!
NEO!PI9R,!ud!fra!kritisk!psykologisk!optik,!må!testpersonen!altid!forstås!ud!fra!førsteper9
sonsperspektivet,! hvor! det! dialektiske! forhold!mellem! subjekt! og! samfund! således!må!
optræde!i!metodevalget.!Det!må!herved!antages,!at!kritisk!psykologi!vil!forkaste!en!an9
vendelsen!af!NEO!PI9R!i!rekrutteringssammenhæng.!Som!et!gennemgående!tema!i!fore9
stående!diskussion!ses!tilgangenes!altafgørende!forskelle!i!deres!menneskesyn.!!
!
7.3.2. Den klassiske debat 
Denne!meget!skarpt!optegnede!forståelse!af!trækteori!og!kritisk!psykologi!fører!videre!
til!den!klassiske!debat!om!person9situation,!hvilket!bliver!diskuteret!i!dette!afsnit.!Yder9
mere!vil!her!stilles!spørgsmålstegn!til,!om!denne!debat!stadig!findes,!og!om!denne!debat!
nogensinde!kan!dø!ud?!
!
Med!afsæt!i!første!diskussionsdel!om!trækteoris!og!kritisk!psykologisk!videnskabsteore9
tiske! forståelse! af! personlighed,!må! de! herudfra! anskues! som! værende!modstridende!
tilgange!i!personlighedspsykologien.!En!uforenelighed!ses!også!i!den!klassiske!debat!om!
person9situation,!som!længe!har!eksisteret!i!personlighedspsykologien.!Debatten!hand9
ler! overordnet! om,! i! hvilken! grad!personlighed!er! bestemt! af! indre! faktorer,! i! form!af!
træk,!eller!om!den!nærmere!er!bestemt!af!kontekstuelle!og!sociale!faktorer.!(Jensen!&!
Dammeyer,!2014:!63ff)!Med!afsæt!i!forrige!afsnit!om!trækteoris!og!kritisk!psykologis!vi9
denskabsteoretiske!forståelse!af!personlighed!kan!de!i!denne!debat!anses!som!oppone9
rende.!På!baggrund!af!første!og!anden!del!af!diskussionen!ses!et!nuanceret!billede!af!de!
forskellige! tilgange! og! dertilhørende! teoretikere,! hvoraf! deres! personlighedsforståelse!
!!
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kan!siges!at!tilnærme!sig!hinanden!i!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!praksis.!Det!kan!på!bag9
grund! af! projektets! diskussioner! udledes,! at! det! er!muligt,! at! anskue! personlighed! på!
tværs!af!forskellige!psykologiske!forståelser.!Derfor!mener!vi,!at!relevansen!af!den!klas9
siske!forestilling!om!person9situation!bør!tages!op! igen.! Ifølge!William!Fleeson!skal!de9
batten!ikke!længere!forstås!i!dens!klassiske!forstand,!da!han!argumenterer!for!det!rigti9
ge!i!forståelserne!fra!begge!sider,!hvor!han!tilmed!mener,!at!debatten!er!ved!at!dø!ud,!
da! personlighed! bedst! kan! forstås! ud! fra! en! kombination! af! personlighedsforståelser.!
(Fleeson,!2004:!83ff)!
!
Der!skal!således!ske!en!kobling!mellem!forståelser!på!tværs!af!debatten,!da!dette!vil!give!
et!mere!nuanceret!billede! af!menneskets!personlighed,! hvilket! Fleeson!beskriver! såle9
des:!
!
“[...]$the$situation$side$is$right:$[...]$the$typical$individual’s$behaviour$is$highly$va?
riable;$and$a$process$approach$is$needed$to$explain$that$variability.$[...]$the$per?
son$side$of$ the$debate$ is$ right:$ traits$predict$and$describes$behaviour$very$well$
over$ long$ stretches$ of$ time,$ behaviour$ is$ highly$ stable,$ and$a$ trait$ approach$ is$
needed$to$explain$differences$between$people.”!(Fleeson,!2004:!83)!
!
Denne!kobling!af! forståelser,!vil!således!eliminere!den!klassiske!person9situation!debat!
og!skabe!en!ny!måde!at!undersøge!personlighed!på,!hvor!Fleeson!tillige!mener,!at!for9
ståelsen! af! personlighed! skal! ud! over! person9situation! debatten.! (Fleeson,! 2004:! 83f)!
Med!en!forståelse!af!tilgangenes!nuancering!og!at!en!tilnærmelse!i!deres!personligheds9
forståelse!formodes!at!ske!i!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!praksis,!er!det!muligt!at!anerken9
de!Fleesons!ide!om!en!kobling.!Det!må!her!diskuteres,!hvorvidt!en!kobling!er!mulig,!da!
teorierne!antageligvis!vil!forkaste!modteoriens!grundantagelser.!
!
Ydermere!kan!der!argumenteres!for,!at!trækteori!forholder!sig!til!sociale!faktorer,!ved!at!
anerkende!af!nogle!ydre!faktorer,!på!nogle!punkter!har!relevans! for! individets!væren! i!
verden.!Dette!vil!dog!ikke!have!indvirkning!på!individets!personlighed!og!de!træk!der!lig9
ger!til!grund!for!personligheden,!og!således!vil!trækteori!stadig!i!højere!grad!befinde!sig!
på! person9siden! af! debatten.! Kritisk! psykologi! anerkender! at! noget! indre! kan! findes! i!
subjektet! i! form! af! livsførelsen,!men! grundantagelsen! om! at! dette! indre! er! udgjort! af!
!!
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træk!vil!formentlig!forkastes,!hvorfor!der!må!stilles!spørgsmålstegn!ved!hvorvidt!kritisk!
psykologi!kan!tilnærme!sig!den!modsatte!side!af!debatten.!Det!er!derved!ikke!muligt!at!
forene! trækteori! og! kritisk! psykologi,! som! følge! af! de! ontologiske! og! epistemologiske!
uoverensstemmelser,!der!er!udpenslet!i!forrige!diskussion,!hvorfor!det!formodes!at!per9
son9situation! debatten! stadig! eksisterer,! og! vi!mener! derfor,! at! debatten! ikke! kan! an9
skues!som!uddøende.!!
!
Ifølge!Fleeson!må!personlighedspsykologien! i!et! fremtidigt!perspektiv! forsøge!at! favne!
nye!forståelser!af!personlighed!og!dertil!koble!de!to!sider!af!debatten.! (Fleeson,!2004:!
83)!Der!kan!dog!stilles!spørgsmålstegn!ved,!om!kommende!såvel!som!eksisterende!teo9
retikere,!fortsat!vil!tage!afsæt!i!grundantagelser,!der!enten!er!person!eller!situation!ba9
seret,!hvormed!en!konkret!kobling!af!tilgangene!ikke!er!mulig.!Dertil!formodes!det!også!
at!kritisk!psykologi!ikke!vil!mene!at!testen!kan!fortælle!noget!om!personlighed,!da!per9
sonlighed!ifølge!denne!tilgang!ikke!kan!måles.!Derudover!forstår!kritisk!psykologi!fortsat!
personlighed! som! værende! en! variabel! størrelse,! der!må! forstås! ud! fra! de! kontekster!
subjektet!indgår!i.!!
!
I!og!med!at!NEO!PI9R!er!rodfæstet!i!“person”!siden!af!debatten,!finder!vi!denne!side!re9
levant!og!da!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!praksis!ud!fra!vores!ekspertviden!skal!forstås!som!
en!kombination!af!både!person!og!situation!siden,!bliver!“situation”!siden!dermed!også!
relevant! i! forståelsen!af!personlighedstesten.!Der!kan!således!på!baggrund!af,!hvordan!
NEO!PI9R!anvendes!i!praksis,!argumenteres!for!at!denne!test!bliver!brugt!med!forståelse!
af!personlighed!på!tværs!af!person9situation!debatten,!hvorved!testens!oprindelige!teo9
retiske! ståsted!undermineres.!Der! kan! således! stilles! spørgsmålstegn! ved,! hvilken!per9
sonlighedsforståelse!der!skal!til!i!en!rekrutteringssammenhæng,!for!at!indfange!den!må9
de,!hvorpå!personlighed!reelt!forstås!og!anvende!i!praksis?!
!
!
!
!
!
!
!
!!
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!
Konklusion 
!
I!dette!afsnit!konkluderer!vi!på!det!samlede!projekt,!herunder!diskussionen!af!trækte;
oris!og!kritisk!psykologis!personlighedsforståelser!samt!de!forståelser!vi!selv!er!kom;
met!frem!til!gennem!udarbejdelsen!af!projektet.!Dette!med!et!afsæt!i!vores!problem;
formulering;!
)
Hvorledes)anvendes)personlighedstesten)NEO)PI6R)i)rekrutteringssammenhæng,)og)
hvordan)kan)anvendelsen)af)NEO)PI6R)og)bagvedliggende)personlighedsforståelse)ud6
fordres)af)et)kritisk)psykologisk)perspektiv?)
)
)
!
!
!
Projektet!er!struktureret!således,!at!andet!led!af!problemformuleringen!bliver!besvaret!
først,!da!en!forståelse!af!bagvedliggende!personlighedsforståelser!først!må!opnås!inden!
første!led!af!problemformuleringen!kan!besvares.!Konklusionen!vil!derfor!først!give!be9
svarelse!på!andet!led!og!dernæst!første!led.!!
!
Det!konkluderes!overordnet,!på!baggrund!af!projektet,!at!der!mellem!henholdsvis!træk9
teori!og!kritisk!psykologi,!er!et!klart!skel!mellem!de!personlighedsforståelser!tilgangene!
bygger!på.!Ud!fra!diskussionen!af!forskelle!i!personlighedsforståelserne!ses!der!dog,!ved!
inddragelsen!af!de!respektive!teoretikere,!en!nuancering!i!forståelsen!af!personligheden.!
Ud!fra!diskussionen!af!trækteoris!og!kritisk!psykologis!menneskessyn,!kan!det!udledes,!
og!herudfra!konkluderes,!at!ved!en!nærstudering!af!deres!personlighedsforståelse!kan!
tilnærmelser!også!findes!på!tværs.!
!
Det!klare!skel!er!eksemplificeret! løbende!gennem!projektet,!og!består!således!både!af!
videnskabsteoretiske! og! metodiske! forskelle.! Disse! forskelle! består! blandt! andet! i,! at!
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trækteori!og!kritisk!psykologi!ontologisk!set!er!vidt!forskellige,!hvilket!kommer!til!udtryk!
ved!deres!forståelser!af,!hvordan!personlighed!begribes.!Trækteori!forstår!personlighe9
den!som!bestående!af!iboende!primære!træk,!der!anses!som!stabile,!og!er!ikke!påvirke9
lige!af!ydre!faktorer.!Trækkene!kan!måles,!hvormed!det!er!muligt!at!karakterisere!men9
nesket! som!bestående! af! nogle! overordnede!personlighedsdimensioner,! der! alle! i! for9
skellig!grad!har!indflydelse!på!personligheden.!Det!er!graden!af!de!forskellige!dimensio9
ner,!som!gør,!at!mennesker!er!forskellige!og!derved!unikke.!
!
Kritisk!psykologi!mener,!modsat! trækteori,! at!personligheden! skal!begribes!gennem!et!
førstepersonsperspektiv,!og!de!kontekster!subjektet!aktivt!deltager!i.!I!subjektets!delta9
gelse!ser!kritisk!psykologi!således!et!dialektisk!forhold!mellem!subjekt!og!samfund,!hvor!
dette!gensidige!påvirkningsforhold!gør,!at!subjektet!på!den!måde!er!medproducerende!
af! egne! livsbetingelser! og! samtidig! underlagt! selvsamme! betingelser.! Kritisk! psykologi!
ser! således! ikke! personlighed! som!en!målbar! størrelse,! da! de! anser! denne! som!noget!
evigt! foranderligt.!Kritisk!psykologi!udfordrer! trækteori!og!NEO!PI9R!gennem!triangule9
ringen!af!dagligdags9,!praksis9!og!teoribegrebet.!Gennem!anvendelse!af!begrebsappara9
tet!påpeges!det,!at! trækteori! ikke!belyser!begrebet!personlighed!bærerdygtigt.!Konse9
kvensen!af!denne!manglende!triangulering!betyder,!at!dette!kan!skabe!mistolkninger!og!
9forståelser!i!brugen!af!personlighed,!når!dette!bruges!på!tværs!af!ikke9fagfolk,!praktike9
re!og!teoretikere.!!!!
!
Personlighed!er!karakteriseret!vidt!forskelligt!inden!for!de!to!tilgange,!og!ud!fra!projek9
tets!diskussioner!konkluderes!det,!at!de!forskellige!personlighedsforståelser!baseres!på!
nogle!konkrete!metodologiske!fremgangsmåder,!der!henholdsvis!for!trækteorien!er!for9
ankret! i!naturvidenskaben!og!for!kritisk!psykologi! i!samfundsvidenskaben.!De!to!tilgan9
ges! forskellige! epistemologiske! udgangspunkter! bevirker! derved! to! forskellige! syn! på!
udvindingen!af!viden!og!hvorledes!denne!viden!anses!som!værende!objektiv!eller!sub9
jektiv.! På! baggrund! af! ovenstående,! udfordres! således! trækteoriens! personlighedsfor9
ståelse,!ud!fra!et!kritisk!psykologisk!perspektiv,!hvormed!det!står!klart!at!de!to!tilgange!
ser!vidt!forskelligt!på!begrebet!personlighed.!Dette!fører!således!videre!til!besvarelsen!af!
første! led! i!problemformuleringen;!udfordringen!af!NEO!PI9R!med!udgangspunkt! i! den!
tænkte!anvendelse!og!den!reelle!anvendelse.!!
!
!!
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Ud!fra!projektets!diskussion!kan!det!endvidere!konkluderes!at!NEO!PI9R,!der!bygger!på!
trækteoriens! personlighedsforståelse,! kan! udfordres! på! baggrund! af! dens! anvendelse.!
Med!afsæt!i!diskussionen!udleder!vi,!at!NEO!PI9R!anvendes!i!rekrutteringssammenhæng,!
som!et!værktøj! til! at!måle!kandidaters!personlighed! !i! forhold! til!den!enkelte!virksom9
heds!personkrav! i! form!af!ønskede! kompetencer.!Med!afsæt! i! vores! ekspertviden! kan!
det! endvidere! konkluderes,! at! testen! i! dag! anvendes! til! at! måle! kandidatens! person9
lighed,!men!at!nogle!virksomheder!kun!har!fokus!på!personlighedsdimensionerne,!sam9
vittighedsfuldhed!og! følelsesmæssig! stabilitet,! for!at! forudsige!succes! i! jobbet.!På!bag9
grund!af!dette!kan!det!udledes,!at!testen!ikke!anvendes!med!det!formål!at!måle!person9
lighed,!men!derimod!til!at!se!på!to!enkelte!træk!i!håbet!om!at!forudsige!testpersonens!
adfærd.!På!baggrund!af!ovenstående!konkluderes!det,! at! anvendelsen!af!NEO!PI9R! te9
sten,!ikke!stemmer!fuldstændig!overens!med!det!tilsigtede!formål.!Dette!skyldes!angive9
ligt!de!mange!forskellige!opfattelser!af,!hvorledes!personlighed!skal!forstås!og!hvad!NEO!
PI9R! reelt! forventes!at! kunne!belyse! i! rekrutteringssammenhæng.!Den! forkerte!anven9
delse!af!NEO!PI9R!kan!angiveligt!medføre!misforståelser!og!9tolkninger,!hvorved!at!det!til!
stadighed!kan!undres,!at!testen!i!dag!anvendes.!
!
På!baggrund!af!det! tredje!diskussionsdel,!der!giver!et!bud!på,!hvorledes!de! teoretiske!
forståelser!af!testen!kan!indfanges!i!praksis,!kan!det!konkluderes,!at!en!teori,!der!favner!
begge! sider! af! debatten! vil! kunne! skabe! en! forståelse! for! testens! praksis! anvendelse.!
Dette!bidrager!til!besvarelsen!af!problemformulering,!da!vores!forståelse!af!anvendelsen!
af!testen!i!praksis!er!skabt!ud!fra!en!praksis!forståelse,!af!hvordan!testen!bruges.!For!at!
forstå!hvordan!testen!benyttes!rent!praktisk,!vil!en!integreret!teori!kunne!biddrage!med!
den!teoretiske! forståelse!der! ligger!bag!praksis!brugen.!Testen!er! fortsat! funderet! i!en!
personorienteret!forståelse!af!personlighed,!vil!denne!ikke!tage!højde!for!situation!siden!
af!debatten.!Det!kan!derfor!konkluderes,!at!ved!at!benytte!en!sådan!teori,!vil!der!fortsat!
opstå!uenigheder!og!kontraster!i!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!praksis.!Kritisk!psykologi!er,!
som!nævnt!i!indledningen,!dominerende!i!Danmark!og!den!må!dermed!være!medprodu9
cerende!for!det!menneskesyn!som!befolkningen!står!med,!hvorfor!det!kan!konkluderes!
at!anvendelsen!af!NEO!PI9R!i!en!dansk!rekrutteringssammenhæng,!altid!udfordres!af!kri9
tisk!psykologi.!!
!
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Derved! ligger!projektets! konklusion!op! til! en!undren!og!et! spørgsmål!om,!hvilken!per9
sonlighedsforståelse,! der! skal! til! i! en! rekrutteringssammenhæng,! for! at! indfange! den!
måde,!hvorpå!personlighed!reelt!forstås!og!anvendes!i!praksis?!
!
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Perspektivering – Integrativ personligheds-psykologi 
- et løsningsforslag? 
!
”Personality$is$an$individual’s$unique$variation$on$the$general$evolutionary$
design$for$human$nature,$expressed$as$a$developing$pattern$of$dispositio?
nal$ traits,$ characteristic$ adaptions$ and$ integrative$ life$ stories$ complexly$
and$differentially$situated$in$culture.”!(McAdams!&!Pals,!2006:!212)!
!
Sådan!beskriver!Dan!P.!McAdams!og!Jennifer!L.!Pals!personlighed,!i!deres!integrative!te9
ori!om!personlighed.!McAdams!og!Pals!teori!tager!udgangspunkt!i!en!kritik!af!blandt!an9
det!psykoanalyse,!behavioristisk9!og!humanistisk!psykologi!for!at!give!det!indtryk,!at!de9
res! teorier!er!gyldige,! i! lige!høj!grad,! i!diskussionen!af!personlighed! (Dammeyer,!2014:!
49).!McAdams!og!Pals!præsenterer!i!stedet,!i!deres!teori,!en!integrativ!tilgang!til!forstå9
elsen!af!personlighed.!I!McAdams!og!Pals!teori!tales!der!ikke,!som!i!de!kritiserede!teori9
retninger,!om!forskellige!perspektiver!på!den!samme!genstand,!men!i!stedet!om,!at!der!
inden! for! emnet! personlighed,! findes! forskellige! delområder! der! alle! bør! beskrives! og!
som!har! lige! stor! gyldighed! i! forhold! til! teoretisk,! at! forstå! personlighed! (McAdams!&!
Pals,!2006:204ff!).!
!
McAdams!og!Pals!introducerer,!i!2006,!tre!niveauer!til!at!forstå!det!hele!menneske,!hvil9
ket!han!beskriver!som!værende!personlighedspsykologiens!oprindelige!mål!(McAdams!&!
Pals,!2006:!204).!De!tre!niveauer!dækker!over!1)!Dispositional!traits!–!som!er!grundlæg9
gende!entiteter! (the!Big!Five),!2)!Characteristic!adaptations!–!de!stabile!måder!vi! tæn9
ker,!om!os!selv!og!verden!på!og!3)!Integrative!life!narratives!–!hvordan!vi!sprogligt!kon9
struere!os!selv! i!mødet!med!andre!for,!at!skabe!mening!og!sammenhæng!i! tilværelsen!
(Dammeyer,! 2014:! 49).! De! ovenstående! niveauer! indeholder! yderligere! fem! underlig9
gende!principper,!der!alle! ifølge!McAdams,!kan!åbne!op! for!nye!dialoger!omkring!per9
sonlighedspsykologi,!og!han!påpeger!i!denne!sammenhæng!at:!
!
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”In$sum,$the$five$fundamental$principles$suggest$a$broad$outline$of$what$
scientists,$ practitioners,$ and$ other$ informed$ scholars$ should$ be$ thinking$
about$when$they$seek$to$make$psychological$sense$of$individual$human$li?
fe”.!(McAdams!&!Pals,!2006:!205)!
!
De!fem!principper!består!af!1)!Evolution!and!Human!Nature!2)!The!Dispositional!Signa9
ture!3)!Characteristic!Adaptations!4)!Life!Narratives!and!the!Challenge!of!Modern!Identi9
ty!5)!The!Differential! role!of!Culture.!Ovenstående!begreber!dækker,! ifølge!McAdams,!
over! alle! de! aspekter! forskellige! personlighedsteorier! er! kritiseret! for! at! mangle.!
(McAdams!&!Pals,!2006:!205ff)!
!
McAdams! &! Pals’! forsøger!med! de! ovenstående! begreber! at! skabe! en! sammenhæng!
mellem!forskellige!personlighedsteoretiske!tilgange,!deres!forståelse!af!personlighed!og!
deres!metodiske! tilgange! til! forståelsen!af!personlighed.!McAdams!og!Pals’! integrative!
teori!bruges!således!i!denne!perspektivering!som!et!forslag!til!videre!forskning!af!projek9
tets!genstandsfelt.!Dette!synes!relevant,!da!der!kan!argumenteres!for!at!denne!teoreti9
ske! retning,! netop! søger! at! afdække! nogle! af! de! problematikker! projektet! har! fundet!
frem!til!inden!for!trækteori!og!kritisk!psykologi.!I!sammenhæng!med!dette!kan!der!også!
argumenteres!for,!at!McAdams!og!Pals’!integrative!teori!kan!ses!som!en!måde!at!forene!
henholdsvis! trækteoris!og!kritisk!psykologis!personlighedssyn,!da! integrativ! teori! søger!
at!samle!forskellige!tilgange!inden!for!personlighedspsykologi.!Vi!er!i!denne!forbindelse!
opmærksomme! på! at! integrativ! teoris! forståelse! af! personlighed! kritiseres! for! ikke! at!
kunne! forene! de! forskellige! principper! i! praksis.! Eksempelvis! beskriver! Dammeyer,! di9
spositional!traits!og!life!narratives!som!værende!vidt!forskellige!tilgange!til!personlighed,!
som!der!argumenteres!for!kun!under!meget!specielle!situationer!kan!forenes!(Dammey9
er,!2014:!50).!Dog!mener!vi,!at!denne!teoretiske!retning!giver!nogle!spændende!bud!på,!
hvordan!nogle!af!problematikkerne!inden!for!personlighedspsykologi!eventuelt!kan!blø9
des!op,!og!dertil!mener!vi!at!denne! tilgang!spiller!godt!overens!med,!hvordan!person9
lighed! forstås! og! bruges! i! praksis.! Praksis! henviser! i! denne! sammenhæng! til! person9
lighedstest,!og!mere!specifikt!til!NEO!PI9Rs!anvendelse!i!praksis,!da!ekspertviden!viser,!at!
i!specifikke!rekrutteringsprocesser!benyttes! flere!forskellige!forståelser!af!personlighed!
og!dertilhørende!forskellige!metodiske!tilgange.!McAdams!og!Pals’!forsøg!på!at!skabe!en!
!!
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sammenhæng!mellem!de!forskellige!personlighedspsykologiske!tilgange!kan!dermed!ses!
som!en!form!for!’løsningsforslag’!til!forståelse!af!personlighedstest!i!teori!og!praksis.!!
!
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Kvalitetsvurdering 
!
I! følgende! afsnit! foretager! vi! en! kvalitetsvurdering! af! projektet.! Dette! gør! vi! for! at!
tjekke,!om!vi!har!undersøgt!dét,!vi!ønsker!at!undersøge.!Ydermere!vælger!vi!at!forhol;
de!os!reflekterende!til!projektet.!Formålet!med!denne!vurdering!er!at!se!på,!hvorvidt!
vi!besvarer!vores!problem,!og!om!vi!har!belæg!for!denne!besvarelse.!!
!
!
!
!
En!af!svaghederne!i!projektet!ses!ved!vores!genstand!9!testen!NEO!PI9R.!!Dette,!fordi!vi!
ikke!har! indsigt! i,! hvorledes! testen! tager! sig!ud.! Forstået! som,! at! vi! i! udarbejdelsen!af!
projektet! ikke!har!haft!adgang!til!et!NEO!PI9R!spørgeskema!og!til!manualen!der!bruges!
ved!testning.!Projektet!kan!på!dette!punkt!kritiseres,!for!ikke!at!kunne!gå!i!dybden!med!
dets!genstand,!og!herved!opnå!en!fuld!indsigt!i!NEO!PI9R.!På!den!anden!side!kan!der!ar9
gumenteres!for,!at!det! ikke!er!problematisk!for!besvarelsen!af!problemformulering,!da!
fokus!heri!er!på!anvendelsen!af!testen!og!derved!ikke!på!det!tekniske!der!ligger!i!og!bag!
testen.!Indsigten!i!hvorledes!testen!anvendes!har!vi!opnået!gennem!teori!af!McCrae!og!
Costa,!NEO!PI9R!og!ekspertviden.!Derfor!mener!vi,! at!det! kan! forsvares,! at! vi!besvarer!
problemformuleringen!uden!at!have!indsigt!i!selve!testspørgsmålene.!!
!
Yderligere! kan! kvaliteten! af! den! udvalgte! litteratur! diskuteres,! da! det! kan! ses! som!en!
svaghed!i!projektet!ikke!at!anvende!den!nyeste!litteratur!i!forbindelse!med!teorierne,!da!
teorierne!kan!være!blevet!ændret!siden!forrige!bogs!oplag.!I!forhold!til!trækteori!er!der!
en!problematik!i,!at!primær!litteratur!fra!McCrae!og!Costa!er!svær!at!få!fat!i.!Dette,!fordi!
deres!bøger!ikke!er!publiceret!i!Danmark.!Den!litteratur!der!er!tilgængelig!er!enkelte!ka9
pitler!i!!forskellige!bøger!skrevet!af!andre!forfattere.!Derved!er!der!måske!mistet!noget!
forståelse!i!læsningen.!I!det!omfang!det!er!muligt,!anvender!vi!dog!primære!kilder!til!at!
forstå! den!udvalgte! teori.!Når! dette! ikke! er!muligt,! vælger! vi! at! anvende! litteratur! fra!
anerkendte!psykologiske! forlag!og! forfattere,!hvorved!vi!mener,!at!de! tanker!vi!gør!os!
10 
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omkring! valget! af! litteratur! styrker! kvaliteten! af! projektet,! da! vi! igennem! disse! tager!
højde!for!hvilke!eventuelle!konsekvenser,!der!kan!være!ved!ikke!at!anvende!primær!lit9
teratur.!!I!projektet!anvendes!tillige!flere!publikationer!af!samme!forfatter,!hvor!en!for9
ståelse!af!den! respektive! teoretiker! således!udledes! fra! forskellig! litteratur,!hvilket!må!
anses!som!en!styrke!i!projektets!opnåelse!af!teoriforståelse.!!
!
Ved!vores!valg!af!ekspertviden!kan!kvaliteten!diskuteres.!Vi!anvender!ekspertviden! fra!
personer,! som!alle! sidder! inden! for!erhvervsbranchen,! såsom!HR9medarbejdere!og!er9
hvervspsykologer.!Det!kan!derfor!tænkes,!at!de!vil!være!fortalere!for!den!måde,!hvorpå!
de! anvender! personlighedstest! og! derfor! videregiver! et! lidt! farvet! billede! af! praksis9
brugen.!Hvorimod!hvis!vi!havde!inddraget!en!personlighedspsykolog,!som!anvender!NEO!
PI9R!i!en!anden!sammenhæng,!ville!det!kunne!give!os!et!andet!syn!på!praksis!anvendel9
sen.!Til!dette!mener!vi,!at!valget!af!ekspertviden!kan!forsvares,!da!vi!i!projektet!har!øn9
sket!at!have! fokus!på!praksisbrugen! i! rekrutteringssammenhæng!og!dette!belyser!den!
udvalgte!ekspertviden!netop.!Yderligere!tager!vi!kritisk!stilling!til!den!anvendte!ekspert9
viden!i!diskussionsafsnittene.!!
!
Endvidere!kan!vores!fravalg!af!at!udforme!en!analyse!i!vores!projekt!og!derved!kun!for9
tage!en!diskussion!kritiseres,!hvilket!allerede!er!klarlagt!i!vores!diskussionsstrategi.!I!det9
te! argumenteres! der! for,! hvorledes! diskussionen! styrker! kvaliteten! af! vores! projekt.!
Gennem!diskussionen!mener!vi,! at!det!muliggøres!på!bedste!vis!at!besvare!vores!pro9
blemformulering.! Afslutningsvis! mener! vi,! at! der! gennem! denne! kvalitetsvurdering! er!
redegjort!for!de!udfordringer,!vi!møder!undervejs!i!projektfasen,!og!hvordan!vi!har!løst!
disse!løbende.!!
!
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